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A bábolnai magyartarka szar vasmai* hatenyészet 
kialakulása és célkitűzései
Tóth Árpád, Háza Dezső és Simon István
A  volt Bábolnai Ménesbirtok a második világháború' előtt az akkor te- 
nyészcéloknak megfelelő szimentáli és magyartarka szarvasmarha tenyészté­
sével foglalkozott.
A  megvert hitleri hadsereg utolsó rombolásaként —  a bábolnai gazdaság­
ban —  levágta vagy elhajtotta az egész szarvasmarha-állományt, amelynek 
1933—.1944, évi, 11 év termelési átlaga 274 db átlagos tehénlétszám mellett 
3146 liter tej volt, 3,7% zsírral.
1. ábra. A bábolnai volt ménesbirtok szarvasmarhatenyésztésének termelése 
Abb. No. 1. Produktion dér Rinderzuclit im ehemaligen Gestütsgut zu Bábolna
A z ilyen értéket jelentő és további tenyésztői munka alapját képező állo­
mány helyett a felszabadulás csak üres istállókat talált. Egyetlen tenyészállat 
sem maradt a Ménesbirtok tulajdonában.
A z első betelepítés, import szimentáli üszőkkel történt 1946-ban, amelyet 
több vásárlás is követett.
A  szimentáli nehéz honosodása miatt a szarvasmarhaállomány fejlesztése 
igen lassan haladt, ezért 1949 tavaszán az Állam i Gazdaságok Főigazgatósága 
megkezdte a hazai népies magyartanka tenyészetekből történő vásárlásokkal a 
mai tarka állomány alapjainak lerakását.
1949-401— 1951-ig az állomány számszerűen növekedett, a szelekciós munka 
egyidejű alkalmazásával. Ebben az időben a legfontosabb teendő a rossz vagy 
gyenge termelésű egyedek, a nehezen fejődő tehenek eltávolítása, valamint a 
nagy tejhozamú és zsírszázalékú fedezőbikákon keresztül a hozam gyors eme­
lése volt. A  tehenek 1949-ben 2855 liter, 3,7% zsírtartalmú tejet termeltek át­
lagosan.
A  tenyészet, főként fedezőbika eladásán keresztül, az országos szarvasmar­
hatenyésztésnek fejlesztését látta el és látja el ma is, ezért a tenyészetben ezen
TÓTH— H Ö ZA— SIMON: A  bábolnai m agyartarka
időszak alatt több bikával fedeztettünk és a jó  párosítások révén törekedtünk 
a fenti célok gyors megközelítésére.
Ebben az időszakban fedező bikák közül néhány kiemelkedő származású 
bika adatait az 1. táblázatban tüntettük fel.
1. táblázat
A  bika száma, neve Születési idő Anyai tej háttér Külemipont
1695, Ádor ............. 1947. II. 14. 272— 5000— 198,0— 3,96 96
3728, P i o ................. 1948. X I. 10. 300— 5682— 269,0— 4,73 91
1619, Alarm ........... 1948. X I. 30. T. 298— 3336— 123,0— 3,68 90
1353, Sami ............. 1945. X II. 26. 300— 4012— 185,2— 4,60 92
1579, Elioth ........... 1948. II. 24. T. 257— 2919— 115,0— 3,93 91
30/6, Adu ............... 1946. X I. 26. 300— 4380— 154,7— 3,70 91
115/9, D o llá r........... 1949. X II. 2. 300— 6300— 239,8— 3,80 88
1953-tól célkitűzéssé vá lt az élősúly 750— 800 kg-ról 650 kg-ra való leszo­
rítása, a 100 kg élősúlyra vonatkoztatott tej- és zsírhozam minél olcsóbb nye­
rése anélkül, hogy a magyartarka nagytömegű, kis tápértékű takarmányokat 
is jó l értékesítő jellege megváltoznék. Feladatul tűztük ki, hogy az új gazdasági 
típusú tarkamarha éves viszonylatban 4200 liter tejet termeljen, 4,2% zsírtar­
talommal és a külföldi piacok igényeinek megfelelő hízott marhát szolgáltasson.
E célkitűzések az adott körülmények és nehézségek között igen nagy fe l­
adatok elé állítottak bennünket.
2. ábra. A  bábolnai magyartarka törzstenyészet termelésének alakulása 
Abb. No. 2. Leistungsgestaltung dér ungarischen Fleckvieh-Stammzuoht von Bábolna
A  gyors hozamemelés mellett a fenotipus kialakítása, mely nemcsak az új, 
termelékenyebb gazdasági típus tenyésztése miatt vált szükségessé, hanem a 
formákat is kívánó külföldi kereskedelem kívánalmát is ki kellett, hogy elé­
gítse —- időveszteséget nem tűrő törvényszerűséggel jelentkezett.
E többrétű tenyésztői feladat megoldására két útat választottunk. Főfel­
adatnak fogadtuk el a nagytermelésű és az átlagos magyartarka zsínszázaléká- 
nál magasabb termelő egyedekből családalapítók kiválasztását, és ezekre építve 
a családtenyésztés módszerét követni.
Miután tisztában voltunk azzal, hogy a magyartarka marha nem rendel­
kezik konstans tulajdonságokkal, az előző tenyésztési évek eljárását, —  a sok 
bikával való párosítást —  nem lehetett további járható útnak tekinteni.
A  tenyészcélkitűzéseink és az örökléstani meggondolások alapján szüksé­
gessé vált 3— 4 azonos típust mutató, anyai, apai ágon nagy termelésit és magas
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zsínszázalékot rögzítő bikákat beállítani, a saját kezelésben létrehozott mester­
séges megtermékenyítő állomásunkon.
Ezen időszakban a nevezetesebb bikák adatait a 2. táblázatban közöljük.
2. táblázat
A  bika száma, neve Születési idő Anyai tejháttere Külemipont
5776, Sultan ........... '  1954. II. 10. 300— 4300— 199,0— 4,60 90
4610, Senn ............... 1951. X I. 27. 300— 4800— 210,4— 4,40 92,5
4557, Teho ............. 1952. X I. 2. 300— 4935— 225,0— 4,60 91
1G95, Ádor ............. 1947. II. 14. 272— 5000— 198,0— 3,96 96
Célul tűztük ki a jót jóval való párosítás elve alapján saját tenyésztésű 
nagy hozamú, a kü lem et'jó l örökítő törzsbikák kitenyésztését, melynek egye­
dül járható útjaként a mesterséges megtermékenyítést lehetett választani a 
tenyésztési elvek érvényesítésének, a megbízhatóság figyelembevétele mellett.
A  tenyésztői munka eredményeként ma már több kiváló saját tenyésztésű 
t.örzsibika van állomásunkon. Ezek adatait a 3. táblázat tartalmazza.
3. tábládat
A  bika száma, neve Születési dő Anyai tejháttere Külemipont
B 299/7, Ádor ....... 1957. I. 8. 300— 6498— 269,1— 4,10 93
16/7, Senn ....... 1957. I. 21. 300— 8032— 325,7— 4,10 90
B 340/7, Theo ....... 1957. V IL 10. 300— 7616— 327,1— 4,30 90
B 57/6, Ádor ....... 1956. II. 10. 300— 7081— 301,6— 4,20 90
Tenyésztői munkánkban gyorsan jelentkezett az újabb szempont, a gépi 
fejésre alkalmas tőgjr kialakítása. A  magyartarka marhában a gépi fejes élet­
tani vonatkozású ismerete a fejhetőség, a gyors tejleadás, az egyenletes, a lak- 
táció egészére elosztó tejproduktivitás, mint megoldandó feladat.
A  családtenyésztést ezért széles alapokra helyeztük és nagy gondot fordí­
tottunk az értékmérő tulajdonságok és a fenotípus rögzítésére. Az egyedi pá­
rosítások révén az új típusit és hozamcélkitűzéseket el nem érő egyedeket ok­
szerű, céltudatos tenyésztő munkával javítjuk.
Ma 25 nagy értéket képviselő tehóncsaládja van a tenyészetünknek, melyek 
közül az egyik legértékesebb és legnépesebb a 926 Tini.
A  családtenyésztés mellett a vonaltenyésztést is fontosnak tartjuk és al­
kalmazzuk.
Három vonalat alakítunk ki tenyészetünkben. A z Ádor— Szenn és Sultan 
bikák vérvonalairt.
Ádor vérvonalnak alapítója az 1695 Ádor, 12 éves tenyészbika. Az Ádor- 
vérvonalat fia  B 299/7 Ádor tenyészbika viszi tovább. Szenn-vérvonalnak ala­
pítója 4610 Senn 7 éves tenyészbika, vérvonalának továbbvitelére a 16/7 Senn-t 
jelöltük.
A  Sultan-vérvonalat az 5776 Sultan tenyészbika alapozta meg. A  vonal to­
vábbvitelére B 698/7 Sultan-t szemeltük ki. A  vérvonal biztonságos továbbvitele 
szempontjából nagy körültekintéssel a legjobb családokból választottuk ki a 
tenyészbikát.
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3. ábra. 926 T in i magyartarka családalapító (13 éves)  tehén. Legnagyobb termelése 
300 nap alatt 6642 kg 3,9% zsírral. Életteljesítményé 44 872 kg tej 1694,6 kg tejzsírral 
Abb. No. 3. Stammutter, die (12 jährige) ungarischen Fleckvieh-Kuh „T in i 926” . 
Höchstleistung in  300 Tagen 6642 kg M ilch mit 3,9% Milchfett. Lebensleistung 44 872 kg
M ilch mit 1694,6 kg Milchfett
A  szarvasmarhatenyésztésben aránylag rövid, 9 éves tenyésztői munka 
eredménye gazdaságunkban most kezd kibontakozni. 1957— 1958. évben az éves 
tehenek tejtermelése százalékosan a következőképpen oszlik meg:
2001—3000 kg 9,85%
3001—4000 „ 19,50%
4001—5000 „ 29,56%
5001—6000 „ 28,72%>
6001—7000 „ 9,02°/o
7001— „ 3,35°/o
A  4001— 6000 liter között termelő egyedek 58,28%-os eloszlása biztos te­
nyésztői bázist jelent a tejhozam további növelése szempontjából.
Ugyanebben az évben a tejzsír százalékos megoszlása a következő
3,60—3,70% 12,16%
3,80—3,90% 24,53%
4,00—4,10% 30,61%
4.20—4,30% 23,48%
4,40— % 9,22%
A z  54,09%, 4,00— 4,30°/o közötti zsírmennyiség szilárd alap lesz a további 
—  a célkitűzésnek megfelelő —  tenyésztői munka számára.
A z  elmúlt 9 év  eredményét jó l mutatja az éves termelésű tehenek tejterme­
lésének és zsírszázalékának folyamatos emelkedése.
A z  1949. évet és az 1958. évet összehasonlítva 1318 kg tej és 61,6 kg 0,30% 
zsíremelkedést tapasztalhatunk 9 év alatt.
Ha a felszabadulás előtti 11 év átlagát, 3146 kg tej 116,5 kg 3,7% zsírt ha­
sonlítjuk össze az 1953— 1958. év közötti utolsó 5 év átlagával, akkor 801 kg
tej és 41,6 kg 0,30% zsírtöbblet íródik a felszabadulás utáni utolsó 5 év ered­
ménye javára.
A  termelési eredmények mellett a tenyészet külemében és típusában is so-
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kát haladt előre. A  tenyészet kezdeti éveiben a tehenek átlagos külemi pont­
száma 79 volt, m íg 1958-ban az átlagos külemi pontszám már 32, az előhasá 
teheneknél pedig 83,5 pontot ért el.
A z  országos fedezőbika utánpótlásra és az exportra eladott növendékbikák 
átlagos anyai tejháttere 4115 kg, 3,9% zsírral, külemi pontszámúk átlagosan 86,5. 
A  fedezőbika országos utánpótlási feladatában nagyszámú növendékbikával sze­
repel tenyészetünk, amit a térkép igen kifejezően szemléltet.
szommió
4. ábra. A tenyésztésre eladott bikák a bábolnai magyartarka törzstenyészetből 
Aot). No. 4. Zűr Zucht verkaufte. Bulién dér ungarischen Fleckvieh-Stammzucht von
Bábolna
A  tenyésztésre eladott új gazdasági típust képviselő üszők közül jelentős 
az olasz export, amely új piac hódítását teszi lehetővé a magyartarka tenyész- 
állateladás számára, jó  honosulás esetén.
E tenyészértékek birtokában ma átlagban 3500 tehén inszeminálásához 
szállít ondót a bábolnai Állomás Komárom és Győr megyében lévő állami gaz­
daságok, termelőszövetkezetek és egyénileg dolgozó parasztok tenyészeteibe, 
hogy a tájnak megfelelő típus kialakításában kifejthesse tenyészetünk a nép­
gazdaság számára is haszinos irányú befolyását.
További célkitűzéseink megvalósításánál döntő jelentőségű lesz a központos 
utódellenőrzés bevezetése.
Tudatában vagyunk annak, hogy a tenyészet eddig kialakított genetikai jó 
tulajdonságait hatékonyabban és rövidebb idő alatt csak a nagy pontossággal 
utódeUenőrzöitt, javító hatású tenyészbikákkal, tudjuk további akozni. Ezért a 
központos uitódellenőrzést 1958. évben szervezett formában megindítottuk, mely­
nek eredményeképen 1961-ben már ellenőrzött bikákkal tudjuk a tenyésztő­
munkánkat folytatni.
Addig is a leány-anyapáros ivadékvizsgálat alapján értékeljük ki az eddig 
használt törzsbikákat, hogy az értékelésből leszűrhető következtetések alapján 
haladjon tovább a tenyésztőmunka.
A  központos ivadékvizsgálat alá vonjuk a származás alapján nagy remé­
nyekre jogosító családok és vérvonalakból származó növendékbikákat, melyek 
közül a 4. táblázatban közölt bikáknak egyenként több mint 70 megállapított 
vemhe van.
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4. táblázat
A  bika száma, neve Anyai tejháttér Külemi
pont
16/7, Senn ................................ 300— 8032— 4,1 90
B 299/7, Ador .............................. 300— 6498— 4,1 93
B 661/6, Lord .............................. 300— 5027— 4,2 90
B 430/7, Senn................................ 300— 5559— 4,3 90
A  növendékbikák valamennyi üszőutódját azonos takarmányozása és tartási 
körülmények között neveli fe l a Komárommegyei Á llam i Gazdaságok Igazgató­
ságához tartozó Könnyei Állami Gazdaság és minden bika után 25 üsző-utódon 
értékeljük ki az első laktáció termelését.
ábra. Magyartarka üsző-utódcsoport 
Abb. No. ■>. Ndchleoimnenschaftsgruppé ungarischer Fleckvieh-Fürsen
Célkitűzésünk, hogy évente 8— 10 db növendékbikának vizsgáljuk meg e 
módszerrel az átörökítőképességét,, hogy így saját szükségletünkön kívül a köz- 
tenyésztés számára is ivadékvizsgált bikákat tudjunk átadni.
A  tenyészetünkben eddig alkalmazott és alkalmazásra kerülő tenyésztési 
technikában rejlő nagy lehetőségek kihasználása ellenére is nyitott kérdés előt­
tünk, hogy célkitűzéseinkben megszabott 4,2 zsírszázalékból hiányzó 0,2% tej- 
zsírtermelést az élősúlyegységre jutó maximális és legolcsóbban biztosítható
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termelést a rendelkezésre álló tenyészalapanyaggal nem volna-e lehetséges az 
eddiginél gyorsabban elérni.
Nincs eldöntve még, hogy a gépi fej és szempontjából annyira szükséges 
kedvező tőgyalakulás gyorsabb elérése érdekében milyen tenyésztési metodikát 
kell követni anélkül, hogy az eddig értékeket jelentő tulajdonságokat a magyar- 
tarka állományunkban a minőségromlás veszélye nélkül továbbra is megtart­
hassuk.
A  magyartarka nemesítésében súlyos felelősséggel járó tenyésztési felada­
tok állanak előttünk, hogy a modern technika által forradalmasított állattar­
tás követelményeinek és a népgazdaság kívánalmainak olcsó és nagyobb érté­
keket termelő tenyészanyagot minél gyorsabban állítsunk elő.
Érkezett: 1958. december 16-án.
riPOIJECC OOPMHPOBAHHM BEHTEPCKOíí TIECTPOH HOPOflbl KPyriH O rO  
POrATOrO  CKOTA B r0C X 03E  EABOJ1HA, M riEPCriEKTMBbl EE PA3BHTHH 
Tom Apnad, X o 3a JJeoice, IUhmoh Muimeau 
P  e 3 w m e
A b t o p h  j w y q a j i H  n p o u e c c  c o 3^ a H H H  B e H r e p c K O f i  n e c T p o f i  n o p o ^ M  K p y n H o r o  p o r a -  
r o r o  C K O T a  b  r o c x o 3e  B a ö o j i H a  m ee nejib. L f e j i b  n j i e M e H H O ü  p a ß o T w  c o 3f l a H H e  T a n o r o  
T a n a  K p y n H o r o  p o r a T o r o  C K O T a ,  i c o p o B b i  K O T o p o r o  ^ a i o T  M OJiOKa 4200 i < r  c  n p o u e H T O M  
> K n p a  4,2 h  a o ö H T b c j i  y f l e m e B H T b  c e ö e c T O H M O c T b  n o j i y n e H H O r o  H a  100 K r  > k h b o f o  B e c a  
MOJiOKa h M o j i o r a o r o  » H p a .  O c h o b o í í  njieMeHHOfí paöoTbi c j i y > K H T  p a 3B e s e H n e  n o  ceMeft- 
C T B 3M  M n o  j i h h h h m .  B  craae 3a  T 0Ä  ( 1957/ 1958)  58 , 2%  K O p O B  f l a n H  4000— 6000 j n i T p o B  
M O J i O K a  h  y  54%  KopoB n p o q e H T  > K H p a  6m j i  4— 4, 3 .
Ausbildung und Zielsetzungen der Bábolnaer ungarisch-bunten Rinderzucht
Á. T  ó t  h — D. H 6 z a — I. S i  m.o n
Zusammenfassung
Die Verfasser befassen sich mit der Ausbildung und mit den Zielsetzungen der 
Babolnaer ungarisch-bunten Rinderzucht. Die Zielsetzung der Zucht ist die Gestaltung 
eines solchen 4,200 1 4.2 fettprozentige Milch produzierenden Bestandes vom Wirt­
schaftstyp, in dem der Milch- und Milchfettertrag, bezogen -auf 100 kg Lebendgewicht, 
möglichst billig erreicht werden kann. Zur Grundlage der züchterischen Arbeit dient 
die Familien- und Blutlinien-Züchtung. In der Zucht produzierten 58,2% der Kühe 
im Jahre 1957—58 4000 bis 6000 1 Milch und 54% der Kühe gaben eine Milch von
4,00—4,30% Fettgehalt.
8 SZEM LE
Magyar-Szovjet Barátság Hónapja
T izen n egyed szer ünnepeljük ebben az esztendőben a M agyar-S zov je t Barátság H ónapját, 
am ely  az évek  során népünk széles ré tege in ek  ünnepévé lett. A z  ebben az időszakban rendezett 
ünnepségek, előadások alkalm at nyú jtanak  arra, h ogy  a népgazdaság m inden ágában m egism er­
tessük azokat az eredm ényeket, am e lyeket a Szovjetun ió  e lért a szocializm us építésében. Ez az 
időszak alkalm as arra is, h ogy  k icseré ljü k  tapasztalatainkat. Országunk a szocializm us ép íté­
sének ú tján ed d ig  is felhasználta  a S zovje tu n ió  m ezőgazdaságának eredm ényeit, gazdag tapasz­
talatait.
A  tudom ány és tehnika, va lam in t az ú jabb term elés i lehetőségek  kihasználása a S zov je t­
unió m ezőgazdaságának hatalm as eredm énye it hozta, s lehetővé tette, h ogy  fokozottan  é rvén ye­
sü ljön  a be lterjes  irán yú  fe jlesztés . A z  utolsó ö téves te rv  során a term elés m inden területén 
nagyszerű  eredm ények  szü lettek és az eredm én yek  m egszü letésének m ódszerei különösen 
fig y e lem rem éltó k  számunkra. A  szarvasm arhaállom ány például 1953-ban 56,5 m illió t tett ki, 
1956-ban ped ig  m eghaladta a 70 m illiót. A  sertésá llom ány 1953-ban 28,5 m illió  vo lt, 1956-ban 
56,5 m illióra  növekedett. A  ju hállom ány 1953-ban 94,3 m illió  vo lt, 1956-ban m egköze líte tte  a 130 
m illió t. M in dezeket az eredm ényeket nagyban előseg ítette az, h ogy  az á llattenyésztésbe is  be­
vonult a g ép ek  használata. 1957-ben a szov je t á llattenyésztők 201 000 szecskavágót, 52 000 répa­
vágót, 71 000 darálót, 138 000 fü llesztő  berendezést, több m int 3 m illió  ön itatót használtak fe l, az 
á llattenyésztés nagyarányú  gépesítése során. Felhasználásukkal —  a lka lm azva az á llattenyész­
tési kutatás legú jabb  eredm énye it —  hatalm as m értékben  nőtt az e g y  fő re  ju tó á llati term ékek  
m ennyisége. A m íg  1955-ben az eg y  fő re  ju tó  év i hústerm elés 178 kg  vo lt, addig 1957-ben ez m eg­
kétszereződött. A z  eg y  fó ré  eső te jterm elés  ped ig  157 k g -ró l 268 kg-ra  növekedett. í g y  leh etővé 
vált, h ogy  a S zovje tu n ió  sok terü letén m egköze líte tte  s elérte  a U S A ; m ezőgazdaságának ered ­
m ényeit.
A  S zovje tu n ió  Kom m unista Pártjának  X X I. Kongresszusa újabb nagyszerű  cé lokat tűz a 
m ezőgazdasági term elés elé. A z  a feladata , hogy a term elés i színvonal a m ezőgazdasági össz­
term ék m ennyiségének  nagyarányú  növe léséve l tovább jav ítsa  a lakosság élelm iszerellátását, 
te ljes egészében  ellássák az ipart m ezőgazdasági nyersanyagga l és nagyarányú  tartalékok 
képzését teg y ék  lehetővé. Ezt a cé lt ú gy  va lós ítják , m eg h ogy  a hétéves te rv  id e je  alatt a 
m ezőgazdasági term elés a m ostaninak 1,7-szeresére növekszik. A  szem esterm ények  m ennyisége 
pl. 164—180 m illió  tonnára nő, a cukorrépaterm elés 55 százalékkal, a len term elés 31 százalékkal 
gyarapszik , a hústerm elés kétszeresére, a to jásterm elés 1 ,6-szorosára em elked ik . M indez azt 
m utatja, hogy a szov jet szocialista m ezőgazdaság o lyan  m ennyiségű  term éket á llít elő, am e ly  a 
szocialista országokra je llem ző  é le lm iszerbőséget nyú jtja .
A  S zovje tu n ió  m ezőgazdasági term elésének  edd ig i eredm ényei, a X X I. Kongresszuson  m eg­
határozott célk itűzések, pé ldát m utatnak a m i m ezőgazdaságunk term elésének  fe jlesztésére is.
A  m ezőgazdaság szocialista átszervezésében, term elésünk fe jlesztésében  legnagyobb  segít­
séget a Szovje tu n iótó l kaptuk. A  Szovje tu n iótó l kapott tapasztalatok nyú jto ttak  segítséget, 
á llam i gazdaságaink kialakításában, term elésük fe jlesztésében  a term elés gépesítésében ,a 
gépállom ások  rendszerének fe lá llítása  terén. Kü lönösen  nagy segítséget nyú jtanak számunkra 
a szov je t ko lhozok  tapasztalatai. A  S zovje tu n ió  m ezőgazdasága, ko lhozai a legm agasabb fokon  
gépesítettek . T erm e lés i m ódszereik  a tudom ányos kutatás széleskörű m unkáján  alapszik. N agy  
je len tőségű  számunkra a n övény- és á lla tfa jták  nem esítése, a term elékenység  tovább i növelése 
érdekében  is. A  Szovjétun ióban a legkü lönbözőbb term észeti és term elés i v iszonyoknak m eg­
fe le lő  n övény i és á lla tfa jtáka t nem esítettek. M ódszere ik  s eredm énye ik  nálunk is je len tős sike­
reket hoztak. Ennek eredm énye pl. a kosztrom ai x  m agyartarka szarvasm arha keresztezése is, 
am ely  m áris nagyszerű  eredm ényeket m utatott fe l. N a gy  segítséget nyú jtanak  számunkra a 
tudom ányos kutatás m ódszereinek, a szakoktatás rendszerének tapasztalatai is. A  S zovjetun ió 
m ezőgazdasági term elésének  tudom ányos és gyak orla ti tapasztalatai széles lehetőséget tárnak 
elénk, h ogy  ezek  fe lhasználásával, m ezőgazdasági term elésünkben gyorsabb eredm ényeket 
érjü nk  el a szocialista üzem ek kialakítása, a m ezőgazdasági term ékek  m ennyiségének  növelése 
terén.
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(Jjabb módszerek a tej szárazanyag!¡irtaiménak és zsír- 
tartalmának meghatározására a tejelésellenőrzés céljára
B a in  tn  e r K á r o l y  
Agrártudományi Egyetem Mező gazdaságtudományi Kar Takarmányozás- és Tejgazdasáytani Tanszéke, Gödöllő
A tehenek tejelékenységének megállapítására általánosán a tej mennyiségének 
és zsírtartalmának mérését használják. Ez a tejelésellenőrzési eljárás abból az alap- 
gondolatból indult ki, hogy a tej egyes- alkotórészei közül a zsír a legértékesebb. 
Valóban a tejzsír akár a tejjel fogyasztva, akár a vaj alakjában, kiváló élelmiszer, 
mivel nemcsak sok energiát szolgáltat, hanem értékes biológiai hatású anyagokkal 
is ellátja fogyasztóját. Mindezek ellenére a tejzsír értéke a világszerte jelentkező 
túltermelés következtében az utóbbi időben alászállt, amihez hozzájárul még az is, 
hogy újabb megállapítások szertnt a tejzsírban található fontos biológiai hatású 
anyagot az ember akkor' is elegendő mennyiségben megkapja, ha a tejben csak kb. 
fele annyi zsír van, minit a teljes tejben szokott lenni.
A  tejzsír jelentőségének csökkenésével egy időben fokozódik a tej fehérjetar­
talmának a megbecsülése. Ez a kiváló minőségű fehérje nemcsak jobban táplálja az 
embert és állatot egyaránt a növényi eredetű fehérjénél, hanem kompletáló-, ki­
egészítő hatásánál fogva hozzájárul a növényi fehérjék jobb értékesítéséhez is. Ez 
az oka annak, hogy több sertéshúst tudunk termelni ugyanabból a takarmányból, 
ha fölözött tejet adunk az állatoknak, ugyanabban a korban súlyosabbak lesznek 
a_ csibék, ha túrót is kapnak, vagy több tojást tojnak ugyanannyi takarmány fogyasz­
tása esetén a tyúkok, ha tejfehérjéhez is hozzájutnak. Tehát a több és olcsó hús 
és tojás termelésének egyik nyitja a több tejfehérje termelése.
A  tejipar számára is értékesebbé válik a tej fehérje tartalma, mivel a itöbb fe­
hérjét tartalmazó tejből több sajtot tudunk készíteni. A  legtöbb sajtféleség készí­
tésekor a tej zsírtartalmát rendszerint csökkenteni kell, mert a ¡túl zsíros tejből nem 
készíthető megfelelő termék. Nagyobb fehérjetartalmú ¡tejben viszont ¡több zsír hagy­
ható vissza, így tehát a többlét fehérje kétszeresen növeli a termelhető sajt meny- 
nyiségét.
Magyarország állatlétszámának jellegzetes vonása, hogy igen nagy a sertés- és 
a baromfiállomány. Jelenleg kb. 7,5 millió sertéssel és kb. 130—140 milliós baromfi­
állománnyal rendelkezik. Ez a hatalmas állatlétszám, gazdaságos termeléséhez igen 
nagy állati fehérje mennyiséget igényel. Ezt a különböző állati eredetű hulladék 
takarmányokkal, mint a húsliszttel, a halliszttel, a hullaliszttel, a vérliszttel, stb. 
nem tudjuk fedezni, mivel ezeknek a takarmányoknak a hazai termelése csak cse­
kély mértékű. Külföldi behozataluk is csak szerény keretek között mozog, mivel a 
szükséges valutát nem tudjuk kielégítő mennyiségben előteremteni. Ezért a sertés 
és baromfi hústermelését, valamint utóbbi tojástermelését leggazdaságosabban a fö­
lözött tej etetésével tudjuk fokozni. Fölözéskor viszont a tejipar számára csak a 
tejszín marad meg, amit renSszerint csak vajkészítésre lehet felhasználni. Minél 
nagyobb tehát a tejnek a fehérje tartalma, annál kevesebb fölözött tejjel tudjuk 
állatállományunk szükségletét kielégíteni és annál több teljes tej marad friss tej 
fogyasztására vagy pedig sajtkészítésre.
Ezek azok a legfontosabb okok, amelyek a tej fehérjetartalmának fokozottabb 
figyelembevételére késztetnek bennünket. A  zsíron és a fehérjén kívül nagyobb 
mennyiségben csak tejcukrot és ásványi anyagokat találunk a tejben. Ezeknek a 
mennyisége azonban igen nagy állandóságot mutat, A  tejcukor tartalmat 4,7%-nak 
vehetjük fel, ami ebtől az értéktől még igen nagy fehérje vagy tejzsír százalék ese­
tén is legfeljebb csak 1—2 tized százalékkal tér el. Az ásványi anyagok mennyi­
sége legfeljebb ¿0,05%-os eltérést mutiat. Így a zsírmentes szárazanyag tartalom 
színvonala megközelítőleg egyszersmind a fehérje színvonalát is kifejezésre juttatja. 
Tehát akár a tej fehérjetartalmát, akár zsírmentes szárazanyag tartalmát vizsgál­
juk, illetőleg vesszük tekintetbe a tenyészikiválasztásfcor, ugyanarra az eredményre 
jutunk.
Szarvasmarha tenyésztésünk megfelelő irányban történő fejlesztése érdekében 
ezért helyes lesz, ha a tejellenőrzést olyan irányban módosítjuk, hogy az necsak a
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tej zsírtartalmát, hanem a zsírmentes alkotórészeket, elsősorban a fehérjét is figye­
lembe vegye.
Annak megítéléséi-e, hogy vajon a tejfehérje szelekciós szempontul szolgálhat-e, 
szükséges azt tudnunk, hogy a különböző tehenek egyedi tejében a tej fehérjetar­
talma milyen határok között változik, milyen összefüggésben áll a tej zsírtartalmá­
nak a változásával és hogy nagyobb fehérjetartalmú tej termelése öröklődő tulaj­
donság-e.
Schleswig-Holsteinban 2000 tehénnek a tejét vizsgálták (1) fehérje és zsírtar­
talomra és azt találták, hogy a fehérjetartalom 2,71 és 3,70% között váltakozott. 
Sokkal nagyobb ingadozást találtak a zsírtartalomra vonatkozóan, mivel az 3 és 5% 
között mozgott. A  magyartarka tehén tejének fehérjetartalmára vonatkozóan tanszé­
künkön hasonló eredményre jutottunk nagyszámú tejminta vizsgálata alapján.
Nagy átlagban pozitív összefüggést találtak a rtej zsírtartalma és fehérje tartal­
ma között. A  korreláció +  0,58—0,68 közöttineik bizonyult a feketetarka lapály te­
henek tejében, Marckmann E. és W itt W. vizsgálatai szerint (2). Az egyes egyedek 
tejmintáiban azonban ezt az összefüggést csak lazának találták. Ezért a tejzsír emel­
kedésére a kiválasztás alkalmával biztosan nem számíthatunk, mivel ugyanazon zsír- 
tartalomhoz egészen különböző fehérjetartalom tartozhat.
1. ábra. A  tej felitatása (2 m l) itatós papíron 
Abb. No. 1. Aujsaugung von (2 m l) M ilch duroh Fliesspapier
A  tej zsírmentes szárazanyagának a figyelembevételére első ízben 1945-ben 
Angliában hívták fel a figyelmet. Itt ugyanis arra jöttek rá, hogy az 1930-as évek­
től 1945-ig a tej átlagos zsírtartalma és zsírmentes szárazanyag tartalma csökkent. 
Ennék először nem akartak hitelt adni, de később a Szakemberek gondos vizsgálatai 
megerősítették ezt a megállapítást. A  tej zsírtartalmában kisebb volt a csökkenés, 
de a tej zsírmentes szárazanyaga a késő téli hónapokban sokszor oly nagymértékben 
csökkent, hogy nem érte el a törvényesen előírt 8,5%-os alsó határt és így a tej­
üzemek vizezés gyanújába keveredtek. (3) Nagyobb jelentőséget azonban ennek a 
problémának csak akkor kezdtek tulajdonítani, amikor a vaj helyett a tejet mind 
nagyobb mértékben kezdték sajttá, kazeinné és tejporrá feldolgozni. Azóta a zsír­
mentes szárazanyagnak a megbecsülése olyan nagymértékű lett, hogy pl, a FAO 
olyan javaslattal állt elő, hogy ezentúl a tejet ne a zsírtartalom, hanem a zsírmen­
tes szárazanyag tartalom alapján fizessék. Magam részéről ezt a javaslatot túlzás­
nak, vagy legalábbis nem általánosíthatónak tartom.
Foglalkoztak a tej fehérjetartalmának az öröklődésével is, ami rendkívül fontos 
akkor, ha ezt a tulajdonságot szelekciós bázisnak akarjuk felhasználni. Bonnier és 
Hansson (4) Svédországban indítottak meg ilyen irányú vizsgálatokat, de ezek még 
nem jutottak olyan stádiumba, hogy azokból következtetéseket lehetne levonni. New 
Zealandban azonban Hancock (5) a Raukurai kísérleti intézet tehénállományában az 
örökölhetőséget (h2) 0,94-nek találta a kazeinre vonatkoztatva. Ez igen kiváló örök-
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iődésre mutat, azonban ebben a gulyában a tejzsír öröklődésére is 0,95-ös értéket 
kaptak, ami arra utal, hogy az egy kivételesen homogén állomány lehet. Minden­
esetre a kísérletek alapján feltehetjük azt, hogy a tej fehérje százalékának az örök­
lődése legalább is olyan mértékű lehet, mint a tejzsíré, amiről tudjuk, hogy a tej 
mennyiségének öröklődéséhez viszonyítva igen kedvezően alakul.
Az elmondottak alapján mind a külföldi, mind a hazai vizsgálatok szerint az 
egyes állatok tejének fehérje tartalma nem túl nagy, de mégis lényeges határok 
között ingadozik és a te.i fehérje százalékának nagysága öröklődőnek tekinthető. A 
külföldi irodalomból arra is következtethetünk (1, 4), hogy olyan helyeken, ahol a 
tejnek a zömét sajtkészítésre használják fel, vagy esetleg kazeint, vagy tejport ál­
lítanak elő belőle, indokolt a tej fehérje százalékát a tenyésztésnél is tekintetbe 
venni. Megemlíthettem ezenkívül még a Dér Tierzüchter (6) egyik cikkét, mely is­
merteti egy angol tenyésztő amerikai tanulmányútjának a következtetéseit. Szerinte 
a nagy zsírtartalom iránti versengés Amerikában igen sok gulyát tönkretett és így 
ma már még a guernsey tenyésztők sem óhajtják a tej zsírtartalmának további nö­
velését. Sajnos a cikk nem említi, hogy a gulya tönkretétele alatt a gazdasági lerom­
lást vagy pedig esetleg a gulya minőségének vagy egészségének a leromlását érti.
Ahhoz, hogy mi a tej fehérjetartalmát vagy zsírmentes szárazanyag tartalmát 
tenyésztési szempontból, a tej elés ellenőrzés^ alkalmával figyelembe vehessük, olyan
2. ábra. A felitatott tejminták beszámítása 
Abb. No. 2. Eintrocknung der aufgesogenen Milchproben
vizsgálati eljárásokra van szükség, amit a körzeti. törzskönyvezési felügyelő kint a 
gazdaságban könnyen és megbízhatóan el tud végezni körútja alkalmával. A  Schulz- 
íéle módszer (2) könnyen lehetővé teszi nagyszámú tejmintában a fehérjetartalom 
meghatározását, azonban ez mégis csak laboratóriumot igényel. Fekete Tibor, Hönsch 
Pál, Jécsai Györgyné és Kovács Lajos munkatársaimmal ezért olyan módszert igye­
keztünk kidolgozni, amit a helyszínen is könnyen el lehet végezni. Mivel a Föld­
művelésügyi Minisztérium felhívott bennünket olyan vizsgálati eljárás kidolgozá­
sára, amely lehetővé teszi a tej zsírtartalmának veszélyes tömény savak nélküli meg­
állapítását, ezént azt láttuk helyénvalónak, ha az új eljárásnál a tej zsírtartalmának 
és zsírmentes szárazanyag tartalmának együttes meghatározását kíséreljük megr 
oldani.
Köztudomású, hogy a tej szárazanyagtartalmát a zsírtartalom és a fajsúly alap­
ján eléggé pontosan ki lehet számítani. Ennek megállapítására többféle képlet is­
meretes, amelyek közül a Fleischmann és Here-féle képletek a leghasználatosabbak. 
Arra a gondolatra jutottam, hogy ezeket a képleteket felhasználhatjuk a tej zsír­
százalékának közvetett meghatározására. A  Herz-féle képlet a következő:
, Ld°
Sz. a. % =  1,2; zsír % H ^ ----1" 0,25
ahol Sz. a. =  szárazanyag tartalom
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Ld° =  a tej fajsúlya laktodenziméter fokokban.
Ebből a képletből a zsírszázalékot megkapjuk a következőképpen:
Sz. a. —  — -----0,25
4
Zsír % = ------------¡^2----------
Ahhoz, hogy ezt a képletet gyakorlatilag felhasználhassuk, először vizsgálatokat 
kellett végezni arra vonatkozóan, hogy ilyen módon eléggé pontosan megkapjuk-e a 
tej zsírtartalmát. Pontos laboratóriumi szárazanyag tartalom és fajsúly meghatáro­
zás a Gerber-féle zsírvizsgálati eredményekkel majdnem megegyező számokat adott. 
Ez felbátorított bennünket, a módszer gyakorlati alkalmazhatóságának megállapí­
tására, illetőleg kidolgozására. A  fajsúly, akár Mohr—Westphal mérleggel, akár lak- 
todenziméterrel könnyen megállapítható, ezek a műszerek kis terjedelműek, ezért 
körútra is elvihetők.
Egy dologra azonban tekintettel kell lennünk. A  friss tej fajsúlya ugyanis a 
kifejés után 4— 6 óráig változik, ami befolyásolhatja a vizsgálati eredményeket. Erre 
vonatkozó vizsgálataink azonban arra utalnak, hogy 1 óra múlva a fajsúly változása 
már csak igen csekély mértékű. Azonkívül a vizsgálatokat legalábbis 2 fejősből 
származó mintán végezzük és így a keverékitejnek a fajsúly változása még kisebb 
lesz.
Természetesen a fajsúlyt befolyásolja a tej hőfoka is. Ezért a tej hőmérsékletét 
mérni kell és amennyiben 15 C°-tól. eltér, akkor megfelelő korrekciót kell alkalmazni. 
Tehát a fajsúly mérése gyakorlatilag megoldható.
Nem állott rendelkezésünkre azonban a szárazanyag meghatározására gyakor­
lati módszer. A  tej szárazanyagának eléggé pontos és gyors meghatározására a ho­
mokos eljárásit használják. Ennek lényege az, hogy a homokkal kevert tej arány­
lag nagy felületet nyer és így vízfürdőn vagy Teichert kemencén gyorsan beszárít- 
ható. Ez a módszer azonban sorozatban nem végezhető. A  tejelés ellenőrzés során, 
amikor sokszor közel 100 tehén tejének a szárazanyagítartalmát kell íjieghatározmi, 
túlságosan sok időt vesz igénybe. Ezt az eljárást azonban felhasználtuk arra, hogy 
segítségével a mlegállapított tejzsír százalékot összehasonlítsuk a Gerber-féle zsír­
vizsgálat eredményével. Ha a tej fajsúlyát és szárazanyag tartalmát ismerjük, akkor 
az 1. táblázat alapján leolvashatjuk a tej zsírszázalékát. A  homokkal végzett ered-
Táh lázai a tej zsírtartalmának kiszá mításához
1. táblázat
Száraz- Z s í r s z á z a 1 é k (2) Korrekció (4)
anyag, % L a L. t o d i s n z i m é t e r f o k (3) Lakto- Zsír, %
( 1) 28 29 30 31 32 33 34 35
denziméter 
fok (3) (2 )
12,0 3,96 3,7o 3,54 3,33 3,13 2,92 2,71 2,50 0,1 0,02
12,1 4,04 3,83 3,63 3,42 3,21 3,00 2,79 2,58 0,2 0,04
12,2 4,13 3,92 3,71 3,50 3,29 3,08 2 ,88 2,67 0,3 0,06
12,3 4,21 4,00 3,79 3,58 3,38 3,17 2,96 2,75 0,4 0,08
12,4 4,92 4,08 3,88 3,67 3,45 3,25 3,04 2,83 0,5 0,10
12,5 4,38 4,17 3,96 3,75 3,54 3,33 3,13 2,92 0,6 0,13
12,6 4,46 4,25 4,04 3,83 3,63 3,42 3,21 3,00 0,7 0,15
12,7 4,54 4,33 4,13 3,92 3,71 3,50 3,29 3,08 0,8 0,17
12,8 4,63 4,42 4,21 4,00 3,79 3,58 3,38 3,17 0,9 0,19
12,9 4,71 4,50 4,29 4,08 3,88 3,67 3,46 3,25
13,0 4,79 4,58 4,38 4,17 3,96 3,75 3,54 3,33
(1 ) Trockensubstanz, (2) Fettprozent, (3) takfcodensipieter-Grad, (4) Korrektion.
mények a tejnek Gerber módszerével végzett tejzsíir vizsgálati eredményét 
megközelítették. Átlagosan 0,l°/o-kal kisebb eredményt adtak és a szélső hiba 
értékek —0,62 és +0,58°/o voltak (lásd a 2. táblázatot).
A  homokos szárítási módszert úgy módosítottuk, hogy a homok helyett 10 ml 
tejhez 5 g napraforgó olajat adtunk és a melegítésit ezzel végeztük mindaddig, amíg 
a tejnek a víztartalma a forró olaj hatására teljes mértékben el nem párolgott. Ezt 
az eljárást úgy szerettük volna sorozat-vizsgálatra alkalmassá tenni, hogy a vizs-
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2. táblázat
Állat száma 
(1) •
A  t e  j ö s s z e t é t e l e  (2)
Homokkal (3)
Szárazanyag, %
(4)
536 12,12
560 - 13,75
52 11,91
532 14,28
51 11,29
569 12,48
582 11,79
26 13,55
12 12,11
36 11,83
84 13,40
31 11,62
584 11,58
507 11,94
570 14,04
85 13,46
573 14,49
58 12,43
542 14,12
507 12,82
49 12,49
56 11,59
44 11,43
480 13,37
27 14,04
526 13,45
25 14,02
543 13,05
Qerber-homok meghatározás
Zsír, %
(5)
Zsír % a Gerber 
féle módszerrel 
(6)
Fajsúly
(7)
3.00
4.50 
2,80 
3,97 
2,23 
3,42 
2,90
3.50 
3,05 
2,40 
3,70 
2,39 
2,57 
2,87 
4,62
3.55
5.55 
3,31 
4,37 
4,21 
5,16 
3,65 
3,86 
4,75
5.00 
4,60 
4,85 
4,19
3,00
4.60 
2,80 
4,10
2.90 
3,57
2.90
3.65
2.90
2.50
3.65
2.70
2.60
2.90
4.70
3.70 
5,60 
3,20
4.50 
4,40 
5,35 
3,75
3.28
4.90
5.28 
4,92 
4,85
4.28
1,033
1.032
1.033 
1,037 
1,0335
1.0325
1.0325 
1,036 
1,0328
1.0325 
1,0348 
1,0339
1.033
1.033
1.033 
1,0358 
1,030 
1,0328. 
1,0345 
) ,0298 
1,0239 
1,0331 
1,0258- 
1,0291 
1,0315 
1,0317 
1,0324 
1,0303
Hiba: x = — 0,1%. _Q0/
Szélső értékek: — 0,62 és -f-0,ó8^.
(\pt Milch (3) Mit Sand, (4) Trockensubstanz. (5) Fett /0, (1) Tiernummer, (2) ZusammenseUnng der m c h  U ^
(6) Fett %, laut dér Gerberschen Methode, (7) Spezltiscnes
- eev körben forgó tárcsára szereljük és így
gálandó anyagot tartalmazo femc korlattal rehdelkező munkatársaink elég ja
melegítjük. Ezzel az eljarassal, egyes «y  tényieges és a közvetett utón meghaita-
eredményeket kaptak a ^ n te n m  különbség mutatkozott. Ennek oka
rozott zsírszázalék kMott e ^ ^ ^ t  eteg n g ^  ^  szerves anyagok egy része
az, hogy kis fokú tulhevitesta u g  latszik, hogy az olajos eljárásnál
megég, ami a k ísérl^  hibát no .  ^ széls„ hibaértékek —1,10 és +0,48%-ot
az átlagos hiba — 0 ,5 0 °/o’ n a k  adod é tartom elvetendőnek, merít bi­
tettek ki. Mindezek ellenere.ezt az ^ ^ ^ ^ e M h e t ő  (lásd a 3. táblázatot), 
zonyos módosítások b e v e ze tő ü l tei szárazanyag tartalmát úgy határozta meg,, 
Kovács Lajos munkatársam a tej 3 ^ nél a hibahatár - 0 ,11-nek adó-
hogy azt alkohollal s ^ t a t e  be ékek _ 0>40 és +0,15% között váltakoztak.
í e h á í t f  a 'm ótze fva lan n ve l “jobb eredményeket adott, mint a homokos módszer.. 
Hátránya, hogy v e g y s z e r  kel1 házzá. munkatársaimmal a tej megszállását úgy 
Fekete Tibor es Jecsai< Gyo 0V felszívattuk. Először laboratóriumi szúró-
akartuk megkönnyíteni, szárítást (Ezt azután úgy módosítottuk, hogy
A  m é r & e k n é !  e l M i r  e x s lc c a .o r t  v a g y  s a S r itó c s é .z é t
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3. táblázat
Állat száma 
(1)
A  t e j  ö s s z e t é t e l e  (2)
Olajjal (3) Zsír % a G erber - 
féle módszerrel 
(6)
«a js ú ly  (7)Szárazanyag, % 
(4 )
Zsír, %
(5)
507 12,60 4,04 4,40 1,0298
49 12,40 5,08 5,35 1,0239
56 13,50 4,23 3,75 1,0331
44 10,20 2,88 3,28 1,0258
480 13,40 4,79 4,90 1,0291
26 13,95 4,92 5,28 1,0315
526 13,60 4,73 4,92 1,0317
25 12,90 3,92 4,85 1,0324
543 13,40 4,48 4,28 1,0303
— 11,60 2,46 2,83 1,0337
— 13,70 4,17 4,68 1,0341
— 11,35 1,79 2,55 1,0356
— 11,60 2,44 3,10 1,0338
26 10,40 1,58 2,68 1,0334
25 12,40 2,90 3,05 1,0343
585 11,00 1,77 2,08 1,0348
507 12,00 3,00 3,20 1,0328
8 12,00 2,98 3,88 1,0325
31 11,60 2,69 3,38 1,0330
27 12,40 3,09 3,80 1,0332
569 12,60 3,42 3,93 1,0331
85 13,20 3,23 3,98 1,0369
11 11,40 2,27 2,60 1,0347
Oerber-olajos meghatározás közötti eltérés :
Hiba : x  =  — 0,501%.
Szélső értékek: — 1,10 és +0)48%.
(1) Tiernummer, (2) Zusammensetzung der Milch, (3) Mittels Öel, (4) Trockensubstanz, (5) Fett %. 
<6) Fettprozent laut der Gerberschen Methode, (7) Spezifisches Gewicht.
4. táblázat
-------
Állat számá 
( 1)
* A  t e j  ö s s z e t é t e l e  (2)
Alkohol
Szárazanyag, % 
(4)
Lal (3)
Zsír, %
(5)
Zsír % a Gerber- 
féle módszerrel 
(6)
Fajsúly \ l)
12,23 2,98 2,83 1,0337
— 14,38 4,71 4,68 1,0341
.— . 12,41 2,67 2,55 1,0360
— 12,36 3,06 3,10 1,0338
26 11,86 2,79 2,6& 1,0334
25 12,32 2,81 3,05 1,0343
585 11,42 2,10 2,08 1,0348
507 11,90 2,92 3,20 1,0328
8 12,61 3,48 3,88 1,0325
31 12,29 3,27 3,38 1,0330
27 12,91 3,50 3,80 1,0332
569 13,00 3,75 3,93 1,0331
85 13,78 3,71 3,98 1,0369
11 11,51 2,35 2,60 1,0347
Gerber-alkoholos meghatározás közötti eltérés :
H iba: x =  — 0,11%.
Szélső értékek: — 0,40 és +0,15%.
(1> Tiernummer, (2) Zusammensetzung der Milch, (.'?) Mittels Alkohol, ( i )  Trockensubstanz, (5) Fett %, 
(6 ) Fett % laut der Gerbersclien Methode, (7) Spezifisches Gewicht.
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nem használtunk, ezért eléggé változó eredményeket kaptunk. A  kiszárított szűrő­
papír, valamint a beszárított tejet tartalmazó szűrőpapír mérésére egyszerűen két, a 
szűrőpapír nagyságával azonos üveglapot használtunk fel. Ezeket gumigyűrűvel fog­
tuk össze, hogy a méréskor szét ne essenek. Ez az eljárás a mérést megkönnyítette, 
az eredményeiket sokkal biztosabbá tette, mivel a két üveglap között a szűrőpapír 
nedvességet nem tudott magábaszívni. Ezzel az eljárással a Gerber-féle zsírvizs­
gálati módszerrel igen jól megegyező eredményieket kaptunk. Az átlagos eltérés csak
0,004%-ot tett ki és a szélső hibaértékek —0,20 és. +0,20%~nak feleltek meg (lásd 
az 5. táblázatot). Ilyen hibaértékeik a párhuzamos Gerber-féle vizsgálatnál Ls ese­
tenként előfordulnak. A  beszárítandó tej mennyiségénék 5 ml-re való növelése nem 
javított az. eredménytelken.
<5. táblázat
Állat száma 
( 1)
A  t e j  ö s s z e t é t e l e  (2)
. ,
Papírral (3) Zsír % a Gerber- 
féle módszerrel 
(6 )
Fajsúly (7)Szárazanyag, %  
(4)
Zsír, %
(5)
436 11,13 2,40 2,40 1,032
560 13,81 4,60 4,60 1,032
52 11,91 2,80 2,80 1,033
532 14,36 4,10 4,10 1,037
51 12,05 2,90 2,90 1,0335
569 12,65 3,57 3,57 1,0325
582 11,84 2,90 2,90 1,0325
26 13,64 3,65 3,65 1,03612 12,19 2,90 2,90 1,032836 1 1,37 ^2,45 2,50 1,032584 13,32 3,65 3,65 1,0348■583 13,23 4,03 4,03 1,032544 11,95 2,41 2,40 1,0352
87 11,30 2,23 2,20 1,0335
526 12,97 3,79 3,70 1,0327
31 11,96 3,74 3,70 1,0339
65 12,83 3,61 3,50 1,033
.584 11,59 2,58 2,60 1,033
575 13,50 4,17 4,20 1,033
507 12,02 2,93 2,90 1,033
570 14,16 4,71 4,70 1,033
58 12,49 3,37 3,20 1,0328
542 14,02 4,39 4,50 1,0345
40 13,55 4,83 4,80 1,030
Gerber-papír meghatározás közötti eltérés :
Hiba : x =  0,004%.
Szélső értékek : — 0,20 és -j-0,20% .'
(1) Tiernummer, (2) Zusammensetzung dér Milcli, (:!) Mittels Papier, (4) Trockensubstanz, (5) Fett %, 
'(fi) Fett % iaut dér Gerberschen Methode, ( “ ) Spezifisches Gewicht.
A szűrőpapiros-eljárással tehát megnyugtató módon meg tudjuk határozni gya­
korlatban is a tejnek a zsírszázalékát anélkül, hogy bármilyen vegyszerre is szük­
ség lenne. A  vizsgálat lefolytatásához szükséges azonban egy hordozható analitikai 
mérleg, ami eléggé költséges műszer. A  fajsúlymérő vagy pedig Mohir—Wesrtphal 
mérleg már kisebb költségbe kerül. Mindkét műszer kis helylet foglal el és az ellenőr 
könnyen tudja kőrútjára vinni. Szárítószekrényt is könnyen lehet egy közönséges 
hajszárító segítségévei szerkeszteni vagy pedig aránylag kis költséggel minden te­
nyészetbe beszerezni. Ennek az eljárásnak nemcsak az az előnye a Gerber-féle el­
járással szemben, hogy veszélyes vegyszereket nem kell használni, hanem az is, hogy 
a minták cseréje’ nem következhet be, mert a tejminta adatait és a mérési adatokat 
is mind magára a papírra írhatjuk. Ez lehetővé teszi azt is, hogy a számítási hibákat 
később ellenőrizzük. A munkát meg lehet könnyíteni azáltal, hogy gyárilag egy­
forma súlyú vagy pedig előre kiszárított állapotban lemért és súlyjelzéssel ellátott
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szűrőpapírokat készítünk. Amennyiben nem ragaszkodunk a helyszíni vizsgálathoz, 
akkor a beszárított szűrőpapírokat a törzskönyvezési felügyelő könnyen, kis csomag­
ban, üveglapok között magával viheti egy központi vizsgáló laboratóriumba, ahol 
azután a mérési munkákat elvégzi. Ebben az esetben csak fajsúlymérőt vagy Mohr— 
Westphal mérleget kell magával vigyen.
A  vizsgálati eljárást igyekeztünk tovább egyszerűsítem. Erre a célra felhasznál­
tuk a Zeiss-féle refraktométert és egy diirékt erre a célra készült olasz refraktomé­
tert, melyet Laktometer név alatt árúsítanak. Ennek a használata rendkívül egy­
szerű, mert csak egy csepp tejet kell a készüléknek a lapjára cseppenteni és már is 
leolvasható a törésmutató, ill. a laktométernél a zsírmentes szárazanyag százaléká. 
Sajnos, azonban ez a határ különösen a laktométernél nem eléggé éles ahhoz, hogy 
pontos értékeket lehessen kapni. Egy és ugyanazon tejből újabb minta vétele al­
kalmával eléggé eltérő értéket kapunk. Tekintettel arra, hogy a vizsgálat nagyon 
gyors és minél több meghatározást végzünk, az átlag annál jobban megközelíti a 
való értéket, esetleg ennek a készüléknek használatára is lehet gondolni. Vizsgála­
taink nem adtak kielégítő eredményeket. A  zsírszázalékot úgy számítottuk ki, hogy 
a szárazanyagból levontuk a refraktométerrel meghatározott zsírmentes szárazanyag 
tartalmat. A  Zeiss refraktométerrel nyert adatokat csak akkror tudjuk értékelni, ha 
ha megállapítjuk, hogy a törésmutató milyen korrekcióval adja a tényleges zsírmen­
tes szárazanyagtartalmat. Ezt még nem állapítottuk meg, ezért ennek bírálatára nem 
térek ki. A  Laktométerrel megállapított zsínszázalékok átlagosan —0,12%-kal /térnek 
el a Gerber-féle zsírszázalék adatoktól és a szélső értékek —1,96 és +1.35 százalékot 
tesznek ki. Ezért a refraktométer nem ad elég biztos eredményéket a zsírszázalék 
meghatározása céljára (lásd a 6. táblázatot).
6. táblázat
Állat
száma
(1)
A  t e j  ö s s z e t é t e l e  (2)
Szárazanyag % 
homokkal (3)
Kör-refraktométer­
rel (4) Laktométerrel (5) Zsír % Gerber 
módszer­
rel (8)
Zsírmentes 
sz. a., % 
(6 )
Zsír, % 
( - )
Zsírmentes 
sz. a., % 
(6)
Zsír, %
(7)
507 12,82 9,50 3,32 9,20 3,62 4,40
49 12,49 8,34 4,15 7,40 5,09 5,35
56 11,59 10,34 1,25 9,80 1,79 3,75
44 11,43 8,04 3,39 6,80 4,63 3,28
480 13,37 9,47 3,90 9,20 4,17 4,90
26 14,04 10,64 3,40 9,70 4,34 5,28
526 13,45 9,87 3,58 8,80 4,65 4,92
25 14,02 10,56 3,46 9,80 4,22 4,85
543 13,05 10,43 2,62 9,40 3,65 4,28
_ 12,23* 9,87 2,36 8,40 3,83 2,83
- 14,38* 10,72 3,66 9,60 4,78 4,68
__ 12,41* 10,53 1,88 9,00 3,41 2,55
12,36* 10,65 1,69 ¡*,60 3,76 3,10'
* Alkohollal meghatározott szárazanyag % (9).
Kör-refraktométer— Oerber meghatározás közötti eltérés :
H iba: x = — 1,193. Szélső értékek: —-2,50 és +0,11%.
Laktométer— Oerber meghatározás közötti eltérés :
H iba: x = — 0,116%. Szélső értékek: — 1,96 és +1,35%.
(1) Tiernummer, (2) Zusammensetzung der Milch, (3) Trockensubstanz % mittels Sahd, (4 ) Mittels' 
Kreis-Refraktometer, (5) Mittels Laktometer, (B) Fettfreie Trockensubstanz % mittels Sand. (7) Fett %, 
(8 ) Fett % laut der Gerberschen Methode, (9 )* Mittels Alkohol bestimmte Trockensubstanz %.
Ha a fentiek folyamán a tej szárazanyagtartalmáit és zsírszázalékát meghatá­
roztuk, ebből kielégítő pontossággal megkaphatjuk a tej fehérjetartalmát -is. 3,5— 
4,5% zsírtartalom között a tej tejcukor tartalma 4,7“/o-tól, ásványianyag tartalma pedig
0,75%-tól nem szokott érdemlegesen eltérni. Ezért, ha a tej zsírmentes szárazanyag 
tartalmából 5,45%-ot levonunk, akkor az kielégítő pontossággal adja a tej fehérje
tartalmát. Nagyobb zsírtartalom ingadozások esetén itt is lehet korrekciós táblá­
zatot szerkeszteni.
Az elmondott vizsgálati eredményeink felbátorítanak bennünket arra, hogy el­
járásunkat a gyakorlatban kipróbáljuk és a tejelés ¡ellenőrzése során a nyert ada­
tokat a Gerber-féle zsírvizsgálati adatokkal összehasonlítsuk. Reméljük, hogy ezek­
kel a vizsgálatokkal hozzájárulhatunk a tejelés ellenőrzés egyszerűsítéséhez és töké­
letesítéséhez is.
Érkezett: 1959. január S-án.
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HOBblE METOflbl 170 KOHTPOJ1K) MOJIOMHOCTH 
B a ü H m n e p  K a poA b  
A r p a p m m  y H H B e p c i i T e T ,  x a < } ) e ,z ;p a  K O p . M J i e H H j i  h  M O J i O M H o r o  .uejia r .  P a f l a j u i s
P  e 3 w m  e
Abtop b HHTepecax pi\3 h i rm m pa3B6 e^HHH KpynHoro poraToro CKOTa Hameii CTpaHbi 
flejiaeT npeß.no>KeHHe BHeceHHH H3MeHeHH« b icoHTpojibHyio cHCTesiy h onpesejisiTb He 
TOJibKO npoqeHT >KHpa MOJiöKa, ho h oöe3>KHpeHHe Mac™ Mojiotca, b nepßyio owpeflb 
ßejiKa. Abtop h ero coTpyflHHKH pa3paöaTbiBajin HecKOJibKO MeTOflOB «jih onpeAejieHHH 
cyxoro BemecTBa MOJiOKa, mto6u H3 Tex ÄaHHbix h oßieMHoro Beca MOJioKa mo>kho Swjio 
6bi npome onpe^ejiHTb riponeHT >KHpa h co,nep>KaHMe cyxoro oöe3>KHpeHHoro MaTepwajia. 
ÍIjih onpe^ejieHHi! cyxoro BeujecTBa MOJiOKa ncnoJib3yioT necoi<, ¡viacjio, cimpT (JmjibTpo1 
Byio ßyiwary a fljifl onpefleneHi-ifl o6e3>KHpeHHoro.MaTepMaJia Hcnojib3yioT peifipaKTOMeTp 
Uefica h jiaKTOMeTp.
H 3  3THX MCTOflOB, MCTOfl HCn0JIb30BaHH>5 <j)IIJJbTp0B0H ÖyMarH fla jl CaMbie CXOflHbie 
pe3ynbTaTb i c m c t o ä o m  F e p ö e p a  (cp e^H ee OTKJiOHeHHe 0 ,0 0 4 % ).  MeTO/jOM 6yjvia>KHoro 
(j)HJibTpa ja >K e  Ha npai<THJ<e m o » ho  o n p e «e jiH T b  npoueH T >KHpa 6e3 b c h k o to  XHMHMecKoro 
BemecTBa.
Á L LA T T E N Y É SZT É S Tom. 8. No. 1. j ~
Neuere Methoden der Bestimmung des Trockensubstanz- und Fettgehaltes der Milch
zur Milchkontrolle
K. B a i n t n e r
Leh rs tu h l fü r  Fü tte ru ngs - und M ilchw irtscha fts leh re  der land w irtschaftlichen  Fakultät an 'der 
U n ivers itä t fü r  Agrarw issenschaften, C öd ö llö
Zusammenfassung
Der Verfasser beantragt im Interesse der Entwicklung der heimischen Rinder­
zucht die Abänderung der Milchkontrolle, indem nicht nur der Fettgehalt der Milch, 
sondern auch ihre fettfreien Bestandteile, in erster Reihe das Eiweiss berücksichtigt 
werden. Der Verfasser und seine Mitarbeiter arbeiteten mehrere Methoden zur Fest­
stellung des Trockensubstanzgehaltes der Milch aus, damit aus diesem und aus dem
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spezifischen Gewicht der Milch das Fettprozent und die fettfreie Trockensubstanz 
einfacher bestimmt werden können. Zur Bestimmung des Troekensubsitanzgehaltes 
der Milch benütziten sie: Sand, Oel, Alkohol, die Filtrierpapier-Aufsaugmethode, bezie­
hungsweise zur Bestimmung des fettfreien Troekensubsitanzgehaltes das Zeiss-Refrak- 
tometer und das Laktometer.
Unter den Untersuchungsverfahren stimmt am besten die durch die Filtrier- 
papier-Methode bestimmte Trockensubstanz und das aus ihr berechnete Fettprozent 
mit den durch die Gerber-schen Fettbestimmungsmethode ermittelten Werten über­
ein (durchschnittliche Abweichung: 0,004%). Mit Hilfe des Filtrierpapierverfahrens 
kann das Milchfettprozent auch in der Praxis bestimmt werden ohne, dass irgend- 
\\ eiche Chemikalien nötig wären.
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A táptalajon termesztett burgonya és takarmányrépa 
takarmányértékének összehasonlítása a tejtermelés 
vonatkozásában
B e r k e  P é t e r  és F e r e n c z y  B é l a
Délnyugatdunántúli Mezőgazdasági Kísérleti Intézet, Keszthely
A szarvasmarhatenyésztés jövedelmezőségének biztosítása érdekében egyik leg­
fontosabb feladatunk a tej termelési költségének csökkentése. Miivel a tejtermelés 
költségének jelentősebb részét a megetetett takarmány ára teszi ki. ezért a takarmány­
adag helyes összeállítása, a takarmánytermesztés helyes megszervezése és a termesz­
tendő takarmányféleségtek okszerű megválasztása döntő mértékben befolyásolja a 
tejtermelés költségét. Fontos feladat ezen kívül a takarmánynövények terméshozamá­
nak növelése, valamint az is, hogy a betakarítást, a tartósítást és a raktározást minél 
kisebb táplálóanyag veszteség árán oldjuk meg. Azokat a takarmánynövényeket ter­
messzük, amelyek egységnyi területről a legtöbb táplálóanyagot a legkisebb költség 
és legkevesebb kézi munkaerőszükséglet árán szolgáltatják. Nem szabad azonban fi­
gyelmen kívül hagyni a takarmányok étrendi, valamint azoknak a termelésre és a 
termékek minőségére gyakorolt hatását sem.
Az üzemszervezés és az állattenyésztés szakemberei az utóbbi években a tej ter­
melési költségének csökkentése érdekében egyre inkább azt az álláspontot képviselik, 
hogy a kevesebb táplálóanyagot termő és sok kézimunkaerőt igénylő, emiatt drágán 
termeszthető takarmányrépa etetését korlátozzuk, esetleg szüntessük meg. A  takar­
mányrépát olyan takarmányokkal — elsősorban silókukoricával — helyettesítsük, 
amelyekkel egysegnyi területről több táplálóanyagot olcsóbban, és kevesebb kézimunká­
ét o aran tudunk betakarítani. A  gyökér- gumóstakarmányok etetése a fejőstehenek 
lakaimányadagjában ; ha csekélyebb mértékben is mint eddig — a bendő mikroflóra 
működése szempontjából előnyös. Ezért merült fel az a gondolat, hogy a drágán és 
sok kézimunkaerő árán megtermeszthető takarmányrépát burgonyával helyettesítsük. 
A burgonyát Magyarországon szarvasmarhák takarmányozásiára rendszeresen nem 
használják ugyan, azonban a kézimunkaerő hiánya, vagy egyébb üzemi adottságok 
késztethetnék egyes gazdaságokat arra, hogy a tehenek takarmányozására is termesz­
szenek burgonyát. A  burgonya ugyancsak egyoldalú szénhidrát takarmány, mint a 
takarmányrépa. Táplálóértéke azonban lényegesen nagyobb mint a takarmányrépáé, 
amellett termesztése (növényápolás, betakarítás) gépesíthető, így lényegesen kevesebb 
kézimunkaerőt igényel. A  burgonya nagyobb szárazanyagtartalma miatt jobban rak­
tározható. A  benne lévő keméfiyítő pedig mind tejzsír, mind tejcukor előállítása cél­
jára éppúgy alkalmas, mint a takarmányrépában lévő cukor. A  fenti kérdés vizsgála­
tára késztetett bennünket az is, hogy a Délnyugatdunántúli Mg. Kísérleti Intézet Keszt­
hely határában elterülő gazdaságának 1100 kát. hold lápi területe van. Több éven 
keresztül végzett megfigyelések szerint a lápi talajon termesztett takarmányrépa na­
gyobb víztartalmú, ezért nemcsak táplálóértéke kisebb, hanem eltarthatósága is rosz- 
szabb, mint az ásványi talajon termesztett takarmányrépáé. Hátránya az ilyen cse­
kély szárazanyagtartalmú takarmányrépának az is. hogy láptalajon nehéz terepviszo­
nyok között sok vizet kell szállítani, ezen kívül nagy tömeget kell prizmázni. istállóba 
hordani és felszeletelni. Ugyanakkor a lápi talajon termesztett burgonya összetétele 
és táplálóértéke megfelel az ásványi talajon termesztett burgonyáénak (szárazanyag­
tartalom 21,2°/o, keményítőérték 19,2%. em. fehérje 1,9%). A burgonyával a takar­
mányrépához viszonyítva azonos táplálóanyag mennyiséget lényegesen kisebb tömeg­
ben tudunk előállítani, ezért kevesebb a szállítás, valamint a tárolás költsége is.
Cselkó 1000 kg élősúlyra számítva a fejőstehenek részére 20—25 kg nyers, fel­
szeletelt burgonya etetését javasolja. Ennél nagyobb adag etetése rontja a tej ízét. Has­
hajtó hatású takarmányokkal együtt nem ajánlja etetését. Honcamp szerint fejős­
tehenekkel naponta és fejenként 15—20 kg-nál több burgonyát ne etessünk, mert ennél 
nagyobb adag kedvezőtlenül hat a vaj ízére és szilárdságára. A  burgonya etetése 
esetéji gondoskodni kell a fehérje és a szárazanyagszükséglet biztosításáról. A  bur­
gonya szarvasmarhákkal nyers állapotban is etethető. Tartózkodjunk a sáros, a pené­
szes és a rothadt burgonya etetésétől. A  csírás burgonyáról a csírákat (távolítsuk el, 
éretilen burgonyát takarmányozás céljára ne használjunk. Főzés esetén a főzővizet
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ki kell önteni. Münzberg, valamint Zajtay a burgonyát ugyancsak alkalmasnak tartják 
nyers állapotban is szarvasmarhák takarmányozására. Popov az érett, csíramentes 
burgonya szolanin tartalmát 0,01%-nak, az éretlen és csírás burgonyáét 0,5%-nak 
találtak. Ezért az éretlen, valamint a csírás burgonyát csírájával együtt takarmányozás 
céljára felhasználni nem szabad. Megállapítása szerint a kifogástalan minőségű burgo­
nyából fejőstehenekkel nyers állapotban naponta 20—25 kg is etethető. Szkorohogyko 
javasolja, hogy a nyers burgonya etetésére fokozatosan térjünk át, mert az átmenet 
nélküli etetés emésztőszervi bántalmaikat okoz. Burgonyaetetés esetén gondoskodjunk 
bőséges szálastakarmány adagolásáról. Kalazsnikov vizsgálta a fejőstehenek takar­
mányadagjában a burgonya emészthetőségét, az etetés technikáját, valamint a tej­
termelésre gyakorolt hatását. A  burgonya etetését annak nagyobb táplálóanyag tar­
talma miatt a takarmányrépával szemben előnyösnek tartja. ReV kin—Kondürev 
Efimov tapasztalataik szerint fejőstehenekkel 20—25 kg-bs, vemhes tehenek­
kel 8—15 kg-os napi burgonya fejadag etethető. A  burgonyát a tárolási 
veszteség csökkentése céljából silózni javasolják. IV inszkij megemlíti, hogy 
a Kosztroxna terület kolhozaiban a fejőstehenek takarmányadagjában egyre 
nagyobb mennyiségben szerepel a burgonya. Szerző szerint a szarvasmarha 
' a burgonyát jó étvággyal eszi, a benne lévő fehérje nagy biológiai értékű. 
A  burgonya nyersen is etethető mosott és felszeletelt állapotban. Zaharjan fejőstehe­
nekkel végzett kísérletei szerint a burgonya etetése úgy a tejhozamra, mint a tej zsír- 
tartalmára egyaránt előnyös. Abol ugyancsak megállapította a burgonyának tejelésre 
gyakorolt előnyös hatását. Vlvesli vizsgálta azt a kérdést, hogy a takarmányrépa 
helyöttesíthető-e burgonyával a fejőstehenek takarmányadagjában. Megállapítása sze­
rint a burgonyaetetés hatására a tehenek tejihozama 1 kg-mal csökkent, ellenben a tej 
zsírtartalma 0,2%-kal növelkedett. A  takarmányrépával etetett tehenek tejét azonban 
ízletesebbnek találta. Pajak J. a burgonya etetését nemcsak tejtermelési, hanem 
üzemszervezési okokból is előnyösnek tartja. Szerinte 1 hektár burgonya terméséből 
12 000 kg tej termelhető. Smakov és Smakova fejőstehenekkel végzett kísérletei .sze­
rint a burgonya a tej zsírtalmát növeli. Schandl tehenekkel naponta és fejenként 
15 kg nyers burgonya etetését javasolja. Nehring vizsgálatai szerint a burgonya 
szolanin tartalma 2— 10 mg %> között ingadozik, 20 mg % fölött a burgonya etetése 
már veszélyes az állatok egészségére. A  szolanin főleg a csírában található, ezért 
azt az etetés előtt el kell távolítani. Csukás fejőstehenekkel naponta 15 kg burgonya 
etetését javasolja. Megállapítása szerint a burgonyát hashajtó hatású takarmányok- 
loal együtt nem tanácsos etetni. Burgonyaetetés esetén gondoskodnunk kell bőséges 
szálastakarmány etetéséről. Franké megállapítása szerint a burgonya elsősorban 
emberi táplálék, csak a felesleges és az apró, valamint a sérült gumók szolgálnak 
takarmányozás céljára. A  burgonyát főleg sertések etetésére, használjuk, azonban 
szarvasmarhák takarmányozására is alkalmas. A  fejőstehenékkel etetett napi fejadag 
legfeljebb 20 kg legyen, etetése a tejelésre előnyös.
Kísérletünkben azt vizsgáltuk, hogy a burgonyaetetés milyen befolyást gyakorol 
a tejhozamra és a tej zsírtartalmára, illetőleg hogy a burgonya keményítőértéke ará­
nyában a fejőstehenek takarmányatlagjában helyettesíti-e a takarmányrépát. Vizsgálat 
tárgyává tettük ezenkívül azit is, hogy üzemszervezés és a termelési költség csökken­
tése céljából a burgonyaetetés helyes takarmányozási eljárás-e, valamint azt, hogy 
miként alakult a takarmányrépa és a burgonyatermesztés költsége és kézimunkaerő 
szükséglete.
A  kísérletet 28 tehénnel végeztük. A  28 tehén közül 14 egyed a kísérleti (burgo­
nyát fogyasztó), 14 egyed pedig az ellenőrző (takarmányrépát fogyasztó) csoportba 
tartozott. A  kísérlet időtartalmát három szakaszra: elő, átmeneti és kísérleti szakaszra 
osztottuk. A kísérlet 8 napig tartó előszakaszában mindkét csoport tehenei átlag 
naponta az alábbi alaptakarmány adagot fogyasztották:
20 kg takarmányrépa
(lápi talajon termett)
17,2 kg vegyes szilázs
(70% silókukorica, 30% vöröshere) 
3,8 kg vöröshereszéna
2.0 kg lucernapolyva
1.0 kg malátacsíra
Ez az alaptakarmány az életfenntartáson felül még 8 kg tej termelőszükségletét 
is tartalmazta. A  6 napig tartó átmeneti időszakban a kísérleti csoportba osztott 
tehenek aiaptakaiTnányában a takarmányrépa adagját fokozatosan csökkentettük és 
burgonyával helyettesítettük. Ugyanakkor az ellenőrző csoport alaptakarmányában 
a takarmányrépa adagját 20 kg-ról 26 kg-ra emeltük. Az egyéb takarmányok mennyi­
sége az átmeneti időszakban úgy a kísérleti, mint az ellenőrző csoportnál azonos volt.
A  kísérleti időszakban 1957. december 30-tól 1958. február 6-ig a tehenek átlag 
naponta az alábbi alaptakarmány adagot ették meg:
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Kísérleti Ellenőrző
csoport csoport
Takarmányrépa — 26,0 kg
Burgonya 7,0 kg —
Vöröshere széna 4,0 kg 4,0 kg
Lucernapolyva 2, kg 2,0 kg
Vegyesszil ázs 18,2 kg 17,2 kg
Malátacsíra 1.0 kg 1,0 kg
alaptakarmány az életfenntartó és 10 kg tej termelő szükségletét
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csöves kukoricából, 30% korpából, 20<>/n extr. napraforgólisztbol és 20% ocsudarából 
keszített abrakkeverékből 1 kg tej termelésére 0,5 kg abrakot adagoltunk. Az alap- 
íakarmányadagot csoportosan etettük, az egy-egy etetésre előirányzott takarmány­
adagot kimérve tettük a jászolba, az esetleges maradékot pedig visszamértük. A  bur­
gonya etetése mosott, nyers- és felszeletelt állapotban történt. A  tehenek tejhozamát 
minden fejés alkalmával megmértük, a tej zsírtartalmának vizsgálata céljából 5 na­
ponként egyedi mintát vettünk.
A kísérlet a következő eredménnyel végződött: A  kísérleti csoport teheneinek tej­
ma, me y az eloszakaszban átlag 12,96 kg volt, a 39 napig tartó kísérleti szakasz
Kísérleti (burgonyát fo gy a s zt« ) csoport tejterm elés! adatai
1. táblázat
Előszakasz (2) Átmeneti szakasz 
(3)
Kísérleti szakasz 
(4)
Időszakaszhoz 
viszonyított (5)
A tehén neve 
(1) Átlagos 
tejhozam, 
kg (0)
Átlagos 
zsír, % 
(7)
Átlagos 
tejhozam, 
kg (6)
Átlagos 
zsír. % 
(7)
Átlagos 
tejhozam, 
kg (6)
Átlagos 
zsír, % 
(7)
tejhozam­
változás, 
±  % (8)
zsírtarta­
lom válto­
zás, butyro- 
méter, % 
(9)
Lóri ............ 18,71 3,80 19,76 3,80 18,23 3,89 —  2,6 +  0,09
Hetyke ................ 18,83 3,50 17,80 3.70 . 16,16 3,74 — 14,2 +  0,24
•Tolán . . . . 14,80 3,40 14,80 3,60 13,*22 3,82 — 10,6 +  0,42
Kajla .......... !),(>(> 3,70 8,53 3,60 7,86 3,72 — 18.6 +  0,02C ica .......... 14,32 3,70 14,13 3,60 12,96 3,66 —  9.5 — 0,04
Csipke........ 11,21 4,20 12,28 4,00 11,95 3,87 +  6,6 — 0,33Priosz ........ 18.10 3,80 18,38 3,60 16,49 3,70 —  9,2 — 0.10Szeges ........ 12,05 3,50 11,51 3,50 10,23 3,47 —  9.2 — 0,03
10,13 3,90 8,80 4,00 7.7.1 3,98 — 23,8 +  0.08
Szemes ............ 10,20 3,70 9,61 3.80 9,51 3,85 —  7,3 +  0,15
Olga .................... 10,85 3,70 16,83 3.80 15,27 3.76 —  8.3 +  0,06
Joli .............. 0,02 3,90 8,30 4.00 ’ 8.06 4.18 — 10.6 +  0,28
Tatár .................. ».00 3,70 9,83 3,80 8,78 4,08 —  2.4 +  0,38
F á ty o l.................... 8,05 3,60 7,93 3.80 7,18 3.98 — 10,8 +  0,38
Átlag (10) . . . .
4 % zsírra 
átszámítva ( 1 1 )
12,90
100%
10,00
3,71 12,70
97,99%
10,69
3,74 11,69 
90,20 %
10,40
3,81 9,8 +  0,10
Milchleistungsdaten der kartoffeiverzehrenden Gruppe.
(1) Name der Kuh, ( 2 ) Vorabschnitt, (8) Übergangsabschnitt, (4) Versuchsabschnitt, (5) Verglichen mit 
dem Vorabschnitt, (6) Durchschnitt. Milchleistung k«, (7) Durchschnittl. Fett% , (8) Wechsel in der Milch­
leistung, (9) Wechsel im Fettgehalt, Butyrometer %, (10) Durchschnitt, (11) umgerechnet auf 4% Fett.
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idején 11,69 kg-ra, vagyis 9,8%-kal csökkent. A  csökkenés tehenenként 2,4—23,8% volt. 
Mindössze 1 tehénnél jelentkezett 6,6%-os tejhozam növekedés. Az ellenőrző csoport 
teheneinek tejhozama ugyanezen időszakban átlag 13,50 kg-ról 12,26 kg-ra, vagyis 
9,19%-kal, tehenként 2,0—22,3%-kal ugyancsak csökkent. Abból a tényből kiindulva, 
hogy úgy a kísérleti, mind az ellenőrző csoport teheneinek tejhozama a kísérleti idő­
szakban azonos mértékben csökkent, megállapítható, hogy a burgonya táplálóértéke 
arányában ia tehenek takarmányadagjában helyettesítheti a takarmányrépát.
A  kísérleti csoportba osztott tehenek tejének zsírtartalma az előszakaszban átla­
gosan 3,71%, a kísérleti szakaszban 3,81% volt. Négy tehénnél 0,03—0,33 butyrométer 
% csökkenés, tíz tehénnél 0,02—0,38%-os növekedés jelentkezett. Az ellenőrző cso­
portba osztott tehenek tejének zsírtartalma a kísérlet előszakaszában átlag 3,74%,. a 
kísérleti időszakban 3,79% volt. Két tehénnél a zsírtartalom 0,10 és 0,16 butyrométer 
%-kal csökkent, 11 tehénnél 0,01—0,21 %-kal növekedett, 1 tehén tejének zsírtartalma 
a kísérlet folyamán változatlan maraldt. A  fenti kísérleti eredmény szerint a burgo­
nyát fogyasztó csoport teheneinél a tej zsírtartalma a kísérleti időszakban 0,1%-kaI 
növekedett ugyan, azonban az ellenőrző csoporthoz viszonyítva már csak 0,05% tej­
zsír tartalom többlet jelentkezett. Ezért a kísérlet eredménye alapján nem állapítható 
meg az, hogy a burgonya a takarmányrépával szemben a tej zsírtartalmát növelte. 
Ilyen csekély mérvű zsírtartalom változás a tehenek tejében látszólag minden ok 
nélkül is bekövetkezik, esetünkben a zsírtartalom növekedése a laktáció előrehaladá­
sával is magyarázható.
E l l e n ő r z ő  (ré pát f o g y a s z t ó )  cso p o rt  t e j t e r m c l é s i  ad ata i
2. táblázat
A  tehén neve 
(1)
Előszakasz (2) Átmeneti szakasz 
(3)
Kísérleti szakasz 
(4)
Előszakaszhoz 
viszonyított (5)
Átlagos 
tejhozam, 
kg (6)
Átlagos 
zsír, % 
(7)
Átlagos 
tejhozam, 
kg (6)
Átlagos 
zsír, % 
(7)
Átlagos 
tejhozam, 
kg (6)
Átlagos 
zsír, % 
(7)
Tejhozam 
változás, 
±  % (8)
Zsírtarta­
lom válto­
zás butyro­
méter, % 
(9)
Büszke .................... 11,25 3,60 10,28 3,60 8,74 3,75 — 22,3 +  0,15
Rúzsa ...................... 23,28 4,00 23,28 4,30 21,36 4,04 —  8,7 +  0,04
Cifra ........................ 11,08 3,70 10,25 3,60 10,23 3,60 —  6,7 — 0,10
(xiza ........................ 21,61 3,80 22,01 3,90 1 9,84 3,81 —  8,2 +  0,01
Szeplő .................... 13,06 3,70 12,55 3,80 12,40 3,76 —  5,1 +  0,06
.M iéi.......................... 10,48 3,60 10,20 3,70 9,86 3,62 —  5,9 +  0,02
Tollas ...................... 9,73 3,90 8,76 3,90 8,61 3,74 — 11,5 — 0,16
Cili .......................... 14,81 3,60 14,70 3,60 13,53 3,69 —  8,6 +  0,09
Cukrász .................. 12,37 3,50 12,98 3,70 12,12 3,71 —  2,0 +  0,21
Pille ........................ 8,51 3,70 8,45 3,70 7,99 3,80 —  6,1 +  0,10
S za jk ó ...................... 9,97 3,80 9,97 3,90 9,18 3,89 —  7,9 +  0,09
Szelíd ...................... 13,62 3,60 13,35 3,80 12,43 3,74 —  .8,7 +  0,14
Szerény ..................... 14,70 4,00 13,10 4,00 11,42 4,00 — 22,3 —
P ip a c s ...................... 14,52 3,70 15,25 3,60 14,02 3,74 —  3,4 +  0,04
Átlag (10) . . . . 13,50 3,74 13,21 3,74 12,26 3,79 9,19 +  0,03
100 % 97,85 % 90,81 %
4 % zsírra
átszámítva (11) 11,01 10,89 10,59
)
Milchleistungsdaten der rübenverzehrenden Gruppe. Zeichenerklärung wie in Tabelle 1.
Ha a kísérleti és az ellenőrző csoport teheneinek termelési eredményét a 4%-os 
zsírtalmú tejre átszámítva vizsgáljuk, úgy a tejhozam csökkenés a kísérleti időszakban 
az előszakasz termelési eredményéhez viszonyítva a kísérleti csoportnál 10,40%, az 
ellenőrző csoportnál 10,59%, tehát azlonos volt (lásd azi 1. és a 2. táblázatot).
A  burgonyát jó étvággyal ették, annak rassz étrendi hatását nem észleltük. 
Vizsgáljuk meg az alábbiakban, hogyan alakul a termelési költség burgonya és a 
takarmányrépa termesztése esetében, valamint üzemi és kézimunkaerő szükséglet 
szempontjából rejt-e előnyöket magában a burgonya termesztése a takarmányrépával 
szemben. \
A  burgonya és a takarmányrépa termesztési költsége az alábbi módon alakult:
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490,— 
3,805,—
19,91
Burgonya Takarmányrépa
összes termesztési költség 1 kh-ra számítva Ft 
Gépi munka 375,— 171,—
Fogafos munka 265,— 990,—
Kézimunka 600,— 1,587,—
Vetőmag 1,200,— 126,—
Műtrágya , 183,— 183,—
Szalma a prizmázáshoz 62,— 258,—
Takarmány előkészítés
etetés előtt 120,—
Összesen: 2,805,—
1 q termesztési költsége 
48 q/kih terméshozam esetén 58,44
194 q/kh terméshozam esetén 
Tehát 1 kh-on termett táplálóanyag mennyisége
burgonyában ( 48X19.2) =  922 kem.ért.
takarmányrépában (194X 5,2) =  1009 kem.ért.
1 kg kém. értéknek megfelelő táplálóanyag termesztési költsége
burgonyában (2,805 : 922) =  3,04 Ft
takarmányrépában (3,805 : 1009) =  3,77 Ft
Vagyis 1 kg kém. értéknek megfelelő táplálóanyag mennyiség költsége burgonyá­
ban 0,73 Ft-ital olcsóbb, mint takarmány répában.
A  48 q-ás kát. holdankénti burgonyatermelés, a 194 q-ás kát. holdankénti takar­
mányrépa terméshez viszonyítva csekély. Kedvezőbb termesztési viszonyok között 
átlagosan lápi talajunkon 70 q-ás kát. holdankénti burgonyatermelést is elérhettünk 
volna, s ez esetben a termesztési költség a takarmányrépával szemben a burgonya 
javára még kedvezőbben alakul. Előnyéül kell betudni a burgonyatermesztésnek azt, 
bogy nagyobb mértékben gépesíthető mint a takarmányrépa, utóbbinak nagyobb a 
fogatos- és kézimunkaerő szükséglete. Javára kell írni a burgonyatermesztésnek azt 
is, hogy a prizmás és az etetéshez való előkészítés költsége kisebb. A  burgonyatermesz- 
tes költségét viszont hátrányosan befolyásolja a vetőgumó nagy ára. Üzemi szem­
pontból előnyt jele-nt az,_ hogy a burgonya 2—3 héttel előbb betakarítható, mint a 
takarmányrépa és így mérsékelhető az őszi munkatorlódás, amellett a burgonyát még 
szárazabb útviszonyok között hordhatjuk be, ami láptalajon való gazdálkodás esetén 
szintén, figyelemreméltó szempont. A  burgonya nagyobb szárazanyag tartalma miatt 
huzamosabb ideig tárolható romlás nélkül. Lápi talajon termesztett takarmányrépa 
csekély szárazanyag tartalma miatt legfeljebb február végéig, március derekáig tart­
ható el, ugyanakkor a lápi talajon termesztett burgonya, amelynek szárazanyag tar­
talma megfelel az áslVányi talajon termesztett burgonya szárazanyag tartalmának, 
június közepéig is tárolható.
Érkezett: 1958. november 27-én.
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Vergleich des Nährwertes der auf Moorböden erzeugten Kartoffeln und Futterrüben 
in bezug auf die Milchproduktion
P. B e r k e  und B. F e r e n c z y
Siidw esttransdanubisches Land w. V eriu ch s in s titu t, zu Keszthely
Zusammenfassung
Die Verfasser befassiten sich mit der Frage, ob die Ersetzung der auf Moorboden 
erzeugten Futterrübe durch Kartoffel in der Futterration der Kühe vom Standpunkte 
der Rentabilität, des Betriebes und der Milchproduktion betrachtet richtig istt, oder 
nicht?
Die Versuchsergebnisse sind die folgenden: \
1. Auf 1 Katastraljoch Moorboden wurde bei einem Kartoffelertrag von 48 q eine, 
922 kg Stärkewerten entsprechende, bei einem Futterübenertrag von 194 q eine’ 
1009 kg Stärkewerten entsprechende, Nährstoffmenge erzeugt.
2. Bei Beachtung aller Produktionskosten betrugen die Produktionskosten den 
1 kg Stärklewerte enitsperechenden Nährstoffes bei Kartoffel 3,04 Ft., bei Futterrübe 
3,77 Ft.
3. Die Erzeugung von Kartoffeln statt Futterrüben erwies sich auch vom betriebs­
wirtschaftlichen Standpunkte aus für vorteilhaft, da die Produktion von Kartof­
feln in grösserem Masse mechanisiert Warden kann, die Kartoffeln wegen ihres grös­
seren Trockensubstanzgehaltes laglerfähiger sind und auch die Spesen des Einprismens 
und der Vorbereitung zur Fütterung geringer sind. Vom betriebswirtschaftlichen Ge­
sichtspunkte aus ist auch der Umstand vorteilhaft, dass die Kartoffel um 2—3 Wochen 
früher geerntet werden kann, als die Futterrübe; so kann die Anhäufung der Herbst- 
arbeilt gemildert werden.
4. Laut des Ergebnisses des mit Kühen unternommenen Produktiomsversuches 
kann die Futterrübe im Verhältnis zu ihrem Stärkewert durch' Kartoffel ersetzt 
werden, ohne eine Abnahme der Milchleistung befürchten zu müssen.
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A fejhetőség vizsgálata a laktáció különböző hónapjaiban 
és különböző fejésenkénti tejhozam esetén
G u b a  S á n d o r
Állattenyésztési Kuthtóintézet Szarvasmarhatenyésztési Osztálya, Budapest
A gépi fejés térhódításának elengedhetetlen előfeltéíe az, hogy a tenyésztő gon­
dot fordítson a gépi fejésre alkalmas ún. „géptőgy” kialakítására. A  „géptőgy” egyik 
legfontosabb jellemzője a jó fejhetőség. Ha a tenyészkiválasztás során a tenyésztő 
a fejhetőségre is tekintettel alkar lenni, meg kell állapítania többek között, hogy 
milyen tényezők játszanak közre a fejhetőség kialakításában. Tiszitázni kell, hogy a 
laktációs hónap, a fejési napszak, a fejéskéniti tejhozam nagysága sitb. milyen mér­
tékben befolyásolják a fejési sebességet. Továbbá azt is meg kell állapítani, hogy 
miként lehet összehasonlítani a különböző laktációs időszakú és tejhozamú tehenök 
fejhettőségót.
Habár a jó fejheitőség kézi fejés esetében ás számottevő előnyit jelent, a gépi fe­
jeskor fokozódik a jelentősége. Hecker (5) szerint a nehéz fejős tehenek gépi fe­
jősekor az a legnagyobb hátrány, hogy növekszik az utánfejéssel nyert tej meny- 
nvisége. Ezzel szemben Mack (7) nem talált összefüggést a percenként fejt tej meny- 
nyisége és az utánfejés, a fejési idő és az utánfejés, valamint a tejmennyiség és az 
utánfejés között.
A  jó fejhetőségnek egyes vizsgálatok szerint (4) a laktáció alakulására is befo­
lyása van. Ügy vélik, hogy a könnyen fejhető tehenek lényegesen több tejet adnak, 
mint a lassan fejhetők. A  gyorsan fejhető tehenek nagyobb napi tejhozamot érnek 
el borjazás^ ultán és jobban perzisztálnak. A  fejés gyorsasága befolyásolja a tej zsír- 
tartalmát és zsírmentes szárazanyagtartalmát, valamint a használatban tartás ide­
jét is. Schnepf és Schigner (10) kísérletei szerint nem mutatkozott szoros össze­
függés a tejmennyiség és a fejési idő között. A  tejleadási készség tehát szerintük a 
tejelés nagyságától független tényező. Andreae (1, 2) a fejés sebességét a tőgyben 
levő tej mennyiségével, illetve a tőgyben levő nyomás nagyságával hozza összefüg­
gésbe. Azt tapasztalta, hogy a napi tejhozam nagysága lényegesen befolyásolja a 
fejhetőséget. Ezért azit javasolja, hogy a fejési sebességet lehetőleg csak egyforma 
tejhozam esetében hasonlítsák össze.
Hecker (5) szerint legnagyobb a percenkénti tejhozam a fejés kezdetekor, mert 
akkor a legtelítettebb a tőgy. Heinrich (6) azt találta, hogy a reggeli fejeskor, szem­
ben a déli és esti fejőssel, nagyobb volt a percenkénti tejhozam, összefüggést álla­
pított meg a fejés gyorsasága és a tejhozam között. Mathews C. A.—Swett W. W. 
és Graves R. R. (8) vizsgálataik során határozott különbséget találtak a nagyobb 
hozamú hátulsó tőgynegyedek és alacsonyabb hozamú elülső tőgynegyedek tejelési 
üteme között. Hedker (5) szerint legtöbb az 1 perc- alatt kifejt tej mennyisége a 
legnagyobb napi tejhozam esetében. A  fejhetőség a laktáció előrehaladtával csök­
ken. Andreae (2) kísérleteiben a fejési sebességet a laktáció 5. hetében vizsgálta, mert 
úgy véli, hogy nagyobb tejmennyiség esettében biztosabb a fejhetőség megállapí-, 
tása. Pfeifer (9) a fejési sebesség vizsgálatára a borjazás utáni 6—10 heitet java­
solja. Butz és Schmalstieg (3) azt állapították meg, hogy a második lakitációban a 
fejési sebesség nem növekszik. Ha mégis az ötödik lakitációig a fejési sebesség nö­
vekedését mutatták ki, ez azzal magyarázható, hogy a tejhozam lesz nagyobb.
A vizsgálatokat három ütemű fejőgéppel fejt teheneken végezitük. Mértük a fe­
désenként nyert tejhozamat Bessemer-mérleggel, 0,1 kg pontosságig. Megállapítottuk 
k fejbeáramlási időt (fejőkelyhek felrakásától az első tejsugarak megjelenéséig) és 
a fejés tényleges időtartamát (első tejsugarak megjelenésétől a tej folyamatos ömlé- 
sének megszűnéséig). A  tej folyamatos ömlésének a megszűnése nem jelentette a 
tőgy tökéletes kiürítését, mert a vizsgálatok során az utánfejéssel esetenként még 
jelentős tejmennyiséget lehetett kapni. Ennek ellenére célszerűnek láttuk mégis ezt 
a metodikát alkalmazni, mert a tapasztalások szerint a fejés vége nagyon elhúzód­
hat és nagyon nehéz megállapítani azt az időpontot, mikor a fejés ténylegesen be­
fejeződött. A  tejnek a fejőgép kémlőcsövében észlelhető folyása ugyanis fokozatosan 
csökken, a tej esetenként erősen habzik és szinte észrevétlenül következik be az
G U B A : Fejhetőség-vizsgálatok
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időpont, amikor a tej folyása megszűnik. A  megmért utánfejt tejmennyiséggel vi­
szont minden alkalommal ellenőrizni lehetett a tőgy kiürítésének a mértékét. A  
főfejéskor fejt tejmennyiségből és a tényleges fejési időből (tej kg/perc) számítottuk 
ki az egy perc alatt fejt tej mennyiségét. Természetesen ez a módszer nem küszöbölt 
ki minden mérési hibalehetőséget, mert hiszen a fejés befejezésének meghatáro­
zása itt ás a vizsgálatot végző személytől függött és a fejés időtartamának téves 
mérése eltorzíthatta a fejési sebességet is. Habár törekedtünk arra, hogy a vizsgá­
latokat végző személyek változtatása ne növelje a hibalehetőségeket (a vizsgálatokat 
két kísérleti szakmunkás végezte) mégis számolnunk kell azzal, hogy a kapott ered­
ményeket esetenként mérési hibák is terhelik.
A  vizsgálatokat a Herceghalomi Kísérleti Gazdaság borzderes tehenészetében 
végeztük 1957. áprilisától, 1958. áprilisáig. A  vizsgálatok céljaira 19 db borzderes 
tehenet jelöltünk ki. Célul tűztük ki, hogy a lafctációjuk első hónapjában végzett 
vizsgálattal kezdődően több Ízben különböző fejésenkénti tej hozam esetében vizs­
gáljuk a fejési sebességet. A  vizsgálatokat egy napon át reggel, délben és este vé­
geztük.
A  vizsgálatból az tűnik ki, hogy ugyanannak a tehénnek a fejési sebessége a 
laktáció folyamán nagy mértékben változik. A  fejés napszakának, valamint a lak- 
táoiós hónapnak a fejési sebességre gyakorolt befolyását szemlélteti az 1. táblázat.
Az 1. táblázat tartalmazza a fejési sebességet a laktáció elején és közepén a 
reggeli fejéskor, valamint a laktáció elején a déli fejéskor. A laktáció közepén a 
reggeli és a laktáció elején a déli adatokat úgy választottuk ki, hogy lehetőleg azo­
nos legyen a főfejéskor kifejt tej mennyisége. Feltüntettük még ebben a táblázat­
ban a tejbeáramlási időt, valamint a csepegtetéssel nyert tej mennyiségét is.
A  laktáció elején reggel megállapított átlagos fejési sebesség (1,06 kg) kielégítő. 
Ennél azonban lényegesen rosszabb a laktáció közepén reggel az átlagos fejési se­
besség (0,54 kg). Viszont a főfejéskor kifejt tej mennyisége ugyancsak felére csök­
ken (9,6 kg, il. 4,8 kg). A  laktáció közepén reggel és a laktáció elején délben fejt 
tejmennyiség átlaga gyakorlatilag azonosnak tekinthető (4,8, ill. 4,7 kg). Ennek meg­
felelően az átlagos fejési sebesség is csak jelentéktelen eltérést mutat (0,54, 111. 0,55 
kg). Ezek az adatok azt bizonyítják, hogy sem a fejés napszaka, sem a laktáció hó­
napja magában véve nem befolyásolják a fejhetőség alakulását. A  laktáció közepén 
es elején, illetve a regge1 és délben megállapított fejési sebesség ugyanis nem mutat 
lényeges különbséget akkor, ha a fejősenként nyert tejmennyiség megközelítően 
azonos. Ezzel szemben a táblázat adataiból úgy látszik, hogy a fejesenként nyert 
tejhozam lényegesen befolyásolja a fejési sebesség alakulását.
Az 1. táblázatból kiolvasható még a tejbeáramlási idő, valamint az utófejéssel 
nyert tej mennyisége is. Ügy látszik, hogy ezek nem mutatnak felismerhető különb­
séget a laktáoiós hónap fejési napszak és a fejésenkénti tejhozam szerint. Valószínűnek 
látszik, hogy főleg a tejbeáramlási idő, de az utánfejéssel nyert tejmennyiség is döntő 
mértékben az állat fejés előtti idegállapotától, a fejésre való felkészülésétől függ 
és csak jelentéktelen mértékben játszik közre a laktációs hónapnak és fejési nap­
szaknak, valamint a fejésenkénti tejhozamnak a hatása.
Az 1. táblázat adatai alapján szükségesnek látszott a fejésenkénti tejhozam és a 
fejési sebesség összefüggésének behatóbb vizsgálata. Ebből a célból korrelációt szá­
mítottunk a fejésenkénti tejhozam és a fejési sebesség között.*
Ezeknek a számításoknak a céljaira csak a reggeli és esti fejés adatait hasz­
náltuk, mivel délben csak a laktáció első hónapjaiban fejtek. Mind a reggeli, mind 
az esti fejés esetében egészen kifejezett korrelációt kaptunk a fejésenkénti tejho­
zam és a fejési sebesség között. (Reggel r=0,36, este r=0,81). A  kormelácics koeffi­
ciensnek ilyen nagy értéke arra hívja fel a figyelmet, hogy a fejhetőség vizsgálata­
kor feltétlenül tekintettel kell lenni a fejésenkénti tejhozamra és a fejési sebesség 
értéke mellett azt is fel kell mindig tüntetni, hogy' az milyen tejhozamra vonatkozik.
A  fejésenkénti tejhozamnak a fejési sebességre gyakorolt hatását szemlélteti a 2. 
táblázat is. A  táblázatból látható, hogy sokkal jobban változik a fejési sebesség 
ugyanannál a tehénnél kis és nagy tejhozam esetében, minit akkor, ha a különböző 
teheneik fejési sebességét azonos tejhozam esetében hasonlítjuk össze.
Ezzíel kapcsolatban felvetődik az a kérdés, hogy miként lehet öszehasonlítani 
az egyes tehenek fejési sebességét akkor, ha az ilyen nagymértékben a kifejt tej 
mennyiségétől függ? Megoldásként kínálkozik az a lehetőség, — amit javasolni is 
szoktak —, ha a teheneket azonos tejhozam esetében hasonlítjuk össze. Ebből a
* A statisztikai számításokat Juwanez lréneusz és Csukás Andrásné végezték, akiknek ezúton is kö- 
szönctet mondok.
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A  fejési sebesség alakulása a tehenek legkisebb, legnagyobb, valamint az egy ni ás hoz 
közelálló fejésenkénti tejhozama esetében
2. táblázat
A  tehén száma 
és neve ( 1)
Legkisebb, illetve 
legnagyobb fejésen­
kénti tej hozam, kg 
(2)
Fejési sebesség s leg­
kisebb, illetve legna­
gyobb tejhozam eseté­
ben. Tej, kg/perc (3)
Fejési sebesség 
4— 5 kg fejésenkénti 
tejhozam esetében. 
Tej, kg/perc (4)
114, K ic s i........... 3,0— 1 1,0 0,32— 1,15 0,44
115, Sarolta . . . . 2,5— 11.0 0,33— 1,14 0,53
32. Lilla ........... 1,5— 10.0 0,13— 0,96 0,40
120, Lili ............. 1,5— 10,5 0,17— 1,14 0,53
100, L en k e ......... 2,2— 11,5 0,34— 1,26 0,78
126, Im p o r t ....... 1,0—  9,6 0,17— 1,14 0,72
117, E lv ira ......... 2,5—  8,0 0,41— 0,84 0,58
77, Elma ......... 3,0— 10,0 0,29— 0,96 *  0,44
17. Elani ......... 2,2— 11,0 0,25— 0,90 0,41
21, Alina ......... 2,0—  8,0 0,29— 1,14 0,48
118, E s z t i........... 2 ,0— 10,0 0,23— 1,26 0,44
33. Clandina . . . 2,5—  9,5 0,33— 1,14 0,41
67, Oberin ....... 1,5—  9,0 0,17— 0,90 0,53
49, Elanó ....... 3,0— 10,0 0,34— 0,96 0,58
Die Gestaltung dér Melkgeschwindigkeit bei dér kleinsten, grössten, sowie zueinander nahestehenden M ilch- 
leistungen dér Kühe je Melken.
(1) Nummer und Name dér Kuh, (2) Kleinste, bzw. grösste Milchleistung je Melken in kg, (3) Melk- 
geschwindigkeit bei dér kleinsten, bzw. grössten Milchleistung Milcli kg/Minute, (4) Melkgeschwindigkeit 
bei einer Milchleistung von 4— 5 kg je Melken, Milch kg/Minute.
célból a fejési sebességet lehetőleg az első laktáció elején a legnagyobb tejhozam 
fejésekor kellene vizsgálni, mertt ilyenkor feltételezhető a közel azonos termelés. 
Ennek a gyaikorlaiti keresztülvitele azonban akadályokba ütközik. Nehéz ugyanis 
megvalósítani még az előhasi teheneken is a legnagyobb tejhozam esetében történő 
vizsgálatot, mert hiszen így minden elsőborjas tehenet befej ésekor külön-ikülön kel­
lene vizsgálni. Ez természetsen sok munkával járna és körülményes is lenne. De ha 
így végeznénk is a vizsgálatot, a fejési sebességet alkikor is csak az első laktációban 
adott tejhozamra lehetne vonatkoztatni. Már pedig köztudomású, hogy különösen 
a magyar tarka fajtánkban milyen bizonytalanul lehet következtetni az első lakftációs 
termelésből a következőkre. Mivel a vizsgálatainkból is kiderül, hogy a fejési sebes­
séget a fejésenkénti tejhozam nagymértékben befolyásolja, arra lenne szükség, hogy 
minden laktáció elején vizsgálatot végezzünk a fejhetőség megállapítása céljából. Az 
elmondottak miatt úgy véljük, hogy a különböző tejhozamú tehenek fejési sebességé­
nek összehasonlítására egyszerűbb és megbízhatóbb eljárásra lenne szükség.
Adataink további feldolgozása során megállapítottuk a regressziós együtthatókat 
is: Reggel a =  0,11, este a =  0,10 (s =  0,00008, illetve 0,00007). Vagyis ha a fejésenkénti 
tejhozam 1 kg-mal növekszik, akkor a fejési sebesség 0,10, illetve 0,11 kg-mal nő.
A  regressziós egyeneseket az 1. és a 2. ábrákon szemléltetjük. Az ábrákból vilá­
gosan kitűnik, hogy lineáris összefüggés áll fenn a fejésenkénti tejhozam és a fejési 
sebesség között. A  regressziós egyenes mellett látható vékony vonal a regressziós 
egyenes megbízhatósági sávját mutatja. Eszerint a különböző fejésenkénti tejhozamra 
nagy biztonsággal meg lehet állapítani az átlagos, illetve a kívánatos fejési' sebes­
séget. Ez a megállapítás nagyon leegyszerűsíti a fejési sebesség vizsgálatát, mert a$t 
jeleníti, hogy bármilyen fejésenkénti tejhozamú tehenek fejhetőségét össze lehet egy­
mással hasonlítani. Másrészt a tehén életében egy alkalommal végzett fejhetőségi 
vizsgálat is elegendő airra, hogy a fejési sebességét a különböző tejhozamának eseteire 
vonatkoztassuk.
Az ábrákból még az is megállapítható, hogy ha valamely tehénnek nagy tej­
hozama esetében a fejési sebessége jobb volt az átlagosnál, akkor kis tejhozam fejé­
sekor is jobb, minit az átlagos. Ugyanez vonatkozik fordított esetben az átlagosnál 
rosszabb fejhetőségű tehenekre is. Ez a következetesség a vizsgálatban szereplő 
tehenek nagy részén fennáll. Előfordul azonban olyan eset is, amikor ugyanannak az 
egyednek a fejési sebessége nagyrészt az átlagosnál rosszabb, egyszer-kétszer azonban 
annál jobb, vagy fordítva; a zömében átlagosnál jobb fejési sebességhez néhány 
átlagosnál rosszabb érték is járul. Sajnos ezekben az esetekben nem lehet eldönteni, 
hogy milyen mértékben okozhatja 'ezt a fejés időtartamának hibás mérése.
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1. ábra. A  fejési tejhozam és a fejési sebesség összefüggése az esti fejés alapján. Az azonos 
jelek egy-egy tehén különböző tejhozama esetében megállapított fejési sebességet tüntetik fel 
Abb. No. 1. Zusammenhang zwischen der Milchmenge und der Melkgeschwindigkeit 
beim Abendmelken. Die identischen Zeichen bezeichnen Melkgeschwindigkeiten von ein 
und derselben Kuh, bei verschiedener Milchleistung
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Korábban már utaltunk arra, hogy a fejes időtartamának, de különösen a fejés 
befejeződésének szubjektív úton történő, tehát esetleg ítéves megállapítása, milyen sok 
hibát okozhat, amit vizsgálatunkban mi sem tudhattunk teljesen kikapcsolni. Pedig 
nyilvánvaló, hogy ezeknek kikapcsolása fokozná a fejési sebesség megállapításának 
pontosságát, de a fejéaenkénti tejhozam és a fejési sebesség között fennálló össze­
függés nagyságát is. Ezént fölöttébb kívánatos lenne, ha a fejési időt, illeltve fejési 
sebességet műszer segítségével objektív úton lehetne megállapítani.
A  két ábrán szemlélhető regressziós egyenesnek egymástól némileg eltérő iránya 
feltehetően ugyancsak az adatfelvétel hibáiból származik.
Jelenlegi vizsgálatunk adatait nem tartjuk elegendőnek arra, hogy megállapítsuk 
a különböző fejésenkénti tejhozamok eseteire a kívánatos fejési sebességet, mert 
ehhez kevés volt a vizsgált tehenek száma. Ugyancsak kifogásolható az is, hogy a 
vizsgálatban csak borzderes tehenek szerepeltek. Ezért kívánatosnak tartjuk a vizs­
gálatot lehetőleg fejhetőség-vizsgáló műszer segítségével nagyobb létszámú magyar 
tarka tehénen megismételni. Ennek alapján lehetséges lenne a fejési sebesség orszá­
gosan használható standardjának (fejésenkénti tejhozamra, lehetőleg 1 kg-ként) a ki­
dolgozásra.
, Következtetések
1. A  fejés napszaka és a lafctációs hónap magában véve nem befolyásolják a 
fejhetőség alakulását, ha a fejésenkénti tejhozam megközelítően azonos.
'2. A  fejésenkénti tejhozam és a fejési sebesség között igen kifejezett lineáris 
összefüggés áll fenn. (Reggeli fejéskor r =  0,86, a =  0,11, sa =  0,00006, esti fejéskor 
r =  0,81, a =  0,10, sa =  0,00007).
3. Lehetőség van arra, hogy a kívánatos fejési sebességet a különböző fejésen­
kénti tej hozamokra fejkg-Jként. megállapítsuk.
4. A  vizsgálat^ alapján úgy tűnik, hogy a tejbeáramlási időt és az utófejéssel 
nyerst tej mennyiségét a lakitációs hónap, a fejés napszaka és a fejésenkénti tejhozpm 
nem befolyásolja.
Érkezett: 1958. december 28-án.
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HCCJlEflOBAHME BblßAMBAEMOCTM B PA3HHMHbIX MECflUAX JIAKTAUHH 
H nPH  PA3JIHMHOR M0J10MH0CTH
ryöa LUandop
HHcraTyT >KnBOTHOBOflCTBa OT^eji KpynHoro PoraToro CicoTa, r. EyflaneiiiT
P  e 3 10 m  e
Abtop y 18 uiBeuKux kopob npoBOflHJi floiiKy TpexTaKTHuwii wauiHHaMH. Oh n3yMaji 
K a i<  BJinaeT n a  ctcopocTb floeHH« nepiiofl jiaicraiiHH, BpeMH aha, MOJiOHHOCTb o«hoh ^ohkh 
H KpOMe 3T0r 0 KaK MO>KHO COnOCTaBHTb CKOpOCTb «OHKH y  KOpOB, HMeiOIHHX pa3J!HHHyiO' 
MOJiOHHOCTb. Oh ycTaHOBHJi hto ecjiH MOJiOMHOCTb no flOÜKaM He cjiriukom OTjiHqaeTCH,, 
Tor,na nepiiofl naicrauHH h BpeMH ^hh He bjihhiot Ha CKOpOCTb .noemia.
B aajibHefiuieM ycTaHOBHJi Taicwe, w o  mwkay mojiomhocthmh no «OHicaM h CKopocTH)' 
ÄoeHii« HMeioTcji npKO Bbipa»ceHHbie jinHeapiibie cooTHomeHHH (npii yTpeHHeii ßoiiKe 
r =  0,86, a =  0,11, Sa =  0,00006, npH BenepHeH softice r =  0,81, a =  0,10, Sa =  0,0007).
Ha 0CH0Be nccjiesoBaHHH Sojibiuoh rpynnti BeHrepcKHX necTpbix KopoB oh npe«Jia- 
raeT oßpaßaTbiBaTb cTaHAapTH cK op oc™  .noeHiiii a jih  pa3Hbix MOJiOMHOCTeii no floiiKaM.
Untersuchung der Melkbarkeit in verschiedenen Monaten der Laktation und bei 
verschiedener Milchleistung je Melken
S. G u b  a
R ind erzuch ta b te ilu ng  des Forschungs institu ts  fü r  T ierzu ch t, Budapest 
Zusammenfassung
Der Verfasser untersuchte bei 18 mittels Dreitaikt-Melkmaschine gemolkenen 
Braunwich-Kühen, in welchem Mass die Melkgeschwindigkeit durch die Laktatbions- 
periode, die Tageszeit des Melkens und die Milchleistung je Melken beeinflusst wird. 
Er untersuchte weiterhin, w ie die Melkgeschwindigkeit von Kühen mit verschiedener 
Milchleistung vergleichbar is t Er stellte fest, dass die Laktationsperiode und die 
Tageszeit des Melklens an und für sich die Melkgeschw indigkeiit nicht beeinflussen, 
wenn die Milchleistung je Melken annäherend gleich ist.
Er stellte weiter auch fest, dass zwischen der Milchleistung je  Melken und der 
Melkgeschw indigkeiit ein Sehr bestimmter linealer Zusammenhang besteht. (Beim 
Frühmelken r =  0,86, a =  0,11. Sa =  0,00006, beim Abendmelken r =  0,81, a == 0,10, 
sa =  0,00007.)
Er beantragt, dass man auf Grund von an vielen ungarisch-buniten Kühen ange- 
stellten Untersuchungen einen im ganzen Lande benützbaren Melkgeschwindigkeit­
standard für vemschidene Milchenträge je Melken ausarbeiten soll.
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Különböző fejőgéptípusok összehasonlító vizsgálata
I l l é s  A n d r á s
Állattenyésztési Kutatóintézet Szarvasmarhutenyésztési Osztálya, Budapest
Ahhoz, hogy reálisan értékelhessük a különböző fejőgéptípusokat, állandóan szem 
előtt kell tartani a helyes fejés követelményeit. Jónak mondható a fejés, ha:
1. gyorsan fejünk,
2. nem rongáljuk a itőgy szöveti szerkezetét,
3. a tőgyet tökéletesen kiürítjük és
4. biztosítani tudjuk a kifejt tej tisztaságát.
A  feiőgéptől a felsoroltakon kívül még azt is megkívánjuk, hogy üzembiztos, egy­
szerű és könnyen kezelhető szerkezetű legyen. A  fejőgéppel szemben támasztott kö­
vetelményeket egy fejőgép-típuson belül nehéz megvalósítani.
Vannak azonban olyan követelmények, amelyek összeegyeztethetők. Ilyen pl. a 
gyors fejés a tökéletes tőgy kiürítése. A  gyors fejés amellett, hogy csökkenti a fejésí 
időt és ezen keresztül növeli az egy dolgozó által kifejhető tejmennyiségeit, a töké­
letesebb kifejést is elősegíti azáltal, hogy lehetővé teszi az oxitocin hormon hatása 
alatti kifejtésit. Ha a fejési idő úgy elhúzódik, hogy túl megy az oxitocin hormon ha­
tásának idején, amely Blau (3) szerint 7, Hecker (9) szerint 10 percig tart átlagosan, 
a legértékesebb, zsírban leggazdagabb tejet teljesen elveszítjük, vagy pedig csak rész­
ben fejthetjük ki, hosszabb masszálás csepegtetés árán. Comberg, G. (4) szerint is a 
gyoisütemü egyenletes fejés előmozdítja a tőgy tökéletes kiürítését.
A  tökéletes tőgykiürítés és a higiénikus fejés ugyancsak összeegyeztethető, mert 
nincs szükség a gépi fejés után a kézzel való csepegtetésire, és ezáltal szennyezési le­
hetőségtől óvja meg a tejet.
Az üzembiztonság alapfeltétele a tökéletes kifejésnek Berke (2) is azt a megálla- 
Pitast tette, hogy az üzemzavarok igen károsan befolyásolják a fejési eredményeket.
A  fejőgép egyszerű szerkezete, a higiénével és üzembiztonsággal nem ellentéte'. 
Minél egyszerűbb szerkezetű, annál könnyebben elsajátítható a gép kezelése, an^ál 
kisebb a lehetősége az üzemzavaroknak, annál kevesebb a nehezen tisztítható felület, 
kisebb a baktériumok és egyéb szennyező anyagok megtelepedésének lehetősége.
Ugyanakkor a gyors fejés és a tőgy szöveteinek kímélése nehezen egyeztethető 
össze. Minél gyorsabban fe jü nk , annál jobban igénybe vesszük a tőgy szöveteit.
Tehát fontos feladat, úgy fokozni a fejés gyorsaságát, hogy azzal ne rongáljuk a 
tőgyet. A  megoldást két úton kereshetjük: „ , ,
1- A  tenyészkiválasztással fokozni kell a tehenek fejhetőségét. ^
2. Olyan fejőgépet kell szerkeszteni, amely a tőgy károsítása nélkül, maximálisan 
ki tudja használná a tehén tejleadási képességét. , , , . ,, ,
Több beszámoló foglalkozik a tehenek tejleado kepe-segenek vizsgalatéval. Dodd, 
(5), Eisenreich (7) Bilek—Janovsky (1) beszámolnak azokrol a tulajdonságokról, ame­
lyek a fejhetőséggel szorosabb kapcsolatban állanak. fsy a könnyen és jól tágu’ó tő?y- 
bimbó csatorna szoros korelácioban van a jó fejhetőseggel. A  tőgy nagyobb telített­
sége fokozza a tejleadás gyorsaságát. Ezenkívül, amint már említettem, a fejhetőség 
szoros kapcsolatban van az oxitocin hormon hatasával. Ezeket a tenyezcket a fe j­
hetőség megállapításánál, s a fejhetőségre történő szelekció során figyelembe kell 
venni, ha tehénállományunk fejhetőségét, s ezzel együtt a gépi fejesre alkalmasságot 
fokozni kívánjuk.
Ugyanakkor vizsgálat alá kell venni a fejőgépeket, hogy melyik típus felel meg 
legjobban az előbb már említett követelményeknek.
A gyakorlat azit bizonyítja, hogy eddig még nem sikerült olyan fejőgépet szerkesz­
teni amely az előbbiekben vázolt valamennyi követelménynek megfelelnie. A  két­
ütemű fejőgépnek előnyére írják a gyorsabb fejést. de hibájául róják fel, hogy ron­
gálja a tőgy szöveteit. A  háromütemű gép kíméletesebben dolgozik, viszont hátrá­
nyosnak tartják a tejtermelésre nézve hosszabb fejési ideje miatt. Ez a felfogás ál­
talános ugyan, de nem egységes. Több kísérletben számolnak be a két fe ;őgéptínus 
összehasonlításáról, (Zolkowski (13), Zlabek (12), Libenberg—Jannermánn (10), mely­
ben hol az egyik, hol a másik típus előnyét állapítják meg. Ezekből az ellentétes 
eredményekből arra a következtetésre lehet jutná, hogy vannak bizonyos feltételek,
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amelyek fennállása esetén a két antagonisztikusnak lát&zó követelmény összeegyez­
tethető. Mások a fejőgépek különböző átalakításait írják le [Erdei—Kiinger (8), Eisen- 
reich—Schneider—Schweiger (7), Másig (11)1, melyek szintén az említett célt kívánják 
elérni.'
Nálunk is ismeretes a 3-ütemű fejőgépek 2-üteműre történő átalakítása, melyet 
úgy végeznek el, hogy a kollektor szelepei helyett egy merev gumiilapot helyeznök 
el a kollektor két fél darabja közé. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az 
így átalakított) fejőgépek ugyan gyorsabban fejnek, de a tőgy szöveteire gyakorolt 
hatás még ismeretlen.
Kísérlet célkitűzése és követelményei
Kísérletemben vizsgáltam a Malomipari gépgyár áltai gyártott 3-ütemű fejőgép, 
a 3-üteműből 2-üteműre átalakított Jejőgép és az Elfa M55 típusú 2-ütemű fejőgép 
munkáját. A  vizsgálat célja az volt, hogy megállapítsam, vájjon melyik fejőgép felel 
meg legjobban az előbbiekben említett követelményeknek. Ennek érdekében szüksé­
ges megvizsgálni, minden gépnél külön-külön:
1. a fejési időt és gyorsaságot,
2. az utófejéssel nyert tej mennyiségét,
3. a tőgyre gyakorolt káros utóhatást,
4. a kifejt tej tisztaságát,
5. a tejtermelés nagyságára és perzisztenciára gyakorolt hatást.
A  kérdés sokrétűsége miatt ezeket a vizsgálatokat csak több részletben lehet le­
folytatni.
A  kísérlet első szakaszában a fejési időt. és gyorsaságot, valamint az utófejéssel 
nyert tej mennyiségét vizsgáltam. A  kísérletet; az Állattenyésztési Kutatóintézet Her­
ceghalomi Kísérleti Gazdaságában végeztem.
1. ábra. A fejési gyorsaság alakulása a fejőgép felkapcsolásától a lekapcsolásáiig 
Abb. No. 1. Die Gestaltung dér Mellcgesehicindigkeit vöm Ansetzen bis zurn Absetzen
dér Melkmaschine
A  kísérletet két fázisban hajtottam végre, 5—5 tehénnel, amelyek termelésük, lak- 
táeiós állapotuk és fejhetősógük tekintetében különbözőek voltak.
Az első (A) kísérlet 1957. X II. 18—1958. I. 20-ig tartott.
A  kísérletet az Elfa M 55 típusú fejőgéppel kezdtem, a 3-üteműből 2-üteműre át­
alakított íéjőgéppel folytattam és a 3-üteműve1 fejeztem be. A  kísérlet kezdetétől 
annak befejezéséig 35 nap telt el. A  laktáeió előrehaladásával bekövetkező csökkenés 
a tejtermelésben feltehetően maga után vonja a fejhetőség megváltozását is. A  kí­
sérletet kezdő és befejező két gép közötti lalktációs idő előrehaladásából eredő vál­
tozást úgy láttam megszüntethetőnek, hogy a második (B) kísérletben, amely 1958.
I. 27-től 1958. III. 1-ig tartott, a fejőgépeket fordított sorrendben használtam, tehát 
a 3-üteművel kezdtem és az Elfával fejeztem be. A különböző fejőgépek kísérleti 
szakasza 6— 6 napig tartott, amelyek közé 4—4 napos átmeneti időt iktattam.
10
□  Elfa 
■  Átalakított
10. □  Elfa  
9 . ■  Átalakított 
8 . □  3-ütem ü
A kísérlet 8 kísérlet
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A két kísérletet technikai nehézségek miatt nem ltudtam párhuzamosan végezni. 
Ezért csak az A  kísérlet befejezése után folytathattam a B kísérletet.
A  fejőseket kalibrált üvegtartályokkal felszerelt fejőállásokban, naponta kétszer, 
reggel 4 órakor és este 16 órákor végeztem. A fejőgépeket 370—390 hg mim-es vá­
kuummal és 44—46 pulzálás/perc ütemszámmal működtettem. Ezekét az értékeket
I  7
S- 6¡e
El fa átalakított 3-útemü
10
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ö
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□  te/ 
idő 1I
El fa fit alakit ott 3-ütenü 
B kísérletfí kísérlet
2.' ábra. A fejési idő és a tejtermelés nagysága 
Abb. No. 2. Melkzeit und: Höhe des Milchertrages
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m
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i l l
Elfa malaki 3-üiemü  
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8  kísérlet
:í. ábra. Az utófejéssel nyert tej és tejzsír mennyisége
Abb. No. :{. Durch Nachmelken gewonnene M ilch- und Milchfettmenge
minden fejés előtt pontosan beállítottam. Fejés előtt a tőgyet 40 C fők körüli meleg­
vízzel lemostam és utána száraz ruhával letöröltem! Ezután azonnal felkapcsoltuk a 
fejőgépet. A  fejés alatt a következő időpontokat jegyeztem fel:
1. a fejőgép felkapcsolásának ideje,
2. első tejsugár megjelenése,
3. a tejfolyás első megszakadása (az első üres szívóütem),
4. a fejőgép leszerelése.
A tej mennyiségét a 2—3 időmérési pontok, tehát az első tejsugár megjelenése 
és az első üres szívóütem között, valamint az 1—4 időmérési pontok, tehát a gép fel- 
kapcsolása és leszerelése között jegyeztem fel.
Ezen túlmenően a gépi fejés befejezése után megállapítottam a kézzel kicse­
pegtetett tej mennyiségét. Mint a géppel, mint a kézzel kifejt tejből zsírvizsgálatra 
mintát vettem. A vizsgálatokat fejősenként és egyedenként, naponta végeztem.
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A fejőgép felkapcsolásától az első tejsugár megjelenéséig azért mértem az időt, 
mert feltételeztem, hogy a tej beáramlását a fejőgépek is befolyásolhatják. Az első 
tejsugár megjelenése és az első tejsugáir kimaradása (vagyis az első ,,üresr’ szívó- 
ütem) közötti időt és az ez idő alatt kifejt tej mennyiségét azért rögzítettem, mert 
ezután az időpont uitán már úgy fejnek a fejőgéppel, hogy a fejő a tőgyet masszálja. 
Feltételeztem, hogy az intenzív tejleadás alatt mént idő és tejmennyiség jellemzőbb 
lesz a tehénre és fejőgépre, mert a masszázs és ez alatti gépifejás a fejő szubjektív 
megítélése alapján fejeződik be. A  kézi utócsepegtetést annak megállapítására vé­
geztem, hogy melyik géppel érhetünk el tökéletesebb tőgykiürítést.
A  kísérletek idején igyekeztem kikapcsolni minden olyan változásit, amely a 
vizsgálat körülményeit befolyásolhatja. Mind a három gépnél a háiromütemű fejő­
gép meghosszabbított fejőkelyheit és végig a Bocsor elgondolása alapján készített 
puha fejőgumikat használtam. A  fejőszemélyzet végig azonos volt.
A  kísérleti szakaszban ivarzó tehenek adatai zavájrták a kísérleteit így közülük 
a 333. Róza II. 25-i adatait a B kísérlet Elfa szakaszában ki kellett hagyni az ér­
tékelésből.
A  fordított fázis 3, szakaszában, tehát az Elfa kis. szakaszban igen gyenge minő­
ségű takarmányt kaptak a tehenek és ez zavarta a kísérlet lefolytatását.
A kísérlet eredményei
A  tej beáramlásénak idejét a két kísérletben tehenenként és fejőgépenként az 
1. táblázat szemlélteti.
A tej beáramlásának átlagos ideje, (mp)
1. táblázat
A  tehén száma
Elfa M 55 fejő­
géppel fejve (4)
Átalakított fejő­
géppel fejve (5)
3 ütemű fejő­
géppel fejve (6)
és neve (1) Átlag
(?)
Szélső 
értékek (8)
Átlag
(?)
Szélső 
értékek (8)
Átlag
(?)
Szélső 
értékek (8)
A ) kísérlet (2) 
459, Labda . . . . 2 (0—  6) 1 (0— 15) 5 (0— 15)
479, Füge ........ 3 (0— 10) 11 (0— 30) 12 (C— 30)
509, Mandula . . . 8 (0— 15) 8 (4— 20) 12 (0— 33)
513, Zsena....... 2 (0— 10) 1 (0—  3) 5 (0— 25)
492, K á v é ....... 30 (10— 70) 16 (4— 35) 14 (3— 45)
9 7,4 9,6
B) kísérlet (3) 
514, Zsemle . . . . 24 (0— 50)
(2— 20 )
14 (0— 60) 18 (r— 35)
342, F ló r a ....... 8 11 (3— 30) 12 (C— 35)
510, Piros ....... 6 (0— 25) 3 (0— 15) 4 (0— 20)
486, Tücsök . .. C (0— 11) 5 (0—  9) 5 (0— 15)
333, Róza ....... 21 (0— 47) 11 (0— 43) 8 - (0— 20)
13 8,8 9,4
Durchschnittliche Einströmungszeit der M ilch (sec).
(1) Nummer und Namen der Kühe, (2) Versuch A, (3) Versuch B, (4) gemolken mit Melkmaschine 
Elfa M 65, (5) gemoken mit umgebauter Melkmaschine, (C) gemolken mit Dreitakt-Melkmaschine, (7) Durch­
schnitt, (8) Der extremo Wert.
Az 1. táblázat adataiból kitűnik, hogy a fejőgépeknek nincs különösebb hatásuk 
a tej beáramlási idejére. Az adatok szerint egy irányban sem mutatkozik követke­
zetes tendencia. Ha a fejőgépeknek van is valami csekély hatásuk, a tej beáram­
lási idejére, azt teljesen elfedik az egy-egy fejési alkalommal bekövetkező az állat 
közérzetére ható különböző behatásokból adódó különbségek. A  tej leadási ideje ui. 
nagymértékben függ az állat közérzetétől, a tőgy telítettségétől stb.
A fejési gyorsaság alakulását egyedenként a 2. táblázat, kis. szakaszonként az
1. ábra tünteti fel.
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Fejési gyorsaság a gép felkapcsolásától leszereléséig, (liter/perc)
2. táblázat
A  telién száma
Elfa M 55 fejő­
géppel fejve (4)
Átalakított fejő­
géppel fejve (5)
3 ütemű fejő­
géppel fejve (6)
és neve ( 1)
Á t­
lag (7)
Szélső 
érték (8)
Á t­
lag (7)
Szélső 
érték (8)
Á t­
lag (7)
Szélső 
érték (8)
A ) kísérlet (2) 
459, Labda . . . .
479, Füge .......
509, Mandula . . 
513, Zsena .
492, Kávé . . . "
1,09
0,98
0,8
1,03
0,82
(0,94— 1,38)
(0,87— 1,20)
(0,69— 0,94)
(0,79— 1,30)
(0,67— 0,93)
0,9
0,67
0,64
0,89
0,68
(0,67— 1,08)
(0,45— 0,81)
(0,53— 0,79)
(0,5.6— 1,19)
(0,44— 0,81)
0,6
0,5
0,47
0,54
0,49
(0,40— 0,83)
(0,46— 0,59)
(0,39— 0,53)
(0,43— 0,65)
(0,41— 0,61)
8,94 0,75 0,52
B) kísérlet (3) 
514, Zsemle . . . .  
342, Flóra . . . .
510, Piros .......
486, Tücsök . . . 
333, Róza .......
0,55
0,62
1,03
0,86
0,61
(0,35— 0,68)
(0,53— 0,69)
(0,70— 1,31)
(0,67— 1,25)
(0,51— 1,03)
0,65
0,58
0,96
0,81
0,48
(0,56— 0,84)
(0,39— 0,70)
(0,72— 1,16)
(0,64— 0,95)
(0,30— 0,67)
0,35
0,43
0,67
0,72
0,4
(0,32— 0,40)
(0,32— 0,54)
(0,51— 0,83)
(0,66— 0,83)
(0,32— 0,50)
0,73 0,69 0,51vyw | \JfOÍ |
“ * Abm°ntieren der (Liter!Minute).
* U' ,feJesi gyorsaság^ adataiból megállapítható, hogy az „A ” kísérletben minden 
tehennel az Elfa fejogep bizonyult a legjobbnak és a 3-ütemű gép volt a leggyen­
gébb. Az Elfa gép M (statisztikai középérték) értéke 0,96 lit/perc. s ±  0,17.
Az átalakított fejőgép M értéke 0,76 liter/perc s ±  0,16
A  háromütemű fejőgép M értéke 0,52 liter/perc s ±  0,09
Az Elfa-Áitalakított különbsége =  0,2 liter/perc p < 0,1%
Átalakított 3-ütemű különbsége 0,24 liter/perc p < 0,1%
3-ütemű Elfa gép különbsége 0,44 liter/perc p < 0,1%
A számstatisztikai értékelés szerint mind a három esetben messzemenően biz­
tosított a fejésá sebesség különbsége.
A  „B” kísérletben egy tehén kivételével (514 Zsemle) szintén minden fejőgépnél 
az Elfa volt a legjobb és leggyengébbnek bizonyult a S^ütemű.
Az Elfa M értéke 0,75 l/perc s ±  0,22
Átalakított M értéke 0,69 l/perc s ±  0,18
3-ütemű fejőgép M értéke 0,52 l/perc s ±  0,16
Az Elfa átalakított különbsége 0,06 l/perc p =13,2°/o
Átalakított 3-ütemű különbsége Q,17 l/perc p =  0,l°/o
3-ütemű Elfa gép különbsége 0,23 l/perc p =  0,l°/o
Az a tény, hogy a „B” kísérletben az Elfa fejőgép nem szignifikánsan múlta fe­
lül az átalakított fejőgépet, annak a körülménynek tudható be, hogy ebben a kísér- 
ieti szakaszban a rossz takarmányozásból eredőep volt_ egy tejcsökkenés. Megálla­
pítható viszont, hogy a rosszabb takarmányozás és a gépek használatának fordított 
sorrendje ellenére is jobbnak bizonyult az Elfa. Az eredmények azt is mutatják, 
hogy a nagyobb teljesítményű gépek irányában követkézetesen nő a (s), szóródás 
.számórtóke. Ez azzal magyarázható, hogy a fokozódó követelményeket már nem 
minden tehén tudta kielégítően teljesíteni. Igen kézenfekvő bizonyítékát adja ez az 
ilyen irányú szelekció szükségességének.
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A  fejés-i idő adatait tehenenként a 3. táblázat, a kísérleti szakasz összesített 
eredményeit a 2. ábra tartalmazza.
Egy fejesre jutó átlagos íejési idő tehenenként
3. táblázat
A tehén száma és
Elfa M 55 fejő­
géppel fejve (4)
Átalakított fejő­
géppel fejve (5)
3 ütemű fejő­
géppel fejve (6)
neve ( 1) tej, 1 
(7)
idő, p 
(8)
tej, 1
(7)
idő, p 
(8)
tej, 1 
(?)
idő, p 
(8)
A ) kísérlet (2)
459, Labda .....................
479, Füge ......................
509, Mandula .................
513, Zsena.......................
492, Kávé ......................
4,09
10,05
4,44
6,00
5,06
3,73
10,21
5,48
5,78
6,11
3,76
8,36
3,83
5,23
4,71
4,18 
12,00 
5,91 
5,88 , 
6,86
3,25
7,85
3,72
4,83
4,79
5,35
15,45
7.81
8.81 
9,85
5,92 6,26 5,17 6,96 4,88 9,45
B) kísérlet (3)
342, Flóra ......................
514, Zsem le....................
333. Róza ......................
486, Tücsök ...................
510, Piros ......................
3,06
3,45
5,65
4,96
5,28
4,93
6,23
8,43
5,74
5,13
3,31
3,89
5,28
5,88
6,22
5,62
5,98
30,81
6,23
6,36
2,79
3,25
5,35
5,84
6,07
6,14
9,23
13,21
8,07
9,03
4,48 6,09 4,91 7,20 4,66 9,13
A uf ein Melken entfallende durchschnittliche Melkzeit je Kuh.
1— 6 Zeichen wie in Tabelle 1, (7) Milch 1., (8) Zeit Minute.
A  fejési idő a fejési sebességnek és a tejtermelés nagyságának a függvénye; a 
.‘éjési sebességgel fordított, a tejtermelés nagyságával egyenesen arányos. Tehát mi­
nél gyorsabban fejünk és minél kevesebb tejet termel az állat, annál rövidebb lesz 
a fejés ideje. A  táblázat adataiból az tűnik ki, hogy a kétütemű fejőgép minden 
esetben rövidebb idő alatt fejte ki a több tejet, mint a 3-ütemű gépek a kevsebb tejet.
A  fejési idő abból a szempontból is érdekel bennünket, hogy melyik fejőgéppel 
biztosítható az oxitocin tejleadási hormon hatásának ideje alatti kifejés. A  fejőgé­
penkénti csoportátlagok minden esetben belül vannak a kívánatos fejési idő határ­
értékén. Az egyedi mérések megoszlásában vizsgálva a kérdést, azonban már más 
eredményt kapunk.
A két kísérletben 120 fejés közül (100%) 7 percnél kevesebb ideig fejtünk az
Elfa géppel 93 esetben =  75,6°/0
átalakított 79 esetben =  66,3%
3-ütemű 22 esetben =  18,3%
10 percnél több ideig fejtünk az
Elfa géppel 8 esetben =  6,6%
átalakított 19 esetben =  15,8%
3-ütemű 35 esetben =  29,1%
Látható tehát, hogy a legjobb teljesítményű Elfa fejőgép is 6,6%-ban túllépte 
a még elfogadható fejési idő felső határát, ezért még ez a teljesítmény sem mond­
ható kielégítőnek. Ahhoz, hogy a fejést állattenyésztési szempontból a kívánatosnak 
tartott időhatárok közé szorítsuk, el kell érni minimálisan az 1 liter/perc fejési se­
bességet.
Az uitófejés abszolút nagyságának átlagértékei nem mutatják elég világosan a 
fejőgépek értékének sorrendjét (lásd a 4. táblázatot és a 3. ábrát).
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Az utófejés abszolút nagyságának egyedenkénti átlagértéke
(tej dl, zsír dkg)
4. táblázat
A  tehén száma és 
neve ( ] )
Eifa M 55 fejő­
géppel fejve (4)
Átalakított fejő­
géppel fejve (5)
3 ütemű fejő­
géppel fejve (6 )
tej (7) zsír (8) tej (7) zsír (8) tej (7) zsír (8)
A ) kísérlet (2)
459, Labda ....................
479, Füge ......................
509, Mandula .................
513, Zsena...........
492, Kávé . . .
0,77
1,55
1,15
1,11
0,68
0,58
1,54
0,72
0,90
0,62
0,70
1,44
0,67
1,07
0,81
0,55
1,39
0,40
0,95
0,75
0,70
1,59
0.83
1,37
0,95
0,51
1,50
0,50
1,09
0,92
1,05 0,87 0,93 0,80 1,08 0,90
B) kísérlet (3)
514, Zsem le...............
342, Flóra .............
510, Piros ....... ..............
486, Tücsök ..................
333, Róza ..................
2,36
0,87
1,07
1,30
1,45
1,34
0,60
0,69
1,10
1,20
1,48
1,52
1,24
1,85
3,84
1,06
1,10
0,84 
1,56 
2,55 '
2,27
1,84
2,54
1,86
2,66
1,46
1,36
1,74
1,43
1,77
! 1,39 0,98 1,98 1,42 2,22 1,55
Durchschnittswert der absoluten Grösse des Nachm ilkens pro Kuh (M ilch  dl, Fett dkg). 
Zeichen 1— 6 w ie in .Tabelle 1, (7 ) M ilch, (8 ) F e it.
Utófejés nagysága az össztermelés %-ában
5. táblázat
A  tehén száma és 
neve (1)
Eifa M 55 fejő- 
géppel fejve (4)
Átalakított fejő­
géppel fejve (5)
3 ütemű fejő­
géppel fejve (6)
tej (7) zsír (8) tej (7) zsír (8) tej (7) zsír (8)
A ) kísérlet (2)
459, Labda .................... 1,71 2,74 1,86 2,68 2.15 2,85
479, Füge .................. 1,54 3,55 1,72 4,16 2,02 5,56
509, Mandula ................. 2,50 4,24 1,75 2,69 2,23 3,48
513, Zsena...................... 1,85 2,80 2,04 4,49 2,83 6,03
492, Kávé ...................... 1,34 • 3,30 1,71 4,03 1,98 5,21
1,80 3,32 1,81 3,61 2,24 4,62
B) kísérlet (3)
514, Zsem le.................... 6,84 8,94 3,80 6,87 6.9S 1 1,53
342, Flóra ...................... 2,54 4,32 4,59 8,72 6,59 11,85
510, P iro s ....................... 2,02 2,83 1,80 3,36 4,18 7,31
486, Tücsök .................. 3,62 5,15 3,16 7,63 3,18 5,82
333, Róza ...................... 2,82 4,69 7,27 11,58 4,97 8,64
3,36 5,18 4,12 7,63 5,18 9,03
Grösse des Nachmelkens i.n %-eii der Gesamtproduktion 
Zeichen 1— 6 wie in Tabelle 1, (7) Milch, (8) Fett.
Az eltérő eredmények alapján arra a feltevésre jutottam, hogy a fejőgépek mun­
káján kívül egyéb körülmények is befolyásolják az uitófejéskor nyerhető tejmemy- 
ny'iséget. Feltehető volt, hogy elsősorban a napi tejtermelés ingadozása van hatás­
sal. Ezért megálapítottam az utófejés nagyságát tehenenként, a termelés %-áfcan. 
Ennek adatai az 5. táblázaton és a 4. ábrán láthatók.
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4. ábra. Az utófejés nagysága az össztermelés %-ában 
Abb. No. 4. Menge dér nachgemolkenen M ilch in Prozenten dér Oesamtleistung
A  táblázat adatai már világosan mutatják, hogy a tőgyben visszamaradt, ille­
tőleg kézi utánfejéssel kifejt tej és tejzsír a 3-ütemű gép után több, mint a kétütemű 
gép után.
Következtetések
1. A  tej beáramlása idejére — . hogy ez melyik fejőgép esetén a legrövidebb — 
nem tudtam következtetést levonni.
2. A  fejési gyorsaság tekintetében legjobb volt az Elfa, leggyengébb a 3-ütemű 
fejőgép. Az Elfa fejési gyorsaságának középértéke 0,75—0,96, az átalakított közép­
értéke 0,69—0,76, a 3-ütemű középértéke 0,52—0,52 liter/perc.
3. A  fejési idő még a legjobbnak mutatkozó Elfa fejőgéppel is kissé hosszúnak 
bizonyult, mert 6,6%-ban túllépte a kívánatosnak tartott fejési időt. Ezérlt célsze­
rűnek látszik az 1 liter/perc fejési sebesség elérése.
4. Az utófejéssel nyert tej mennyiségére befolyással van a tehén fejheltősége az 
alkalmazott fejőgép típusa és egyeden belül a tejtermelés nagysága. Az összes tej­
termeléshez viszonyítva az Elfa fejőgép után volt a legkisebb a kifejhető tej meny- 
nyisége. Átlagosan az Elfa után 1,80—3,60 az átalakított után 1,81—4,12, a 3-ütemű 
után 2,24—5,18%.
Ezek a tények arra engednek következtetni, hogy a laktáció alatt nyerhető tej- 
mennyiség gépi fejessel kedvezőbben alakul a gyorsabban fejő gépeknél, mint azok­
nál, amelyek lasabban fejnek.
Érkezett: 1959. január hó 7-én.
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HCCJlEflOBATEJlbCKOE COnOCTABJlEHHE PA3JIHMHbIX THFIOB 
^OHJlbHBIX MALUHH 
H AAeui A n d p a u i
H h c t h t y t  > K H B 0T H 0 B 0Ä C T B a  O T ^ e j i  K p y n H o r o  P o r a T o r o  C K O T a , r .  B y ^ a n e u i T
P  e 3 w m  e
Abtop conocTaBJwiJi TpexTai<THbie MauiHHbi, ßByxTaimibie MauiHHbi, nepeßeJiaHHbie 
H3 TpexTaKTHbix h AB,yxTai<THbix MauiHH THna 3JIOA M-55. Hsyqajr npii stom TeneHHe 
MOJIOKa, CKOpOCTb flOeHHH Ha OCHOBaHHH BpeMeHH flOHKH H KOHe^HHH nepHOfl flOÍÍKH.
113 äbyx Hccjie^oBaHHü ycTaHOBHji, mto BjmsiHHe MauiHH Ha Tekernie mojiok3 HesHa^H- 
TejibHoe noTOMy mto pa3HHna coctoíihiih HepBHOü ciicTeMbi KopoB sto n0JiH0CTbi0 3ajviacKH- 
pyeT. C TOtiKH 3peHHji ci<opocTH floenHH b oSohx HccjieflOBanHsix jiyiuieii MauiHHoM OKa- 
33Jiacb 3J10A. 3aT6M cjießyeT nepe^ejiaHHaji MauiHHa h nocjie^HHH TpexTaKTHan. Pe3yjib- 
TaT flOHKH MaiuHHoii 3J10A 0,96— 0,75 ji/cei<, pe3yjibT3T nepeflejiaHHOö MauiHHbi
0 ,76— 0,69 Ji/cei<, pe3yjibTaT TpexTaKTHOH MauiHHbi 0,52—0,52 ji/ceK.
HccjieflOBaHHH BpeMeHH aohkh n0Ka3aji0, hto no pe3yjibTaTaM 3(|)(J>eKTHBH0CTH 
Hanjiyiim aH MauiHHa 9 J 1 0 A  T0>Ke nepeuiJia ßonycraM oe BpeMH (10 mhh.) M aiunna 3JI<t>A 
Ha 6 ,6 % , nepeAeJiaHHan MauiHHa Ha 15,8% a TpexTaKraan MauiHHa h^ 29,1%  «o m ia  
fla/ibuie, neM 10 m h h .
A b tó p  onpeflejiH ji pe3yjibTaT KOHenHoro nepnofla hoííkh  b nporjeirrax o t  npoH3- 
BOflCTBa MOJiOKa. H a OCHOBaHHH 3Toft naHMeHbiuee KOjmqecTBO M0Ji0Ka Haflo ßbuio «o -  
flaHBaTb pyMHbiM mcto^om nocue MauiHHbi 3JTO A  1,80— 3 ,60% , nocue nepeflejiaHHOft 
MauiHHbi 1,81— 4,12%  a nocjie Tpex'raKTHoii 2,24— 5,18% .
Die vergleichende Untersuchung von verschiedenen Melkmaschinentypen
A. I l l é s
Rinderzuch tabte ilung des Forschungsinstitu ts  fü r  T ierzuch t, Budapest 
Zusammenfassung
Der Verfasser verglich die Dreitakt, die zur Zweitakt umgeänderte Dreitakt — und 
die Zweitakit — Melkmaschine vom Typ Eifa M. 55 auf Grund der Einströmung der 
Milch, der Melkgeschw indigkeit, der Melkzeit und der Grösse des Nachmelkens.
Auf Grund der Ergebnisse von zwei Versuchen stelle er fest, dass die Melk­
maschinen auf die Einströmung von Milch nur einen sehr kleinen Einfluss ausüben, 
da die aus dem Nervenzustand der Kühe stammenden Unterschied» diese völlig ver­
decken. In bezug auf die Melkgeschwindigkeit erwies sich die Melkmaschine Eifa
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in beiden Versuchen als die beste. Schwächer war die umgebaute und am schlechtes­
ten schnitt die Dreitakt — Melkmaschine ab. Das Melklergebnis der Eifa Melk­
maschine betrug 0,96—0,75/1/Min. das der umgebauten 0,76—0,69 1/Min. und das der 
Dreitabt — Melkmaschine 0.52—0,52 1/Min.
Es stellte sich bei der Untersuchung der Melkzeit heraus, dass die für zulässig 
gehaltene Melkzeit (10 Minuten) sogar von der, die beste Leistung aufweisenden, 
Melkmaschine Eifa überschritten wurde. Das Melken mit der Maschine Eifa dauerte 
um 6,6%, das mit der umgebauten Maschine mit 15,8% und das mit der Dreitakt — 
Maschine um 29,1% länger als 10 Minuten.
Der Verfasser stellte die Ergebnisse des Nachmelkens in Prozenten der Milch­
produktlion fest. Laut dieser Ergebnisse musste die wenigste Milch nach der Melk­
maschine Eifa mit der Hand ausgemoliken werden, uzw. 1,80—3,60%. mehr nach 
der umgebauten Melkmaschine: 1,81—4,12%. und das meiste nach der Dreitakt-Melk- 
maschine: 2,24—5,18%.
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Kísérletek az angus és magyartarka szarvasmarha 
haszonállatelőállító keresztezésére I.
Horn Artúr, Szmodits Tibor, Bodó Lajos 
Agrártudományi Egyetem Állattenyésztés tani Tanszéke, Gödöllő, Állattenyésztési Kutatóintézet Szarvasmarha-
tenyésztési Osztálya, Budapest
A vizsgálat célja, hazai és külföldi megállapítások
Népgazdaságunk megnövekedett húsigénye felvetette azt a kérdést, hogy miként 
lehetne szarvasmarhaállományunk hústermelőképességét, minőség és mennyiség szem­
pontjából egyaránt megjavítani? A  második világháború utáni években ez a törekvés 
megnyilvánult abban a formában is, hogy a magyartarka fajtának egy liúshasznosítás 
irányában kialakított típusát vagy alfajtáját hozzuk létre. Erre vonatkozóan határo­
zott lépések is történtek, amennyiben a hivatalos törzskönyvben is megkülönböztettek 
egy tej-hús és egy hús-tej típust és egyben törzstenyészetek is létesültek olyan céllal, 
hogy azokban a hústermelőképesség előtérbe állításával végezzék a tenyészkiválasztást. 
Ezzel egyidőben felmerült egyhasznú húsmarhafajtákkal való keresztezés gondolata 
is. Ennek a módszernek ugyanis meglehetősen nagyarányú térhódításával lehet 
helyenkint találkozni. A  Szovjetunióban immár évtizedek óta folyik az ilyenirányú 
munka, túlnyomórészt igen kedvező eredményekkel. Elgondolkoztató az a meglepő 
átalakulás is, amely Anglia szarvasmarhaállományának fajta szerinti megoszlásában 
bekövetkezett. Egyr.észt előre törtek az egyhasznú tejelő fajták, a vegyeshasznosítási! 
fajták rovására és ezzel párhuzamosan széles körben alkalmazzák az egyoldalú hús­
marhafajtákkal való haszonállatelőállító keresztezést. Jellemző erre a fejlődésre az 
a néhány adat, amely meghatározott fajtájú bikák ondója iránti keresletből adódik, 
íg y  a Milk Marketing Board 1955/56. évi jelentéséből kitűnik, hogy amíg 1951/52-től 
1955/56-ig 575 000-ről (100%) 931 000-re^  (162%) növekedett az egyoldalú tejelő­
fajtákhoz tartozó bikák ondojaval történt inszeminálás, addig ugyanezekben az évek­
ben 111 000-ről (100%) 411 000-re (367%), tehát közel négyszeresére növekedett az 
egyhasznú húsbikák ondójával történt inszeminálás. Ez az átalakulás különösen a 
vegyeshasznosítású fajták rovására (elsősorban a tejelő sorthorn) történt, amelynek 
tenyésztéséről letérnek az egyoldalú tejelő fajták kiterjedtebb tenyésztése érdekében 
(az angol friz is egyoldalú tejelő jellegű marhának számít). További indoka az egy­
hasznú húsfajtákhoz tartozó bikák fokozott szerephez juttatásának, hogy tőlük nem­
csak vegyeshasznosítású, hanem tejelőfajták után is igen jó hízómarhát nyernek. 
Széles körben folyik ezenkívül —  esetenkint a tehénállomány 50%-át is meghaladó 
mértékben —  a tejelőfajták (friz, ayrshire, guernsey, jersey) olyan teheneinek hús­
marha ondójával történő inszeminálása, amelyeknek tejelése nem kielégítő ahhoz, 
hogy utánuk érdemes lenne üszőt nevelni. Ugyanilyen javaslatok születtek meg 
szovjet kutatók részéről [pl. Pahtuszov (17)], akik javasolják a tejtermelő állományok­
ban a termelőképesség szempontjából kifogásolható egyedeknek általában az állomány 
mintegy 40— 45%-ának egyoldalú húshasznosítású bikákkal történő fedeztetését.
Végül különösen Angliában az előhasi tehenek könnyű ellésének biztosítása 
érdekében is alkalmazzák a nagyobb testű fajták üszőinek a kisebb ellesi borjúsúlyt 
és ezáltal könnyű ellést eredményező húsmarhával való keresztezését.
Láthatjuk tehát a vázoltakból, hogy különösen Angliában a haszonállatelőállító 
keresztezésnek egész rendszere alakult ki, amelyet már a gyakorlat is igazolt. A  Német 
Szövetségi Köztársaságban is foglalkoznak újabban a húsmarhák tenyésztésével és 
a keresztezés gondolatával elsősorban azért, mert a fejőgulyások hiánya a tenyésztők 
egy részét erre kényszeríti. így  Siebke, G. (20) utal arra, hogy a Német Szövetségi 
Köztársaságban a néhány évvel ezelőtt megalakult két angus tenyészet száma nap­
jainkban már 80-ra emelkedett. Nevezett üzemi számításokkal igazolja, hogy az 
angus marha tenyésztése ma jövedelmezőbb, mint egy olyan tehenészet fenntartása, 
amelynek termelése tehenenként nem éri el a 4000 kg tejet. Az angus marha javára 
írja igénytelenségét, koraérését, csekély emberi munkaszükségletét és az alacsony 
istállózási költségeket. Általában a húsmarhatenyésztésnek sokhelyütt határozott 
impulzust a szarva,smarhatenyésztésben elsősorban a fejőszemélyzetben jelentkező 
munkaerőhiány adott.
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Felvetődik ezután a kérdés, hogy hazánkban az egyoldalú húsmarha tenyésztésé­
nek kilátásai milyenek? Tekintettel Magyarország nagy népsűrűségére, nem valószínű, 
hogy olyan egyoldalú húsmarhák tenyésztése, amelyek tejtermelésre nem alkalmasak, 
valaha is időszerű lesz. Az ilyen fajták tartása egyrészt igen jó és nagy legelőterületek­
kel rendelkező vidékeken kiterjedt. íg y  a kontinentális Európa egyes nyugati legelő­
területein, Angliában, Írországban, másrészt a Szovjetunió, Észak- és Délamerika, 
Dél-Afrika, valamint Ausztrália egyes sztyeppés legelőterületein találja meg gazdasági 
feltételeit az egyoldalú húsmarha. Hazánkban sokkal inkább megokoltnak látszik 
az amúgyis jó hústermelő vegyeshasznosítású tarkamarhát a hústermelés szolgálatába 
állítani, mert nem mondhatunk le a tejtermelésből eredő haszonvételről.
Felvetődik először is a kérdés, hogy a hústermelés irányába célszerű-e a tarka­
marhát szelektálni? Másodszor, hogy ha továbbra is elsősorban a tejtermelésre helye­
zünk súlyt, vagy ezirányban különösen termelékeny típust alakítunk ki, akkor nem 
tudunk-e racionálisabban jó minőségű húst termelni haszonállatelőállító keresztezés 
útján?
1. ábra. Angus bika, amelynek mélyhűtött midóját a kísérletben felhasználták 
Abb. No. 1. Angus Bulié (England), dessen tiefgekühltes Sperma benutzt wurde
Közismert biológiai tény, hogy a vegyeshasznosítású fajta tenyésztésében az 
előrehaladás lassúbb ütemű, hiszen a tenyészkiválasztás során sokkal több értékmérő 
tulajdonságra kell a figyelmet fordítani. Az is kétségtelen, hogy kevesebb olyan egyed 
akad az ilyen fajtákban, amely mindkét irányban kimagasló minőségű. Ezért a hús­
termelés kérdésével szorosan összefügg a fajták specializálásának kérdése. Megokolt-e 
ez vagy sem? A  szélsőséges húshasznosítású fajták tenyésztését már érintettük, ehhez 
még hozzátehetjük, hogy Közép-Európában, sőt még az angolszász államokban is 
csökkent az érdeklődés a faggyús marhahús iránt. A  tejhasznosításról viszont lemondani 
semmiképpen sem lehet, nemcsak azért, mert a tej hasznosítás a vegyeshasznosítású 
magyartarka fajtában is kifejezetten előtérben áll, hanem annál az egyszerű energetikai 
kalkulációnál fogva, mely szerint egy-egy jó tejelő tehén saját élősúlyát emberi fogyasz­
tásra alkalmas értékes szárazanyagban megtermeli egyetlen esztendő alatt. Ezzel 
szemben húsával mindössze egy ízben, éspedig élete végén vágóhídra kerülvén, még 
jó kondíció esetén is csak élősúlyának 25— 30%-át szolgáltatja emberi fogyasztásra 
alkalmas szárazanyagban. Ez azt jelenti egy-egy jó tehén vonatkozásában, hogy a 
tejtermelés útján szolgáltatott érték 20— 40-szerese, rövid élettartamú és közepes 
termelésű teheneknél is mintegy tízszerese annak az értéknek, amit a tehén húsán 
keresztül juttat a közgazdaságnak. Természetesen ez nem az egyetlen szempont a 
hústermelőképesség mérlegelése során, mert szerepet visz e téren a borjú, valamint 
a hízómarha minősége is.
A röviden vázoltak alapján aligha volna kifizetődő és népgazdasági szempontból 
megokolható az egyoldalú húsmarha tenyésztése, de még az sem volna felelősség'gel javasol­
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ható, hogy a jobb húsformák kialakítását a magyartarka fajtában a tejelékenység egy 
részének feláldozása árán érjük el.
Az angus vagy más húsmarha fajtával történt keresztezések terén hazai tapasz­
talatok eddig nem álltak rendelkezésre. Ilyen irányú kísérletek tudomásunk szerint 
a magyartarka marhával még nem történtek. A  külföldi szakirodalomban meglehetősen 
sok titalást és kísérleti beszámolót találunk erről a kérdésről. Általában a szovjet és 
az angolszász szakemberek kedvezően ítélik meg a keresztezést. A  nyugateurópai 
országokban, különösen Németországban a vegyeshasznosítású fajtatiszta tenyésztése 
útján igyekeznek a hústermelést fedezni [W itt, M . (23),- Ott, F . (16), Willers (22), 
Mylius, H. (15) stb.], bár ellentétes nézetek is vannak [Drögemeier (3), Siebke (20), 
Schulze— Allendorf (19) stb.]. Kusner (13) beszámol hereford és sorthorn fajtáknak 
kazah és kalmük marhaállománnyal való keresztezéséről. Szerinte számottevően jobb 
húsformákat, nagyobb fejlődési erélyt és koraérést mutatott az F x állomány. Hasonlóan 
kedvező tapasztalatokra tettek szert Oordienko (6), Karpov (10) stb. A  húsmarháknak 
egymás között történő keresztezésével kapcsolatban egyik legnagyobb szabású kísérlet 
(Knapp, Boher, Clark) szerint, amelyben hereford, sorthorn és angus fajták kombi- 
natív keresztezését végezték nyolc éven keresztül, nem mutatott jellegzetes fölényt 
a keresztezésből származó egyedek javára. Ezért a szerzők is inkább akkor tulajdoní­
tanak jelentőséget a keresztezésnek, ha nem megfelelően izmolt állomány vagy fajta 
testformáinak megjavításáról van szó. Gerlaugh és munkatársai viszont hereford és 
angus fajták keresztezéséből származó egyedek kedvezőbb hízását és húsminőség;ét 
állapították meg. Angliában és Írországban ugyancsak kedvelik az angus és fehér 
sorthorn keresztezéséből eredő ún. „kék vércséket” . Az angus fajtának keresztezése 
szarvait fajtákkal azzal az előnnyel is jár, hogy kivétel nélkül szarvnélküli ivadékot 
eredményez [ Briggs (2) stb.]. Mansson (14) svédországi vizsgálatok alapján, amelyek 
során svéd tejelő fajtákat kereszteztek angus fajtájú bikákkal, noha elismeri, hogy 
a húsformák tekintetében előnyösebb ivadékot nyert és jobb .árat ért el a keresztezés­
ből származó egyedek értékesítésekor, nem tartja érdemesnek a keresztezés e formájá-
alkalmazását. 1956-ban Dániában is megindították Eskedal irányításával a dán 
vörös fajtának a hereford marhával való haszonállatelőállító keresztezése vizsgálatát, 
miután kritikailag elemezték a svéd kísérleteket, nem ismervén el őket perdöntőnek. 
Még le nem zárt vizsgálatok a keresztezett borjak kedvező súlygyarapodásáról és 
méreteiről tesznek tanúbizonyságot.
Egyrészt az ellentmondó kísérleti eredmények, másrészt a húsmarhákkal való 
keresztezés módszereinek helyenkinti népszerűsége és nem utolsósorban a eyenge 
izmoltságot mutató, későnérésre hajlamos eeyedek vagy eory esetleees tejelőtípusú 
marha kialakítása nyomán a haszonállatelőállító keresztezéssel jobb hústermelő 
egyedeknek az előállítása indokolta, hogy vizsgáljuk a kérdést, egyelőre a magyar­
tarka fajtával való keresztezés viszonylatában.
A vizsgálatok módszere és eredményei
A  kísérleteket 1955-ben indítottuk el, éspedig Angliából Hammond professzor 
közbenjárására rendelkezésre bocsátott mélyhűtött angus és hereford húsmarha- 
fajták ondójával. Ezzel került első ízben hazánkba mélyhűtött ondó és kezdetét vette 
ennek az állattenyésztésben új korszakot jelentő ondótárolási módszernek alkal­
mazása. A  hazai felhasználás módszereit Mészáros István és munkatársai dolgozták 
ki. A  mélyhűtött ondóval olyan teheneket inszemináltunk a dánszentmiklósi és város­
földi állami gazdaságokban, majd később a szikszói mesterséges termékenyítő állomás 
körzetében, amelyek szaporodásbiológiai szempontból kifogás alá nem estek, de tej­
termelésük és egyéb értékmérő tulajdonságaik a születendő utódok tenyészállatként 
való hasznosítását nem tették volna indokolttá. Az inszeminált tehenek átlagos 
külemi pontszáma 78,4, 300 napos laktációs termelésük pedig 1784 kg tej, 3,82% tej­
zsírtartalommal. Minthogy a mélyhűtött ondó felhasználásában ez volt hazánkban 
az első lépés, ennek volt'tulajdonítható, hogy a vemhesülés mindössze 25% körül 
mozgott. Néhány vetélés is történt, úgyhogy a 60 adag ondó után végül is mindössze 
7 borjú született. Nagyban károsította az ondó életképességét a hosszas tárolás (az 
inszeminálások 6 hónapig elhúzódtak) mellett az a körülmény, hogy az egyes ondó­
adagok kiemelése a tárolóból a — 79 C°-os hőmérséklet időnkénti ingadozását ered­
ményezte.
Ezek a tapasztalatok amellett szólnak, hogy hasonló ondószállítmányok felhasz­
nálása esetén a jövőben nem célszerű az inszeminálásokat hosszú ideig nyújtani azért, 
hogy esetleg meghatározott egyedeket inszemináljunk, hanem helyesebb az ondót minél 
előbb szériában történő beondózás útján felhasználni.
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A  borjak 1956. február és április hónapban születtek meg a dánszentmiklósi 
és városföldi állami gazdaságokban. A  négy hereford és három angus keresztezésből 
(az apát az 1. ábra mutatja be) származó borjú ellése könnyű volt, ami valamivel 
kisebb súlyuk meUett kis fejüknek és finomabb csontozatuknak tulajdonítható. Az 
angus X magyartarka borjak törzsmélysége, izmoltsága, a far méretei határozottan 
kedvezőbbek voltak a hasonló korú magyartarka borjakénál. Színük —  eltekintve a 
fejen lévő néhány fehér jegytől — egyszínű sötétszürke. Az angus fajta szarvtalansága a 
magyartarka szarvaltságával szemben is teljesen dominánsnak bizonyult. A  növen­
dékek sem mutattak semmiféle szarvkezdeményt, fejalakjuk az angus marha búbos 
és rövid fejét mutatta.
A  borjak születési súly- és méretadatait ellés után 24 órán belül felvettük, majd 
havonként 1-e és 5-e között rendszeresen ellenőriztük fejlődésüket és súlygyarapodá­
sukat. A  keresztezett borjak súly- és méretadatait mindegyik keresztezett egyed 
típusának, ivarának és korának megfelelő eeiy-egy fajtatiszta magyartarka kontroll 
egyedével hasonlítottuk össze (lásd az 1. táblázatot).
Mind a keresztezett borjak, mind kontroll párjaik felnevelése, gondozása, takar­
mányozása azonos, egységes irányelvek szerint történt. A  borjak egyedenként —  6 
hónapos korig —  350 liter teljes-, 610 liter fölözött tejet és átlagban 220 kg szénát, 
valamint 360 kg zöldtakarmányt (lucernát és csalamádét), ezenkívül 210 kg vegyes 
abrakot (árpa, kukorica, zab, korpa és olajpogácsa, keveréket) fogyasztottak.
A  borjakat és kontroll párjaikat 3 %— 4 hónapos korban a Nagygombosi Egyetemi 
Tangazdaságban összpontosítottuk.
Az egyes csoportok takarmányértékesítése születéstől hizlalásba állításig
2. táblázat
Aberdeen 
angus x ma­
gyartarka 
bika (1)
Magyar­
tarka 
bika (2)
Aberdeen 
angus X ma­
gyartarka 
üsző (3)
Magyar- 
tarka 
üsző (4)
Születési súly, kg ( 5 ) ................. 45 49 42 48
Átlagos beállítási súly, kg (6) 192 203 , 210 237
Súlygyarapodás, kg ( 7 ) .............. 147 154 178 189
Egy napra eső súlygyarapodás, kg
(8) ........................................... 0,955 0,922 1,035 0,935
Takarmányozási napok száma (9) 154 167 172 202
Elfogyasztott takarmány összes
keményítőértéke, kg (10) . . . . 280,28 313,94 323,04 377,64
Elfogyasztott takarmány összes
emészthető fehérje, kg (11) . . . 61,29 . 69,46 68,46 '  80,40
1 kg súlygyarapodáshoz szükséges
keményítőérték, kg (12)......... 1,91 2,04 1,81 2,00
1 kg súlygyarapodáshoz szükséges
emészthető fehérje, g (13) . . . . 417 451 385 425
Die Futterverwertung einzelner Gruppen von der Geburt bis zum Einstellen in die Mast.
(1) Aberdeen Angus x ung. Fleckvieh Bulle, (2) Bulle der ung. Fleckviehrasse, (3) Aberdeen Angus x 
ung. Fleckvieh Färse, (4) Färse der ung. Fleckvieh Rasse, (5) Geburtsgewicht, kg, (6) Durchschnittliches 
Einstellgewicht, kg, (7) Gewichtszunahme, kg, (8) Gewichtszunahme pro Tag, kg, ( 0) Zahl der Fütterungs- 
tage, (10) Gesamtstärkewertgehalt der verbrauchten Futtermittel, kg. (11) Gesamtes verd. Eiweiss der Ver­
brauchtet» Futtermittel, kg, (12) Stärkewert zu 1 kg Gewichtszunahme, kg, (13) Verd. Eiweiss zu 1 kg 
Gewichtszunahme, g.
Féléves korig a lieíesztezett borjak nagyobb súlygyarapodásukkal és jobb takar- 
inányértékesítőképösségükkel megelőzték magyartarka kortársaikat. A  vizsgált egye- 
dek takarmányozását születési kortól hízóba állításukig a 2. táblázat mutatja be..
1956. augusztus 11-én a keresztezett egyedeket kontroll párjaikkal együtt hízóba 
állítottuk. A  vizsgált egyedek hizlalását —  az abraktakarékos takarmányozás elvét 
figyelembevéve —  olcsó tömegtakarmányokból, a hazai hizlalás gyakorlatának meg­
felelően állítottuk össze. Alaptakarmányuk pillangós szénából, esalamádéból, zöld 
lucernából ős répaszeletből állt, míg abrakkeveréküket Kukorica, árpa, zab, borsó, 
szója, korpa és olajpogácsadarából —  a hizlalás szakaszának megfelelő adagokban
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és százalékos összetételben —  biztosítottuk. A  hízókat egyedileg takarmány óztuk. 
Az abrak mennyiségét limitáltuk, míg a ténylegesen elfogyasztott, ad libitum rendel­
kezésre álló tömegtakarmány-felvételt a minden etetést követő visszaméréssel álla­
pítottuk meg.
A  hizlalás ideje alatt, 1 éves korig, a keresztezett egyedek és kontroll párjaik 
takarmányfelvétele, takarmányhasznosítása, napi súlygyarapodása csaknem azonos 
volt (lásd a 3. táblázatot).
Egy keresztezett hízó bikát a magyartarka kontroll párját 1957. március 4-én, 
éves korban levágtunk, míg a másik két keresztezett egyedet kontroll párjaikkal 
együtt továbbhízlaltuk.
Átlagos takarmányfogyasztás a hizlalás alatt
3. táblázat
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Beállítási súly, kg (7) . . . . 189 200 195 206 210 237
Végsúly, kg (8) ............. 420 420 515 530 420 460
Ráhizlalt súly, kg (9 ).......
Napi súlygyarapodás, kg
231 220 320 324 210 223
(1 0 )..............................
Takarmányozási napok 
száma (augusztus 11-től
1,143 1,089 1,040 1,070 0,660 0,710
június 19-ig) (11) . . . . . .
Feletetett takarmány ösz- 
szes keményítőértéke, kg
202 202 313 313 313 313
(1 2 )..............................
Feletetett takarmány ösz- 
szes emészthető fehér­
666,67 668,29 1344,29 1347,28 1337,45 1360,31
jéje, kg (13) ...............
1 kg súlygyarapodásra fel­
használt keményítőér­
123,43 124,71 267,90 270,12 261,39 266,26
ték, kg (14 ).................
1 kg súlygyarapodáshoz fel­
használt emészthető fe­
2,886 3,042 4,20 4,25 6,36 6,10
hérje, g (15).............
Keményítőérték értókesü-
533 567 830 830 1240 1190
lési % (16) .................
Durchschnittlicher Futterverbro
34,65
uch währenc
32,87
der Mast.
23,81 24,04 15,70 16,36
(1) 422 Kosmos Aberdeen Angus x  ung. Fleckvieh Bulle, (2) 818 Ciprus x ung. Fleckvieh Bulle, 
(3) Aberdeen Angus x ung. Fleckvieh Bulle, (5) Aberdeen Angus X'ung. Fleckvieh Färse, (6) Färse der 
ung. Fleckvieh Hasse, (7) Einstellgewicht, kg, (8) Endgewicht, kg, (9) Aufgemästetes Gewicht, kg, (10) 
Gewichtszunahme pro Tag, kg, (11) Zahl der Fütterungstage (vom 11 August bis zum 19 Juli), (12) Gesamt- 
stärkewerte des Verfütterten Futters, kg, (13) Gesamtes verd. Eiweiss des verfütterten Futters, kg, (14) Zu 
1 kg Gewichtszunahme verbrauchte Stärkewerte, kg, (15) Zu 1 kg Gewichtszunahme verbrauchtes verd. 
Eiweiss, g, (16) Verwertungsprozent der Stärkewerte.
Az éves korban vágásra került keresztezett bika és magyartarka kontroll párjának 
vágási adatait a 4. táblázat tünteti fel. A  keresztezett hízóbika viszonylag faggyúsabb, ' 
húsa márványozottabb volt és vágási százaléka 1,81%-kal kedvezőbbnek bizonyult, 
mint a rr^agyartarka kontroll párjáé. A  hasított felek minősítésekor a keresztezett 
egyed 21,5 pontot, a magyartarka kontroll pedig 17,5 pontot kapott (Maximális 
30 pont). A  vágást követő ízlelőpróba ugyancsak a keresztezett bika húsából készített 
sültet minősítette jobbnak, amennyiben a Bizottság a 100 pontos bírálat alapján 
átlag 81,47 pontot adott az előzőnek, míg az utóbbinak átlag csak 71,69 pontot.
A  kevésszámú egyedre való tekintettel a másik két keresztezett hízómarhát és 
kontroll párjaikat tovább hizlaltuk, átlag 16 hónapos korig. A  keresztezett egyedek 
fokozottabb mérvű elfaggyúsodása következtében napi súlygyarapodásuk elmaradt
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Hízúmarhák vágási adatai
(Első vágás)
4. táblázat
1 422 Kormos Aberdeen 
angus x magyartarka 
bika ( l j
818 Ciprus 
magyartarka bika (2)
kg 0//o kg °//o
Sú y szállításkor ( 3 ) ................... 390 395
Súly érkezéskor (4) ................... 380 386
Súly vágás előtt ( 5 ) ................... 380 386
Vágóhídi minősítés (6) ............. „ K ” 53 „ K ”  49
Vér (7) ....................................... 10,0 2,63 10,10 2,85
Vesefaggyú (8) ..........................
„ T ” -faggyú (9) ..........................
1,50 0,39 1,30 0,34
0,50 0,13 0,40 0,10
Pacalfaggyú (1 0 )........................ 4,10 1,08 3,80 0,98
Bélfaggyú (11) .......................... 3,50 0,92 2,50 0,65
Faggyú összesen (1 2 )................. 9,60 2,52 8,00 2,07
Herék (1 3 ).................................. 0,70 0.18 0,75 0,19
Penis (1 4 ).................................... 0,70 0,18 0,80 0,21
Orr (15) ...................................... 1,00 0,26 1,00 0,26
Négy láb körömmel (16) . . . . . . 7,30 1,92 8,10 2,10
Vesék (17) .................................. 0,95 0,25 0,80 0,21
Szív (1 8 ) ...................................... 1,60 0,42 1,60 0,41
Tüdő légcsővel (19)..................... 4,60 1,21 4,40 1,13
Lép (2 0 )...................................... 0,80 0,21 0,65 0,17
Nyelv garattal (21) ................... 2,50 0,66 2,30 0,59
Máj (2 2 )...................................... 5,00 1,31 4,20 1,09
Fej velővel (23) ........................ 11,10 2,92 11,60 3,00
Bőr (24) ...................................... 34,90 I. o. 9,18 47,00 1. o. 12,18
Gyomrok üresen (2 5 )................. 3,50 0.92 3,40 0,88
Pacal Iposva (2 6 )....................... 6,80 1,79 6,50 1,68
Vékonybél üresen (27) ............. 4,50 1,18 4,50 1,16
Vastagbél üresen (28) ............... 2,20 0,58 2,00 0,52
Thimus (2 9 )................................ 0,40 0,10 0.40 0,10
Hasított felek súlya melegen (30) 221,70 — 218,20 —
Hasított felek súlya hidegen (31) 219,50 — 216,40 —
Vágási százalék (32) ................. 58,34 56,53
Vágóhídi minősítés hasított fe­
lekre (33).................................. 21,5 pont 17,5
■ i
pont
I
Schlachtungsdaten der Masttiere (Erste Schlachtung).
(1) 422 Kormos Aberdeen Angus x ung. Fleckvieh Bulle, (2) 818 Ciprus x ung. Fleckvieh Bulle, (3) 
Gewicht bei der Lieferung, (4) Gewicht bei der Ankunft, (5) Gewicht Vor dem Schlachten, (6) Schlachtbank- 
Bonitierung, (7) Blut, (8) Nierentalg, (0) ,,T ” -Talg, (10) Gekrösetalg, (11) Darmtalg, (12) Talg zusammen, 
(13) Hoden, (14) Penis, (15) Schnauze, (16) Vier Ifüsée mit Klauen, (17) Nieren. (18) Herz, (19) Lunge mit 
Luftröhre, (20), Milz (21) Zunge mit Schlund, (22) Leber. (23) K op f mit Hirn. (24) Haut, (25) Magen leer, 
(26) Gekröse gewaschen, (27) Dünndarm leer. (28) Dickdarm leer. (29) Thymus, (30) Gewicht der gespaltenen 
Hälften warm, (31) Gewicht der gespaltenen Hälften kalt, (32) Schlachtprozent, (33) Schlachtbank-Bonitierung 
der gespaltenen Hälften,
kontroll párjaik mögött és valamivel kedvezőtlenebb volt a keményítőértók értéke- 
sülési százalék is. A  hízlalási adatokat az 5. táblázat tünteti fel.
A  vizsgált állatok 1957. június 26-án kerültek levágásra. A vágási adatokat a 
G. táblázat mutatja be. A  keresztezett hízóbika 1,50%-kal, az üsző pedig 2,32%-kal 
vágódott kedvezőbben, mint a magyartarka kontroll párja. A hasított feleket a vágó­
hídi szakemberek érettebbnek minősítették, mint a magyartarkáét, amennyiben a 
keresztezettek 30, illetve 28 pontot, a magyartarkák pedig 23, illetve 25 pontot kaptak 
a maximális bírálati pontszámból.
A  hasított feleket 48 óra múlva kicsontoztuk. A keresztezett hízómarhák hasított 
feleinek összsúlyából csak 21,75, illetve 17,1% esett a csontok súlyára, míg a magyar­
tarkákban 22,4, illetve 22,8%. Az ízlelőpróba legjobbnak minősítette a keresztezett 
üsző húsából készített sültet (átlag 88,44 pont), majd a magyartarka üszőét (79,75
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Ilízómarhák vágási adatai
(Második vágás)
•5. táblázat
Aberdeen 
angus X mt. 
bika (1)
Magyar­
tarka 
bika (2)
Aberdeen 
angus x mt. 
üsző (3)
Magyar­
tarka 
üsző (4)
kg 0/0 kg 1 % kg | % kg °//o
515
I ■ 
530
I
420 460
490 507 396 442
480 498 390 435
K55 p. K46 p. K58 p. K44 p.
10,40 1 2,17 9,10 1,83 10,0 2,56 10,10 2,32
3,50 0,73 2,60 0,52 9,20 2,36 10,90 2,50
2,75 0,57 3,25 0,65 — — - — —
4,80 1,00 2,75 0,55 8,80 2,26 8,60 1,98
6,10 1,27 3,40 0,68 9,10 2,33 9,25 2,12
17,15 3,57 12,00 2,41 27,10 6,95 28,75 6,60
0,75 0,16 0,80 0,16 —  ■ — — —
0,85 0,16 0,85 0,17 — — — —
1,10 0,23 1,30 0,26 0,60 0,15 1,00 0,23
7,60 1,58 8,50 1,71 5,50 1,41 6,60 1,52
0,75 0,16 0,80 0,16 0,75 0,19 0,60 0,14
2,70 0,56 2,20 0,44 1,70 0,44 2,00 0,46
4,20 0,87 4,30 0,86 3,60 0,92 4,40 1,01
1,00 0,21 0,60 0,12 0,60 0,15 0,70 0,16
2,80 0,58 2,50 0,50 2,30 0,59 1,90 0,44
5,60 1,17 4,60 0,93 4,95 1,27 4,80 1,10
13,50 2,81 13,75 2,76 10,25 2,63 10,80 2,48
37,00 7,71 52,00 10,44 27,00 6,92 36,00 8,27
4,50 0,94 4,50 0,90 4,00 1,02 3,50 0,80
8,10 1,69 9,00 1,81 6,00 1,54 7,60 1,75
5,30 1,10 5,45 1,09 4,60 1,18 7,10 1,63
1,80 0,37 1,50 0,30 1,20 0,31 1,60 0,37
0,35 0,07 0,40 0,08 0,23 0,06 0,25 0,06
0,25 0,05 0,30 0,06 0,23 0,06 0,40 0,09
137,00 140,00 113,00 121,00
139,00 141,00 113,00 121,00
278,00 281,00 226,00 242,00
57,92 • 56,42 57,95 55,63
30 p 23 p 28 p 25 p
113,20 114,05 93,65 97,65
24,20 25,10 18,00 22,30
11,00 13,10 8,50 11,20
13,20 12,00 9,30 11,10
1,60 1,85 1,35 1,05
21,75 22,40 j 17,10 22,80
Súly szállításkor (5)
Súly érkezéskor (6 ).........
Súly vágás előtt ( 7 ) .......
Vágóhídi minősítés (8 ).. .
Vér (9 ) ................... .
Vesefaggyú (ló )' .’ ! ! ! ! ! ! !  
I. faggyú (1 1 ).................
Pacalfaggyú (1 2 ) ...........
Bélfaggyú (13) .............
í  aggyú összesen (14)
Herék (2 db) (15)___
Penis (16)
Orr (17) ......................
Négy láb körömmel (18) .
Vesék (2 db) (1 9 )...........
Szív (20) ......................
Tüdő légcsővel (2 1 ).......
Lép (22 ).........................
Nyelv (2 3 ) ....................
Máj (2 4 )........................
Fej velővel (25).............
Bőr (26) .........................
Gyomrok üresen (27) . . .
Pacal mosva (2 8 )...........
Vékonybél üresen (29) 
Vastagbél üresen (30) . . .
Hasnyálmirigy (3 1 ).......
Magzatmirigy (3 2 ).........
Két fél súlya (33)
melegen (34) .............
bal (35) ....................
jobb (26) ...................
összesen (37) .............
vágási % (38) . ............
Vágóhídi minősítés hasí­
tott felekre (39) . . . . . .
Kicsontozás (fél)
hús összesen (4 0 ) .......
csont összesen (41) . . .
fehér csont (42) .......
vörös csont (4 3 ) .......
Csontozási veszteség (44) 
Csontszázalék (4 5 ).........
Schlachtungsdaten der Masttiere (Zweite Schlachtung).
(1) Aberdeen Angus x ung. Fleckvieh Bulle. (2) Bulle der ung. Fleckviehrasse, (3) Aberdeen Angus x 
ung Fleckvieh Färse, (4) Färse der ung. Fleckviehrasse, (5) Gewicht bei der Lieferung, (0) Gewicht bei der 
Ankunft, (7) Gewicht vor dem Schlachten, (8) Schlachtbank-Bonitierung, (9) Blut, (10) Nierentalg, (11) I. 
Talg, (12) Gekrösetalg, (13) Darmtalg, (14) Talg zusammen, (15) Hoden —  2 St. — ,(16 ) Penis, (17) Schnauze, 
(18) Vier Filsse mit Klauen, (1!)) Nieren —  2 St. — , (20) Herz, (21) Lunge mit Luftröhre, (22) Milz, (23) 
Zunge, (24) Leber, (25) ICopf mit Hirn, (28) Haut, (27) Magen leer. (28) Gekröse gewaschen, (29) Dünndarm 
leer, (30) Dickdarm leer, (31) Bauchspeicheldrüse, (32) Thymusdrüse, (33) Gewicht der zwei Hälften, (34) 
warm. (35) linke. (36) rechte, (37) zusammen, (38) Schlachtprozent, (39) Schlachtbank-Bonitierung der 
gespaltenen Hälften, (40) Entknochen (Hälfte) Fleisch zusammen, (41) Knochen zusammen, (42) wcisse 
Knochen, (43) rote Knochen, (44) Verlust beim Entknochen, (45) Knochenprozent.
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pont). A  keresztezett bika húsából készített sült átlagosan 75,58, míg a magyartarkáé 
átlagosan 72 pontot kapott.
A  keresztezett egyedek bőrét a szakemberek kiválónak, finom bőráru (chevro) 
készítésre alkalmasnak minősítették, míg (a magyartarkáét I., illetve II. osztályú 
bőrként vették át.
2. ábra. Angus X  magyartarka F, bika azonos korú magyartanba kontroli- 
párjával. A  keresztezés hatására az izmoltság, törzsmélység, finomabb 
csont és szarvnélküliség szembeötlően megnyilvánul 
Abb. No. 2. Angus X  Fleckvieh F, Bulié und dér Fleckvieh KontroUpart- 
ner. Zufolge dér Kreuzung sind die Unterschiede in dér Bemuskelung, 
die Rumpftiefe, die feineren Knochen und die Hornlosigkeit auffallend.
Következtetések
A  mindössze három magyartarka X angus F  t és magyartarka kontroll párjaik 
vizsgálatából adódó eredmény az alábbi következtetések levonását teszi lehetővé :
1. Az angus és magyartarka keresztezéséből származó borjak már születésükkor 
szembeötlően jobb húsformákat mutathatnak. Izomzatúk teltebb, több értékes húst 
szolgáltat, nemcsak mint vágóborjak, hanem idősebb korban is, miként erre külö­
nösen a teltségi indexek utalnak. A  jó izmoltság folytán ennélfogva a hústermelési 
kapacitása a keresztezett egyedeknek nagyobb.
2. Feltehető az eddigi vizsgálatok alapján, hogy az ilyen keresztezésből származó 
egyedek korábban érők, belőlük hamarabb válik piacképes vágottáru, mint a magyar­
tarka hízóállományból. Hamarabb szolgáltatnak márványozott húst. A  magyartárka 
hajlamos a faggyút inkább a bőralatti kötőszövetbe beépíteni, nála a márványozottság 
csak a költségesebb extrémhízlalásnál áll elő.
3. A  hús rostossága tekintetében érdemleges különbség nem volt észlelhető, a 
keresztezettek húsának színe viszont a magyartarka cseresznyepiros húsához képest 
barnáspiros, ami a hazai piacon hátránynak számít. A  hús viszont az ízlelőpróbák 
pontozási eredménye alapján ízletesebb és porhanyóbb.
4. Az F t-ek csontozata finomabb, vágósúlyuk jobb.
5. A  takarmányhasznosításban érdemleges különbség nem mutatkozott. Úgy 
tűnt, hogy az angus keresztezések a hizlalás elején, míg a magyartarkák a hizlalás 
végén értékesítik valamivel jobban a takarmányt. A  különbség valószínűleg az eltérő 
növekedési energiából adódik.
6. A  keresztezett egyedek bőrének minősége úgy tűnik, hogy a vágásra került 
súlykategóriában jobb, mint a magyartarkáké.
7. Minthogy a borjak színe és jellege határozottan elüt a magyartarka fajtájú 
egyedekétől, a rossz minőségű tehenek ivadékai szinte megbélyegzésszerű feltűnő 
színük révén csak hizlalás útján értékesülnének és ezáltal nem rontanák a silány 
tehenek ivadékai az állomány átlagos színvonalát. Egyúttal nem fenyegetne az a 
veszély sem, hogy az ilyen Fj-ek a köztenyésztésbe kerülnének és rossz tejtermelésük 
révén csalódást okoznának.
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8. Végül —  jóllehet a kérdés nem tartozik közvetlenül a kísérlethez —  értékes 
tapasztalatok születtek a mélyhűtött ondó kezelése és felhasználása tekintetében. 
A  jövőben, ha külföldről mélyhűtött ondót importálunk, ajánlatosnak látszik az 
ondót minél előbb szériában történő inszeminálások útján felhasználni, szemben 
azzal az eljárással, hogy az inszeminálást bosszú időre elnyújtjuk, rendszerint azért, 
hogy csak meghatározott egyedeket termékenyítsünk meg.
A  vázolt kísérletek semmiképpen nem foghatók fel bizonyító erejűeknek, mert 
a kísérleti állatok létszáma igen csekély volt. Kívánatos volna 1— 2 angus bika behoza­
tala révén a kísérleteket szélesebb körben megismételni, annak megállapítása érdeké­
ben, hogy volna-e gyakorlati jelentősége a hibás felépítésű, rosszul izmolt, gyenge 
tejelőképességű tehenek angus bikától származó ondóval való inszeminálásának, jó 
húsformákkal rendelkező borjak vagy koránérő, megfelelő minőségű hízómarhát 
szolgáltató állomány előállítása érdekében. Szó lehetne annak megvizsgálásáról is, 
hogy nem volna-e célszerű az üszők inszeminálására felhasználni az angus ondót, 
az első ellés megkönnyítése érdekében, annál is inkább, mert az előhasi tehenek tenyész- 
értéke még amúgysem tisztázott, így utánuk tenyészállatok nevelése csak különösen 
indokolt esetben okszerű.
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Versuche zur Gebrauchskreuzung von Aberdeen-Angus- 
und der ungarischen Fleckviehrasse I.
A .  H o r n ,  T .  S z m o d i t s ,  L .  B o d ö
Lehrstul für Tierzucht der Universität für Agrarwissenschaften Gödöllö, 
Rinderzuchtabteihing des Forschungsinstituts für Tierzucht, Budapnst
Zusammenfassung
Im Laufe1 des Versuches wurden Kühe von schwacher Produktionsfähigkeit der 
ungarischen Fleckviehrasse mit aus England importiertem, tiefgekühlten Angus- 
Sperma insemdniert. Die gekreuzten Kälber zeigten von deir Geburt an bessere 
Fleischformen. Besonders die sogenannten Körperformen —  Indexe, die Tiefen- und 
Breitenmasse erschienen günstiger. In deir Futiterverwerfung war kein wesentlicher 
Unterschied. Die tägliche Gewichtszunahme bewegte sich bis zum Alter von 15 Mo­
naten im allgemeinen um 1 kg. Die gekreuzten Tiere lieferten infolge ihrer früheren 
Reife schneller reifes Stockfleisch guter Qualität. Das Schlachtprozent der gekreuzten 
Tiere beitrug 58% gegenüber dem 55—56% der Rinder der ungarischen Fleckviehrasse. 
Bei der Schlachtbank-Bonitierung erreichten die F, Bullen 55, die F,-Färsen 58 
Punkte, die Kontirolltiere der ungarischen Fleckviehrasse dagegen 46, bzw. 44 Punkte. 
Bei der Bewertung der gespaltenen Hälften standen 28—30 Punkte der F -Tiere 
gegen 23—25 Punkte der Tiere der ungarischen Fleckviehrasse.
Das Fleisch ist von etwas dunklerer Farbe, demgegenüber erwies es sich bei 
Kostproben als besser. Der Knochenbau der gekreuzten Tiere ist sowohl bei dan 
Färsen, als bei den Bullen feiner.
Obwohl ein endgültiges Urteil auf Grund der kleinen Anzahl von Versuchstieren 
nicht gefällt werden kann, ist anzunehmen, dass nach einem Versuch mit einer 
grösseren Anzahl von Tieren diese Gebrauchs-Kreuzung zwecks Anwendung bei 
schlecht bemuskelten, wenig leistungsfähigen Fleckviehkühen nüzlich sein kann. Die 
so erzeugten F, sind gut bemuskelt, frühreif, von gedeckt grauer Farbe und hornlos. 
Sie können mit reinrassigen Tieren nicht verwechselt werden, und eignen sich gut 
zur Mast.
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Syntestrinnel kezelt, miskárolt és kezeletlen növendék 
üszők összehasonlító hizlalása
B á r  czy  Gé z a  és Cz ah ó J ó z s e f
Állattenyésztési Kutatóintézet Szarvas mar hatén i/észtés i. Osztálya és Állatélettani és Takarmányozási
Osztálya, Budapest
Az utóbbi években egyre gyakrabban alkalmaznak állatok súlygyarapo­
dásának, vágási minőségének fokozására különböző hormonhatású vegyülete- 
ket. így számos külföldi és hazai beszámoló foglalkozik a szarvasmarha hizla­
lásban alkalmazott ösztrogén anyagok hatásával is. amelyeket részben injekció 
formájában, részben szájon át adagolva juttatnak a hízóállatok szervezetébe1.
Borroughs—Culbertson—Cheng (1), Szemak (8), Dodsworth (2) stb. kísér­
leteikben kedvezőbb súlygyarapodást és jobb takarmányértékesítést, állapítot­
tak meg a hízómarhákon ösztrogén készítmények hatására. Tangl (9) és munka­
társai magyar gyártmányú ösztrogén anyaggal, Syntestrinnel- végzett szarvas- 
marha hízlalási kísérletekben hasonló eredményekről számolnak be.
A nőivarú szarvasmarhák hizlalásának eredményességét a különböző ké­
szítmények adagolásán kívül, az ivarmirigyek által termelt hormonok kikap­
csolásával, miskárolással is igyekeznek befolyásolni. Ez az eíjárás régebbi 
múltra tekint vissza, de még ma sem alakult ki egységes állásfoglalás alkalmaz­
hatóságát és eredményességét illetően. Saghin —  Derlogea —  Popa (6) ked­
vezőbb súlygyarapodást és takarmányértékesítést észleltek az ivartalanított 
teheneken a nem ivartalanítottakkal szemben. Popovic (5) a jobb hízodalmss- 
ság és húsminőség érdekében ajánlja kísérletei alapján a hizlalásba állított 
tehenek és üszők ivartalanítását. Schandl (7) megállapítása szerint a hizékony- 
ság fokozása szempontjából bizonytalan hatású a miskárolás és csupán a 
nymphomaniás tehenek miskárolását tartja indokoltnak a hizlalás gazdaságos­
sága érdekében. Houghes és Sotola (3) nem tapasztalták a miskárolt üszők 
jobb hizékonyságát, sőt termelésük drágább volt. Langford—Douglas—Bucha­
nan (4) vizsgálataiban a miskárolt üszők takarmányértékesítése és súlygya­
rapodása kedvezőtlenebb volt, mint a nem miskároltaké.
Kísérletünkben a két hízlalási eljárás összehasonlításával kívántuk meg­
állapítani, hogy egyrészről a Syntestrin adagolása,. másrészről a miskárolás 
milyen hatással van a növéndék üszők hizlalásának eredményére a kezeletlen 
üszőkkel szemben. >
A kísérleteket (1957. VIII. 7— XII. 30-ig) a Ságvári Cukorgyári Célgazda­
ság Táplánszentkereszti üzemegységében végeztük, egyedi etetésre berendezett 
külön hízóistállójában.
A kísérlet céljaira a gazdaság hízóbaállításra Vásárolt üszői közül válasz­
tottunk ki fejlettségük, tápláltsági állapotuk, testsúlyuk és a fogazat alapján 
becsült koruk szerint 33 növendék üszőt, amelyekét három csoportba osztot­
tunk, csoportonként 11— 11 állattal. Véletlenre bízott kiválasztással Syntestrin 
adagolásra a II., miskárolásra a III. csoportot jelöltük ki. A kísérlet meginoa- 
lásakor (1957. augusztus 7-én) a csoportok átlagsúlya a következő volt:
I. csoport (kezeletlen)
II. csoport (Syntestrines) 
III. csoport (miskárolt)
469.9 k g
469.9 k g  
470,4 k g
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A  III. csoport miskárolása 1957. VIII. 9-én történt. A  műtétet Nyúl Béla 
és Rajkai Ferenc állatorvosok végezték.* A miskárolás állóhelyzetben, baloldali 
horpaszmetszéssel történt. (Bőrmetszés, külső ferde hasizom átvágása, belső 
ferde hasizom tompa szétválasztása, hashártya felnyitása, mindkét petefészek 
zúzása a hasüregben emascuiatorral. Sebellátás: hashártya varrása, külső ferde 
hasizom varrása, bőrvarrás, clorocid sebhintőpor alkalmazása minden izomré­
teg közé és a bőr alá, a bőrseb fedése mastisolos vatta csíkkal). A  miskárolt 
csoport teljes gyógyulásig a műtétet végző állatorvos által előírt takarmány­
adagokat kapta.
A  miskárolás a bikák ivartalanításához hasonlóan — tulajdonképpen a 
hízóanyag előállításához tartozik, ezért a másik két csoport hizlalása is csak 
a miskárolt csoport teljes gyógyulása után kezdődött. Addig az I. (kezeletlen) 
és II. (Syntestrimes) csoport állatai is csökkentett takarmányadagokat kaptak. 
A miskárolt csoport 1. sz. üszője körülírt hashártyagyulladásban megbetegte- 
dett, s mivel állapota az alkalmazott gondos kezelés ellenére sem javult, XI. 
2-án kényszervágásra került. A  csoport 27. sz. üszőjének varrata a műtét után 
egy héttel felnyílt, a sebellátás és kezelés hatására azonban néhány nap alatt 
rendbejött. Ugyancsak a III. csoportnak 20. sz. üszője, IX. 27-én (a miskárolás 
után teljesen felgyógyulva) súlyos térdizületi rándulást szenvedett, s a hiz­
lalás egész tartama alatt erősen sántított, nehezen állt, gyakran volt étvágy­
talan.
Tekintve, hogy az állatok etetése és takarmányfogyasztásának megállapí­
tása egyedenként történt, a 20. sz. üsző helyén maradt, de az értékelésből az
1. sz. üszővel együtt kihagytuk. így a tulajdonképpeni hizlalást áz I. és II. 
csoportban 11— 11 üszővel, a III. csoportban 9 üszővel végeztük.
A tulajdonképpeni hizlalást a VIII. 21-én kezdtük meg. Ekkor a csopor­
tok átlagsúlya a következő volt (lásd az 1. táblázatot):
I. csoport (kezeletlen) 470,64 kg (szóródás =  38,37 kg)
II. csoport (Syntestrmes) 469,73 kg (szóródás — 36,87 kg)
III. csoport (miskárolt) 473,22 kg (szóródás =  41,26 kg)
(A  III. csoport átlagsúlyának emelkedését az I. és II. csoporttal szemben az 
okozza, hogy itt már nincs figyelembe véve a kihagyott 1. és 20. sz. üszők súlya.)
A Syntestrin adagolását VIII. 30-án kezdtük meg a II. csoportban, amikor 
már a kísérletben levő valamennyi állat hozzászokott a hizlaló adagokhoz.
A II. csoport üszői naponta és fejenként 20 mg Syntestrint kaptak lekvár- 
darakeverékbe adott pilulákban. A lekvárdarabkák etetését szoktatás céljá­
ból már egy héttel előbb megkezdtük. Az üszők szívesen ették a kb 5 Ft nagy­
ságú lekvárdarabokat, s így a pilulák beadása semmi nehézséget nem okozott. 
A Syntestrin adagolása VIII. 30-tól XI. 23-ig, majd 11 napos megszakítás után 
(technikai okokból) XII. 4-től XII. 10-ig vagyis összesen 92 napon át tartott. 
Egy üsző a hizlalásban összesen 1840 mg Syntestrint kapott.
A hizlalás VIII. 21-től XII. 30-ig, tehát 131 napig tartott.
Mindhárom csoport egyformán a gazdaságban előírt hizlaló takarmány­
adagokat kapta, és minden csoport, illetve állat számára teljesen azonos ada­
gokat mértünk ki. A takarmányfogyasztás megállapítása egydenként történt.
A csoportok egy állatra számított összes takarmányfogyasztását a hizlalás 
alatt a 2. táblázatban,mutatjuk be.
A táblázat adataiból kitűnik, hogy az összes kimért takarmányadagokkal 
szemben az egyes csoportok átlagos fogyasztásában csupán lényegtelen eltérés
* Ezúton 1» köszönetét kívánunk mondani Xynl Béla és Jiajkay Verme szakállatorvosoknak értékes 
közreműködésükért.
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mutatkozik. így a hizlalás egész idejére egy 
f f  g állat számára kimért 505,50 kg abrakkeverék-j; te “ ’ 0
ig a  bői az I. (kezeletlen) csoportban az egy állatra
•I I jj. számított átlagos fogyasztás 499,29 kg, a IL
(Syntestrines) csoportban 503,80 kg, a III. 
(miskároit) csoportban 503,03 kg volt.
Ugyanígy nem mutatkozott lényeges el­
térés a széna, illetve a szilázs és nedvdús ta- 
v karmányok fogyasztásában sem .
A hizlalás befejezésekor (1957. XII. 30.) 
||S a csoportok átlagsúlya kedvező volt (lásd az
1. táblázatot):
,83 g I. (kezeletlen) csoport
■ffiK 583,09 kg (szóródás 40,61 kg)
3rh~. II. (Symtestrines) csoport
599,27 kg (szóródás 38,34 kg)
"2 .o
IC'H III. (miskároit) csoport
|| | 573,78 kg (szóródás 41,46 kg)
vagyis a ’ kezeletlen üsz:ők átlagosan 
112,45 kg-ot,
a Syntestrines üszők átlagosan 
129,54 kg-ot,
a miskároit üszők átlagosan
100,56 kg-ot, gyarpodtak a 131 
napos hizlalás alatt.
| g j=  
5 £.23
Az átlagos napi súlygyarapodás a keze­
letlen csoportban 858,4 g, a Syntestrines cso- 
I « | l  portban 988,9 g, a miskároit csoportban 767,6 
g volt.
^8».S A statisztikai értékelés szerint (lásd az 1.
’e <dÉ « táblázatot) az átlagos súlygyarapodások kő-
■3 K
¡-S S: 5
:•§§! zépértéke közötti különbség a kezeletlen (I) 
ét- Syntestrines (II) csoport között szignifi­
káns volt: t =  2,12, P =  4,9%. Ugyancsak 
g-g-gM szignifikáns volt a Syntestrines (II) és miská- 
! | g s  rolt (ITI) csoport átlagos összes súlygyarapo- 
i | § "  dásámak különbsége is: t =  3,7, P =  0,21%. A
A
2’S 
»|5-g
»■cö —
kezeletlen (I) és a miskároit (III) csoportokJO ÍS
ÍS íl’l  átlagos összes súlygyarapodásában mutatkozóao CÖ
< 11,89 kg különbség nem volt szignifikáns:
® ! j s  t =  1,05, P =  28,5%. 
l a p “ Noha az egy állatra számított összes takar­
ít I m ány fogyasztásban a csoportok között nem 
| § «"c volt lényeges különbség, az 1 kg súlygyara- 
gO»á podásra jutó takarmányok mennyisége — az 
q - i ü  eltérő súlygyarapodás következtében — már 
| u jelentősebb eltérést mutat. A 2. táblázat adatai 
o § szerint 1 kg súlygyarapodásra a kezeletlen
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üszők (I) átlagosan 4,44 kg abrakot, a Syntestrines ü§zők (II) átlagosan 3,89 kg 
abrakot, a miskárolt üszők (III) átlagosan 5,00 kg abrakot használtak fel.
Az 1 kg súlygyarapodásra jutó széna, szilázs és nedvdús takarmány fogyasz­
tásban a csoportok közötti eltérés hasonló irányt mutat, azonban már nem olyan 
nagymértékű, mint az abrakra vonatkozóan (lásd a 2. táblázatot).
A hizlalás befejeztével •— az I (kezeletlen) csoport 24. sz. üszőjének kivé­
telével, amely „félhízott“ minősítést kapott —  mind a három csoport üszőit 
„extrém“ minőségben szállították el.
Következtetések
1. A kísérlet adataiból megállapítható, hogy a 131 napos hizlalásban a 
Syntestrinnel kezelt üszők azonos takarmányozáson, a kezeletlen üszőkkel 
szemben átlagosan 17,09 kg-mal, a miskárolt üszőkkel szemben 28,98 kg-mal 
nagyobb súlygyarapodást értek el. A kezeletlen (I) csoporthoz viszonyítva a 
Syntestrines (II) csoport 15,2%-kal nagyobb, a miskárolt (III) csoport 10,6°/o- 
kal kisebb súlygyarapodást mutatott fel.
A Syntestrines csoport (II) és a másik két (I és III) csoport összes súlygya­
rapodásában adódó különbség szignifikáns volt.
A Syntestrines csoport kedvezőbb eredményét tehát minden valószínűség 
szerint a Syntestrin adagolás hatásának tulajdoníthatjuk.
2. A Syntestrines (II) csoport üszői a hizlalás alatt összesen 1840 mg Syn- 
testrint kaptak fejenként. A magyar gyártmányú Syntestrin mgi-kint 3,1 fillérbe 
kerül, tehát egy üsző kezelése (napi 20 mg-os adagolással) 57,04 Ft-ot tesz ki. 
Ezt az összeget az elért 17,09 kg többlet súlygyarapodás ára (a 400 kg-on felüli 
súlyú „extrém“ minőségű üszők 1 kg élősúlyáért fizetett 15 Ft-os áron számítva) 
vagyis 256,35 Ft, bőven fedezi.
A  Synitestrines csoport hizlalásának eredményességét az is alátámasztja, 
hogy a Syntesitrinmel kezelt üszők, a kezeletlenekkel szemben 0,55. kg-mal, a 
miskároltakkal szemben 1,11 kg-mal kevesebb abrakot használtak fel 1 kg 
súlygyarapodásra.
3. Az üszők miskároláisa — a kieséssel járó kockázatot, valamint a kisebb 
súlygyarapodást és kedvezőtlenebb takarmányhasznosítást, illetve a műtéttel 
és a kezeléssel járó kiadásokat tekintve — a kísérleti eredményeink alapján 
nem gazdaságos.
Érkezett: 1959. január 3-án.
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COnOCTABÜEHHE PE3YJ1BTAT0B OTKOPMA y  TEJIOK, OBPABOTAHHBIX 
CHHTECTPHHOM C TEJIEK BE3 OBPABOTKH H KOCTPHPOBAHHBIX TEJIEK
Eapifu reü3d h L{ano PloMce<ß 
Hhcthtyt >KHB0TH0B0/iCTBa. OT^eji KpynHoro poraToro cKOTa h OT^en (¡)H3H0Ji0rHH h
KopMJieHHH r. By^anemT
P  e 3 w m e
Abtop bi b  TeneHHe 131 «H e ft  HCCJieaoBa^H K aKoe BJiHHHHe HMeeT npH OTKOpMe TejiOK 
iiOöaBKa cPiHTecTpHHa h KacTpaimfl. TejiOK ajih stoh uejm noi<ynajiH. KopMJieHHe ßbiJio 
OflHHaKOBbiM. KpynHbie TejiKH , n o jiyq H B u m e; b c y t k h  20 MHJiJiHrpaMMOB CHHTeCTpHHa aajin 
npHBec Ha 17,09 Kr ßojibinee, MeM rpynnw, He nojiyraBiHHe CHHTeCTpHHa, h  Ha 28 ,98  K r 
^ a iiH  6 on bu ie  npH Beca, b cpaBHeHHH KacTpHpOBaHHbiMH TejiOKaMH.
CaMbie H eßjiaronojiy 'iH bie pe3yjibTaTbi n a im  (h  no npHBecy, n  no Henojib30BaHHio 
KOpMa «U H  1 i<r npHBeca) KacTpHpcmauHbie t c j ik h . Ha o ch ob 3 h h h  s t h x  «aHHbix, h Ha 
0CH0B3HHH xoro, h to  KacTpaHHfl flBJweTCH onacHOH >KH3HH TejieK, aBTopbi He coBe- 
TYIOT KaCTpHpOB3Ti> TeJIOK OTKOpMa.
CTOHMOCTb H 3pacxoflO BaH H oro KOjiHnecTBa CHHTeCTpHHa noKpbiBaeTCH 4  Kr-MH 
jipHBeca> a nojiyneHHbie pe3yjibTaTbi 17 Kr npHBeca, noKa3biBaeT ero i;ejiecoo6pa3HocTb.
Vergleichende Mast von mit Syntesterin behandelten, kastrierten und unbehandalten
Färsen
G. B d r c z y  und J. C za k  6
R in d erzu ch ta b teilu n g , so w ie  T ierp h y  s o lo g is ch e  un d  F ü tteru n g sa b te ilu n g  d es  F orsch u n g ­
sin stitu ts -für T ierzu ch t, B u d a p est.
Zusammenfassung
Die Verfasser untersuchten während einer Mast von 131 Tagen, welche Wirkung 
die Dosierung von Syntestrin, bzw. die Kasitrierung auf die Mast1 von Jungfärsen 
ausübt.
Laut der Daten ihres mit gekauften Jungfärsen angesitellten Masitveirsuches 
erzielten die pro Tag und köpf 20 mg Syntestrin verbrauchenden Färsen gegen über 
den unbehandelten 17,09 kg,, gegenüber den kastrierten 28,98 kg Mehrgewichts-ai- 
nahmen durchschnittlich.
Das ungünstigste Ergebnis sowohl in der Gewichtszunahme, als auch in der 
Menge der zu 1 kg Gewichtszunahme verbrauchten Futtermittel wiesen die kastrierten 
Färsen auf. Auf Grund dieses Ergebnisses kann die Kastrierung der Mastfärsen, — 
wenn wir ausserdem noch die Gefahr eines Ausfalls in Betracht ziehen, — nicht 
für wirtschaftlich betrachtet werden.
Die Ausgaben für das pro Tier verbrauchte Syntestrin werden mit dem Preis 
von etwa 4 kg Gewichtszunahme gedeckt, seine Verwendung kann also auf Gruiid 
der durchschnittlichen Gewichtszunahme von 17 kg als wirtschaftlich betrachtet 
werden.
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Vérvizsgálatok értéke a szarvasmarha alimentáris eredetű, 
időleges meddőségének felismerésében
U rb  ány i  László
Állattenyésztési Kutató Intézet, Állatélettani és Takarmányozási Osztálya, Budapest
A szarvasmarha célszerűtlen tartási és takarmányozási viszonyaira vissza­
vezethető időleges meddőségének közelebbi tanulmányozása viszonylag rövid 
múltra tekinthet vissza hazánkban. Bizonyos azonban, hogy korábban is akad­
tak feltűnést keltő gyakorlati megfigyelések,. sőt elméletileg jól alátámasztott 
nézetek arról, hogy egyébként megfelelő tartási viszonyok között egyik vagy 
másik táplálkozási tényezőnek, nevezetesen a hiányos vagy hibás fehérje-, ás­
ványi anyag-, vitamin- stb. ellátásának, sőt ezzel összefüggés-ben a felnevelés 
bizonyos hibáinak is, jelentékeny szerepük lehet e súlyos károkat okozó bánta- 
lom előidézésében, jóllehet a meddőséget hosszú időn át általában és csaknem 
kizárólag fertőzéses alapon fejlődő bántalomnak tekintették.
Külországi tapasztalatok mellett különösen a meddőség közvetlen okainak 
felkutatására szolgáló klinikai vizsgálatok módszereinek nagyobb arányú fejlő­
dése, illetőleg e módszerek széles körben történő rendszeres alkalmazása során 
szerzett tapasztalatok, vezettek' végül ahhoz a felismeréshez, hogy a szarvas- 
marha meddősége az esetek jelentékeny részében nem fertőzésre, hanem igen 
gyakran a hiányos, vagy egyenesen hibás takarmányozás kedvezőtlen hatásaira 
vezethető vissza. Ebben a vonatkozásban különösen nagy jelentősége van Maian, 
Green és Du Tóit, főként pedig Theiler alapvető vizsgálatainak, amelyek során 
megállapították, hogy a foszforban szegény legelőkön tartott tehenek között, 
éppen a hiányos foszforellátás következtében, feltűnően nagy arányban jelent­
kezik a meddőség, mégpedig legtöbbször időleges formában, mert a bántalom 
kártételei elkerülhetők, vagy legalábbis mérsékelhetők, illetőleg a már kifejlő­
dött bántalom legtöbbször megszüntethető foszforsavas sók, illetőleg megfelelő 
csontkészítmények rendszeres etetése útján. Kiderült továbbá, hogy á termé­
szetes viszonyok között, foszforban szegény legelőkön élő és emiatt szokatlan 
anyagok felvételére nagy hajlandóságot mutató, nyalakodásban szenvedő álla­
tokban súlyosfokú hipofoszfatémia fejlődik, vérsavójuk 1,3—2,8°/o között mozgó 
' anorg.P-tartalma átlágosan mindössze 1,9 mg %-ot tesz ki, szemben a teljes­
értékű táplálásban részesített társaikkal, amelyekben átlagosan 5,3 mg %-nak 
felel meg ez az érték, miközben a vérsavó Ca-tartalma szinte változatlan szin­
ten marad az állatok mindkét csoportjában. Lényegében ugyanilyen megálla­
pításokhoz juthatunk Bekker és Rossouui, továbbá Du Tóit, Maian éa Groenewald 
juhokra vonatkozó vizsgálati adatai alapján is. Theiler úgy véli, hogy a hipo- 
foszfatémiának határozott diagnosztikai jelentősége van a szóban levő bántalom 
szempontjából, úgyhogy az anorganikus szérumfoszfor meghatározásában vi­
szonylag egyszerű módszer kínálkozik a szűkös foszforellátáson alapuló, időle­
ges meddőség korai felismeréséhez is. Ez a lehetőség számunkra is. nagyon kecseg­
tető, mert hazai állattenyésztésünk, mint erre már más helyen is utaltam, szinte 
állandóan szűkös foszforellátással küzködik és az ez alapon fejlődő anyagfor­
galmi zavar gyakran okoz időleges meddőséget tehénállományunk legértékesebb 
részében.
Mindazonáltal óvakodnunk kell attól, hogy a véranalízisek diagnosztikai 
értékét túlbecsüljük. Korábbi dolgozatokban többször is utaltunk már arra, hogy
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a vérsavó elemzés adatainak nagyságát viszonylag sokféle tényező befolyásolja 
ugyanannyira, hogy az értékekben mutatkozó kisebbfokú eltéréseknek egyéb 
körülmények mérlegelése nélkül, legfeljebb csak ugyanarra az egyedre vonat­
kozóan lehet jelentőségük, abszolút értelemben azonban legtöbbször nem nyúj­
tanak kellő tájékoztatást. Különösen fontos ennek hangsúlyozása a vérsavó 
anorg.P-tartalmával kapcsolatban, mert ez az érték egyedenként nagyon inga­
dozó és még a hasonló körülmények között tartott egészséges állatokban is szer­
felett változatos. Figyelembe kell vennünk továbbá, hogy hazai viszonyaink 
között általában nem várható a hipofoszfatémiának olyan súlyos foka, mint 
amilyent Theiler a foszforban feltűnően szegény délafrikai legelőkön élő tehe­
nekben megállapított. Adott esetben tehát, a vérsavó anorg.P-tartalmának az 
átlagos értékekhez mért, kisebbfokú eltérése csak igen nehezen értékelhető. 
Mindezek ellenére nemcsak hasznos, hanem egyben múlhatatlanul szükséges is, 
hogy hazai tehénállományunknak nem fertőzéses alapon terméketlen egyedeit 
a foszforértékek alakulása szempontjából szintén átvizsgáljuk, mert az ilyen 
vizsgálat, a tejhozam- és a szaporulatcsökkenés révén hatalmas károkat okozó 
időleges meddőség felismerésének és leküzdésének esetleg egyik iránymutató 
eszköze lehet.
A vázolt célból tervezett vizsgálatok szorosan kapcsolódnak ahhoz az orszá­
gos méretű munkához, amelyet az Állattenyésztési Kutató Intézet Szaporodás­
biológiai Osztálya Dr. Mészáros István osztályvezető vezetésével más vonatko­
zásban kezdeményezett és régebb idő óta végez a nem fertőző eredetű meddőség 
közelebbi tanulmányozása, illetőleg okainak és az elhárítás legmegfelelőbb mó­
dozatainak kiderítése érdekében. E nagyarányú munka során klinikailag tüzete­
sen megvizsgált és meddőségre vezető fertőzésektől mentes terméketlen, vala­
mint az ezekkel együtt tartott, hasonló takarmányozásban részesített vemhes 
tehenekből megfelelő vérmintákat kaptam. Ezekből a mintákból készített spon­
tán vérsavóban, korábbi dolgozatokban részletesen ismertetett módon meg­
állapítottam az anorg.P-tartalom nagyságát. Ez idő szerint összesen 484 vérminta, 
került feldolgozásra. Közülük 302 időlegesen meddő és 153 ezekkel együtt tar­
tott vemhes tehénből, 29 pedig fiatal üszőkből, illetőleg megfelelő kontroll nél­
küli meddő tehenekből származott. A  vizsgálat a számadatok oly nagy töme­
gét szolgáltatta, hogy annak részletes ismertetésétől el kell tekintenünk. Ez 
azonban nem okoz zavart, mert az egyedi adatoknak kategóriák szerinti átlagos 
és szélső értékei sokkal megfelelőbb áttekintést nyújtanak a szóban levő kérdés 
megítélése szempontjából.
Vizsgálati eredmények
1. A tehénvérsavó anorg. P-tartalmának életkor szerinti alakulását az 1. táb­
lázat szemlélteti.
Az 1. táblázatban összefoglalt adatokból mindenekelőtt az tűnik ki, hogy 
a vizsgálatba vont 484 üsző, illetőleg tehén vérsavójának anorg.P-tartalma 
viszonylag széles (3,24— 11,89 mg %>) határok között ingadozik és átlagosan 6,42 
mg %-nak felel meg. Az egyes korcsoportokra vonatkozó, egymástól csak kisebb 
mértékben eltérő, átlagos értékek alakulásában bizonyos törvényszerűség fedez­
hető fel, amennyiben megállapítható, hogy a legmagasabb értékek inkább a 
korban legfiatalabb, továbbá a legidősebb tehenek csoportjára, az alacsonyab­
bak viszont a közepes életkorú állatok csoportjára esnek. Ez a törvényszerűség 
azonban nem szigorú, minthogy több kivételt tüntet fel nyilván az eltérő takar­
mányozás befolyása miatt. Mindenesetre említésre méltó, hogy a szélső értékek 
közül csupán a minimumok követik ezt a szabályt, míg a maximális értékek 
láthatólag az ellenkező irányú alakulást mutatják inkább.
Az életkor és a tehénvérsavó anorg. P-tartalmának összefüggése
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1. táblázat
Sorszám
(1)
Életkor, év 
(2)
Állatok száma
(3)
Anorg. P-tartalom (4)
átlagban 
mg % (5)
szélső értékei 
mg % (6)
1. 2 7 7,28 6,09—  8,48
2. 2 30 7,88 5,24— 10,07
3Í 3 17 6,60 4,22—  9,29
4. 4 35 6,06 3,84—  8,53
5. 5 61 6,65 3,71— 11,32
6 6 59 6,47 3.24— 11,89
7. 7 - 59 5,92 3,70—  9,50
8. 8 70 6,08 4,01— 10,76
9. 9 41 6,37 3,30— 11,74
10. 10 38 6,36 3,80—  9,33
11. 11 25 6,44 4,63— 10,55
12. 12 23 6,25 4,48—  8,99
13. 13 13 6,56 5,20—  8,40
14. 14 - 4 7,31 6,11—  8,37
15. 15 2 5,87 5,75—  6,00
Átlagban .......................... 484 6,42 4,48—  9,54
Zusammenhang zwischen dem Alter und dem anorganischem P-Gehalt des Blutserums der Kuh.
(1) Laufende Nummer. (2) Alter, Jahr, (S) Zahl der Tiere, (4) Anorganischer P-Gehalt, (5) .im Durch­
schnitt mg %, (6) Extreme 'Werte, mg %.
Tekintettel arra, hogy az 1. táblázatban összegyűjtött adatok a legkülönbö­
zőbb tartási és takarmányozási viszonyokban részesülő állatokra vonatkoznak, 
a szélső értékek átlagai között mutatkozó feltűnően nagyfokú, mintegy 113°/o- 
nak megfelelő, eltérés csak részben tekinthető az állatok egyediségéből eredő 
különbségnek, mert ez az eltérés, mint a későbbiek folyamán a 3. táblázat ada­
taiból kitűnik, az azonos tartási és takarmányozási viszonyokat jelentő egyes 
gazdaságokra vonatkozóan mintegy felére (68°/o-ra) mérséklődik.
Az egyediség befolyása még így is igen jelentős, úgyainnyira, hogy az ebből 
folyó nagyfokú eltérés teljesen megszünteti annak lehetőségét, hogy az anorga­
nikus szérum P-értékek nagyságát általában, vagy pedig mérsékeltebb különb-» 
ségek esetén, az egyedenkénti foszforellátottság megítélésére használjuk. E te­
kintetben hasznos és megnyugtató eredményekhez nyilvánvalóan csak akkor 
juthatunk, ha az összehasonlításra szánt értékek egy és ugyanarra a szervezetre 
vonatkoznak, vagy ha az eltérés oly nagyfokú, mint'azt többek között Theiler 
tapasztalta a délafrikai példák kapcsán.
2. A  tehénvérsavó anorg. P-tartalmának a tejelválasztás nagysága szerinti 
alakulását a 2. táblázat adatai tüntetik fel.
A pontosan ismert termelésű 261 tehénre vonatkozó adatokból elsősorban az 
tűnik ki, hogy a magyartarka fajtájú tejelő tehén vérsavójának anorg.P-tartalma 
3,08 és 11,74 mg % között ingadozik, átlagosan pedig 6,34 mg °/o-ot tesz ki. 
Feltűnő, hogy ez az érték alig különbözik a szárazonálló tehenek megfelelő ada­
taitól, amely 37 állat átlagában 6,32 mg %-nak adódott, 4,22 és 9,10 mg °/o-ot 
kitevő ingadozás mellett. így téhát megállapítható, hogy a szárazonállás nem 
befolyásolja lényegesen a tehén vérsavójának anorg.P-tartalmát. Ez a lelet, 
továbbá az a körülmény, hogy a különböző termelésű tehenek átlagai alig! fi­
gyelemre méltó mértékben, maximálisan csupán 12%-ban térnek el egymástól, 
arra mutat, hogy a tejelválasztás nagysága nem módosítja számottevően a tejelő 
tehenek vérszérumának anorg.P-tartalmát. Ez azonban érthető is, ha meg-
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A tejelés befolyása a tehénvérsavó anorg. P-tartalmára
2. táblázat
Sorszám
(1)
300 napos 
tejelválasztás, kg 
(2)
Állatok
száma
(3)
Anorg. P-tartalom (4)
átlagban, mg %
(5)
szélső értékei,
mg % (6)
1. 100C— 2000 31 6,43 3,99—  8,74
2. 200C— 3000 51 6,17 3,38—  9,75
3. 3000— 4000 62 6,22 3,89—  9,66
4. 4000— 5000 60 6,21 3,08—  9,33
5. 500C— 6000 • 39 6,93 4,22— 11,74
6. 6000 18 6,24 4,24—  8,40
Átlagban 261 6,34 3,80—  9,61
7. Szárazonálláskor 37 6,32 4,22—  9,10
Einfluss der Milchleistung auf den anorg. P-Oehalt des Blutserums der Kuh.
(1) Laufende Nummer, (2) 300 tägige Milchleistung, kg, (3) Zahl der Tiere, (4) Anorg. P-Gehalt, (5> 
im  Durchschnitt, m g%, (6) Extremer Werte, mg %.
gondoljuk, hogy a tehén szervezete viszonylag gyorsan pótolja az életműködés 
során felmerülő külöféle foszforhiányokat abból a könnyen mozgósítható tarta­
lékból, amely csontozatában áll rendelkezésére. Ugyanez az elrendezés képesíti 
arra is, hogy az esetleges foszforfelesleget, szabályos kiürítés mellett, csonto­
zatában történő felhalmozódása útján mielőbb megszüntesse. Nagyobb igénybe­
vétel vagy hiány esetében baj csak akkor keletkezik, ha a szóban levő tartalék 
viszonylag kicsi, vagy esetleg kimerülőben van, vagy pedig, ha annak felhasz­
nálásában közreműködő mellékpajzsmirigyek tevékenységében valamilyen zavar 
támad.
A  különböző nagyságú tejelválasztással rendelkező tehenek vérsavójában 
az anorg.-P-tartalom szélső értékei a megvizsgált összes tehenek megfelelő ada­
taihoz mérten jelentékenyen nagyobb fokban, mintegy 152%-kal térnek el egy­
mástól, minthogy ezen értékek átlagai 3,80 és 9,61 mg °/o-nak felelnek meg. 
A különbség így adódó megnagyobbodása nyilvánvalóan az esetenként eltérő 
takarmányozás fokozott mérvű befolyásával állhat összefüggésben. Nagyon 
figyelemre méltó azonban, hogy a tejelválasztás nagysága és a tehénvérsavó 
anorg.P-tartalmának értéke között nincsen számottevő kapcsolat. Magasszintű 
tejelválasztás alacsony szérum P-érték mellett éppúgy előfordulhat, mint ennek 
az ellenkezője. Ez a tapasztalat ismét arra enged következtetni, hogy a vérsavó 
anorg.P-tartalmának alakulásában a tehén egyedi tulajdonságainak igen jelen­
tékeny szerepe van, miközben a tejelválasztás nagysága emellett még az egy­
mást követő laktációk száma szerint is változhat a korosodás folyamán.
3. A tartási és takarmányozási viszonyoknak az időlegesen meddő, valamint 
a vemhes tehenek vérsavójának anorg. P-tartálm,ára gyakorolt befolyása meg­
ítélhető a 3. táblázat adatai alapján.
A  3. táblázatban feltüntetett 29 gazdaság összesen 455 tehene közül 302 idő­
legesen meddőnek, 153 pedig vemhesnek bizonyult a vizsgálat idején. Az egybe­
foglalt adatokból mindenekelőtt az tűnik ki, hogy a tehénvérsavó átlagos anorg. 
P-tartalma, mely a vizsgálatba vont összes tehenekre vonatkozóan 6,28, a meddő 
állatokban 6,26, a vemhes állatokban pedig 6,32 mg %-nak adódott, tehát mind 
a három csoportosításban csaknem azonos értékű. Ez a meglepő tapasztalat, 
főként pedig az a tény, hogy a meddő és a vemhes állatokra vonatkozó átlagos 
értékek között a lehetséges hibák határain belül alig l°/o-os eltérés mutatható
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ki, arra enged következtetni, hogy a szűkös, vagy mérsékelten hiányos foszfor- 
ellátás következtében fejlődő alimentáris meddőség jelentkezését kizárólag a 
vérsavó anorg.P-tartalmának meghatározására támaszkodó vizsgálatok útján  
megállapítani alig lehetséges. Támogatja ezt a nézetet még az a körülmény is, 
hogy az előbbinél jelentékenyen nagyobb fokú eltérés, amely a meddő és a 
vemhes tehenek vérsavójának anorg.P-tartalma között egy-egy gazdaságon be­
lül, tehát lényegében azonos viszonyok között megállapítható, általában nem 
egyértelmű. A vizsgált 29 közül 16 gazdaságban a meddő állatok vórsavójánaik 
anorg.P-tartalma átlagosan 8,4 %-kal kisebb, 13 gazdaságban viszont átlago­
san, 7,20/'o-kal nagyobb, mint a vemhes állatokra vonatkozó átlagos érték ugyan­
ebben a beosztásban. Tulajdonképpen ez a körülmény okozza azt a nagyfokú 
kiegyenlítődést, amely a megvizsgált összes meddő, illetőleg vemhes tehenek 
vérsavójának csaknem azonos nagyságú átlagos anorg.P-tartalmában mutatko­
zik. Mindezeket összefoglalva megállapítható, hogy a tehénvérsavó anorg.P-
Összefiiggés a meddőség időtartama és a tehénvérsavó anorg. P- tartalma között
4. táblázat
Sorszám
(1)
Meddőség 
időtartama, hó 
(2)
1 Anorg. P-tartalom (4)
száma | átlagban 
(3) j mg % (5)
szélső értékei, 
mg % (6)
I. 2— 3 27 ! 6,66 4,22— 10,76
2.. 3— 6 54 ■ 6,23 4,18—  9,22
3. 6— 9 91 6,40 3,71— 11,81
4. 9— 12 57 6,47 3,70— 10,21
5. 12— 15 43 6,12 3,08— 11,73
6. 15 30 6,04 3,99—  8,47
Átlagban 302 6,35 3,81— 10,35
Zusammenhang zwischen <fer Dauer der Unfruchtbarkeit und dein anorg, F-Gehalt des Blutserums der
Kuh.
(1) Laufende Nummer, (2) Zeitdauer der Unfruchtbarkeit, Monat, (3) Zahl der Tiere, (4) Anorg. P- 
Gehalt, (5) im Durchschnitt, mg %, (6) Extreme Werte, m? %.
Összefüggés az eredménytelen inszeminálások száma és a tehénvérsavó anorg.
P-tartalma között
5. táblázat
Sorszám
(1)
Inszeminálások
száma
(2)
Állatok
száma
(3)
Anorg. P-tartalom (4)
átlagban, szélső értékei, 
mg % (5) mg % (6)
1. 1 24 6,19 4,18— 8,47
2. 2 21 5,85 4,69— 7,40
3. 3 24 6,35 4,63— 8,15
4. 4 34 6,21 4,83— 8,37
5. 5 20 6,61 5,19— 9,75
6. 6 19 6,04 3,70— 9,66
7. 7 11 6,24 3,71— 8,27
8. 8 10 5,48 3,80— 7,26
9. 9 6 6,11 4,25— 7,23
10. 10 8
~
6,34 5,15— 8,3.7
Átlagban 177 6,17 4,41— 8,29
Zusammenhang zwischen der Zahl der ergebnislosen Inseminierungen und dem anorg, 1*-Gehalt des Hlut- 
aerums der Kuh.
( ! )  Laufende Zahl, (2) Zahl der Inseminierungen, (2) Zahl der Tiere, (4) Anorg. P-Gehalt, (5) Im  Durch­
schnitt, mg %, (0) Extreme Werte, m g%.
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tartalmának az alimentáris eredetű meddőség szempontjából való megítélése 
még egy és ugyanabban a gazdaságban, tehát lényegében hasonló tartási ás 
takarmányozási viszonyok között is igen jelentékeny nehézségekbe ütközik, sőt 
sok esetben nem is lehetséges.
A vérsavó anorg. P-tartalmának alakulása a véresen ivarzó és az ilyen rendellenességet
nem mutató tehenekben
6. táblázat
Sorszám
(1)
Véresen ivarzó (2) Rendesen ivarzó (3)
tehenek száma és vérsavójuk anorg. P-tartalmának (4)
db
(5)
átlaga,
m g % 
(0)
szélső értékei,
mg %
)
db
(5)
átlaga, 
mg % 
(6)
szélső értékei 
mg %
(7)
1. 5 7,08 5,20— 8,30 5 7,44 5,79— 8,56
2. 3 6,37 6,10— 6,72 9 6,34 4,82— 7,07
3. 16 5,64 3,70— 6,97 22 5,73 3,99— 7,66
Átlagban 24 6,04 5,02— 7,33 36 6,12 4,86— 7,76
Die Gestaltung des anorg. P-Gehaltes des Blutserums dér blutig brünstigen und dér unter solcher Abnormi- 
tat nocht leidenden Kühe.
(1) Laufende Nummer, (2) Blutig brünstig, (3) Normál brünstig, (4) Zahl dér Kühe und des anorg. 
P-Gehaltes ihres Blutserums, (5) St., (6) im Durchschnitt, mg %, (7) Extrémé Werte, mg %.
A táblázatban DSzefoglalt szélső értékek áttekintése során megállapítható 
továbbá, hogy időleges meddőség, illetőleg a vemhesség nem áll kapcsolatban 
valamilyen meghatározott szérum P-értékkel, miután az a vérsavó alacsony, 
vagy éppenséggel magas anorg.P-tartalma mellett egyaránt bekövetkezhet. Tu­
lajdonképpen ugyanezt árulja el az anorg.P-tartalomnak az egyes gazdaságokra 
vonatkozó átlagos értéke is. Egyebekben a csoportonként megállapított átlagos 
értékek más vonatkozásban sem nyújtanak biztos felvilágosítást az időleges 
meddőséggel összefüggő különböző jelenségekkel kapcsolatban. így a 4. táblázat 
megfelelő adatai többek között arról tanúskodnak, hogy a meddőség időtartama, 
valamint a vérsavó átlagos anorg.P-tartalmának alakulása között az összefüg­
gés nem túlságosan feltűnő, jóllehet megállapítható, hogy az alacsonyabb fosz­
forértékek inkább a hosszabb idő óta meddő tehenek csoportjára esnek. Még ke­
vésbé látszik biztosnak a kapcsolat az ismételten megkísérelt, de eredményte­
lenül maradt inszemiinálisok száma és a szóban levő foszforértekek között, ahogy 
ezt az 5. táblázat, továbbá a véresen ivarzó és az ilyen rendellenességet nem 
mutató tehenek csoportja között, ahogy ezt a 6. táblázat adatai mutatják, 
noha az utóbb említett mindkét jelenséggel összefüggésben figyelemre méltó 
az átlagos foszforértékek viszonylag alacsony volta, amely azonban nem annyira 
kifejezett, hogy az ebből kiinduló következeteseknek biztos alapjául szolgál­
hatna.
Érkezett; 1958. december 17-én.
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UEHHOCTb HCCJIEßOBAHHH KPOBM nPH flMArHOCTMKE BPEMEHHOfi 
flJIOBOCTM KOPOB AJIHMEHTAPHOrO nPOHCXOWflEHHH
ypÖÜHU JlaCAO
Hhcthtyt >Kwß0TH0B0ACTBa. OTfleJi (J)H3H0 j i0rHM h  KOpMJieHHH, r . B y^ a n e u iT
P  e 3 io m e
A b t o p  H3y i a j i  flHarHOCTHHeci<yio iteHHOCTb h s c to  McnoJib3yeM o ro  MeTO/ia n c c jie f lo -  
BaHHH (J)OC(j)Opa KpOBHHOH CblBOpOTKH flüfl npH3H3HHfl BpeMeHHOH HJIOBOCTH KOpOB.
B pe3yjibTaTe iiccjieaOBaHHH BbwcHHJiocb h to  coAep>KaHHe aHapromiHecKoro <})oc- 
(j)opa b KpoBHHoii cbiBOpOTi<e He aajia yÄOBJieTBopHTeJibHoii ochobbi äjw  onpeaejieHHH 
npHcyTCTBHH 3a6ojieBaHHH xapaKTepa n cTeneHH, n0T0My hto /ia>i<e npn o^hom h TeM 
M<e ycjiOBHH co«ep>KaHHH h KopMJieHHfl >khbothhx oho oneHb CHJibHO 33bhcht o t  hhah- 
BHÄyajibHbix 0C0SeHH0CTefl >khbothhx. B asubHeßmeM BbwcHHJiocb h to , h to  conocT3B- 
jieHne oßmwx pe3 j^ibT3T0B ßa>Ke b o «hom  cTaae He u,ejiecoo6p33Ho, n0T0My hto o th o- 
uieHne OMeHb waJieHbKoe, aawe 0AH0p0AH0e, hto He n a n a  B03M0>KH0CTb onpeaeJiHTb 
3a6ojreB3Hne bo Bpe.MH yiwepeHHoro (j)oc(j)opHoro ronoflaHHa. npH t3 k oh  c jiow h oc th  
COnOCTSBJieHHH H3fl0 05p3IH3Tb BHHMaHHe Ha TO, HTO MHHepajlbHblii pe3epB KOCTeft KOpOB 
«OBOJibHO nepeflBH>KHbiH h n0T0My nacTo noHTii n o jin o cT b io  ypaBHHBaioTCH Te H3MeHeHHH, 
KOTOpbie HMeiOTCH B pe3yjIbT3Te HeflOCTaTOHHOCTH (J)OC(})Op3 B MHHep3JlbH0M C0CT3Be 
KpOBHHOH CblBOpOTKH. B OCHOBHOM C 3THM CBH33H0 TaiOKe, HTO B03paCT npOAyKTHBHOCTH 
h flawe HJiOBOCTb KOpOB Ha ochob3hhh HeyßOBJieTBOpHTejibHoro nmanun He HMeeT 
ocoöoe BJiHHHHe na coaep>K3HHe 3Hopr3HHHeci<oro tjjocijiops kpobhhoK  ch b op ö tk h  npn 
yKa3aHHbix ycJiOBHiix Hejib3H OTpwi;aTb 3H3HeHHfl 3Toro MeTO«a, oh «aeT ueHHbie /taHHbie 
npH HajlHHHH 3H3HHTejTbH0r0 (JlOC^ OpHOrO rOJIOflaHHil, npH nOJIHOM p3CX0«e MHHep3JIb- 
Horo pe3epB3 opraHH3Ma KopoB. J53>Ke y oah o to  ii t o t o  >Ke hhähbh«3 w h b o th o to  wccjie- 
A0B3HHe MO>KeT «3Tb KOpOTKHX ,H3HHbIX.
Der Wert der Blutuntersuchungen bei der Diagnostik der zeitweiligen Unfrucht­
barkeit des Rindes von alimentärer Herkunft
L. U r b d n y i
'l’ie rph ys io log ischq  und F ü tte ru n gs -A b te ilu n g  des Forschungsinstitu ts  fü r  T ierzu ch t, Budapest
Zusammenfassung
Der Verfasser untersuchte den diagnostischen Wert der Serumphosphor-Untersu- 
chungen, die zur Diagnostik der zeitweiligen Unfruchtbarkeit der Milchkühe oft 
benützt werden.
An Hand der Untersuchungen stellte es sich heraus, dass die Bestimmung des 
anorganischen P-Gehalites allein zur Beurteilung des Vorhandenseins, der Naitur und 
dier Schwere des Leidens keine genügenden Anhaltspunkte liefest. Der so erhaltene 
Weilt ist nämlich, auch bei gleichen Haltungs- und Fütterungsverhältnissen, indivi­
duell so veränderlich, dass sein Vergleich mit den normalen Durchschnittswerten in 
Einzelfällen sehr schwere Missverständnisse verursachen kann. Es stellte sich weiter­
hin heraus, dass auch der Vergleich der Durchschnittswerte innerhalb eines Bestandes 
zu keinem Ziel führen kann, da die in solchem Falle ermittelbaren Abweichungen 
oft sehr klein, sehr verschwommen, ja sogar manchmal nichiteinmal eindeutig sind, 
so dass sie die nach Möglichkeit frühe und sichere Diagnose des Leidens, besonders 
beim massigen Phosphormangel, nicht ermöglichen. Neben, aus solchen Vergleichen 
stammenden Schwierigkeiten müssen wir naiturgemäss auch daran denken, dass die 
in den Knochen der Kuh zur Verfügung stehende,, leicht mobilisierbare Mineral­
reserve, bzw. der durch diese wirkende, regulierende Mechanismus die Änderungen 
in der Mineralzusammensetzung des Blutserums, die sich als Ergebnis einer duftigen 
Phosphorversorgung immer melden, meistens stark mässigen, ja sogar fallweise auch 
vollständig ausgleichen. Im Wesen steht mit diesem auch die weitere Erfahrung in 
Zusammenhang, dass das Alter und die Leistung der Milchkuh, ja sogar auch die 
Zeitdauer der auf alimentärer Grundlage entstandenen Unfruchtbarkeit keinen aus­
drücklicheren Einfluss, auf die Gestaltung des anorganischen P-Gehaltes des Blut­
serums unter den angedeuteten Verhältnissen ausübt. Es kann aber nicht bestritten 
werden, dass das angedeutete Verfahren bei einem grösseren und sich ständig geltend 
machenden Phosphormangel, oder bei Erschöpfung der Mineralreserve des Kuhorga­
nismus, ja sogar bei Untersuchungen ein und desselben Tierindividuums ach im all­
gemeinen nützliche Angaben liefern kann.
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A sertéstenyésztésben alkalmazott új, egyszerű teljesítmény­
vizsgálat első eredményei
S z i g e t i  J á n o s  
Állattenyésztési Kutatóintézet Sertéstenyésztési Osztálya, Budapest
A sertés takarmányértékesítésének és vágóáruminőségének szelekció útján tör­
ténő javítására számos teljesítményvizsgálati eljárást dolgoztak ki.
Ismeretes, hogy a dán rendszerű teljesítményvizsgálat a bacon sertések sikeres 
szelekciójához hathatós segítséget nyújtott. A  dán eljárás azonban a tőke-, sonka- és 
zsirtípusú sertések kiválogatására nem feltétlenül a legcélszerűbb eljárás. Minthogy 
hazánk hízóállományának — bacon minőségében — ez idő szerint legfeljebb 1—1,5 
százaléka kerülhet kivitelre, fontosnak látszott olyan szelekciós rendszerek kidolgo­
zása, amelyek a többi sertéstípusofe számára jobban megfelelnek. Ez annál is inkább 
indokolt, mert a dán rendszerű teljesítményvizsgálatnak néhány, iitt el nem hallgat­
ható hiányossága van:
1. A  dán rendszerű teljesítményvizsgálat különlegesen képzett szakszemélyzet 
alkalmazását igényli, sok munkát és ebből kifolyólag nagy költséget okoz.
2. Más körülmények között végzi a kiválogatást, mint amilyenek között hazánk­
ban a vizsgált egyedek utódait hasznosítják.
3. Költséges volta miatt az egész sertésállománynak csak elenyésző hányadát [pl.
Nyugat-Németországban a kocaállomány 0,07—0.10%-át érintheti. (Lásd: Hoffmann,
1957.)] •'
4. Minthogy 2 4 utód alapján következtet az egész álom tulajdonságaira, a leg­
jobban és leggyengébben gyarapodó egyedek a vizsgálatból kimaradnak. Ebből ki­
folyólag a) a vizsgálati eredmény téves lehet, b) az alom leggyengébb egyedeinek 
tulajdonságai ismeretlenek maradnak, holott az üzemek ezeket is kénytelenek kihiz­
lalni, és c) a legfejlettebb egyedek szintén nem kerülnek vizsgálat alá, pedig éppen 
ezek kiválogatása révén nyílna alkalom a családi és egyedi szelekció kombinatív 
alkalmazására.
5. A  dán teljesítményvizsgálat a takarmányértékesítést az élősúlygyarapodásra 
vonatkoztatja. Az élősúlygyarapodás és élősúly — különösen a változatos fajták­
nál — a vágott sertések súlyával és értékével nincsenek olyan szoros összefüggésben, 
hogy az előbbiből az utóbbira megbízhatóan következtethessünk.
A  költségek mérséklése és az állatok hasznosításával. összhangban álló körül­
mények biztosítása céljából egyes újabb teljesítményvizsgáló eljárások magukban a 
tenyészetekben végzik a vizsgálatot, ami oda vezet, hogy a takarmányértékesítés 
megállapításáról lemondani kénytelenek, illetőleg erre a vele korrelációban álló súly- 
gyarapodásból következtetnek.
Takarmányértékesítés helyett a súlygyarapodást veszik alapul pl. az Amerikai 
Egyesült Álamokban az iowai, wisconsdmá és az illínoisd' kísérleti állomások által ki­
dolgozott szelekciós eljárások (Craft, 1953), a Németországban régebben alkalmazott 
Hoffmann-féle eljárás (idézi Horn és munkatársai, 1952/b), a hazánkban kidolgozott 
úgynevezett falkás hízékonyságvizsgálat (Horn és munkatársai, 1954) és a szovjet 
Bjelogub (1957) módszere.
A  dán hízékonyságvizsgálat nagy munka- és költségigényének, továbbá a külön­
legesen képzett szakszemélyzet létszámának csökkentése érdekében több szelekciós 
eljárás önetetőket alkalmaz. Így pl. az angliai hízékonyságvizsgálat, a minnesotai 
eljárás önetetőkkel hizlalja a vizsgálandó sertéseket.
A  vágóáru előállítási költségét azonban nemcsak a . hizlalás, hanem a tenyésztés 
gazdaságossága is befolyásolja. Ezért a szelekció a tenyésztési tulajdonságokat is 
figyelembe veszi.
A  tenyésztési tulajdonságok közül általában a következők alapján végzik a ki­
válogatást:
A ) élve született malacok száma;
H) elválasztott (ill. három- vagy négyhetes) malacok száma;
C) elválasztott (ill. három- vagy négyhetes) alomsúly. ■ _
A  hízodalmasság vonatkozásában a szelekció általában a következő tulajdonsá­
gokat veszi figyelembe:
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D) a hizlalási idő alatt (tehát választástól vagy bizonyos súlytól levágásig) elért 
átlagos súlygyarapodást;
E) a hizlalás folyamán elért élősúlygyarapodásra vonatkoztatott takarmány- 
értékesítésit és
F) a vágóáru minőségét.
A  tenyészetekben végrehajtható egyszerűbb szelekciós eljárások a tenyésztési 
tulajdonságok közül az elválasztott (ill. 3- vagy négyhetes) alomsúlyt, a hízótulajdon­
ságok közül a takarmányértékesítést nem veszik figyelembe és a vágóáru minősége 
helyett általában a hízók külemi bírálatán kapott pontszámát vonják az értéke­
lésbe. A  kiválogatást azonban még így is négy- tulajdonság alapján végzik.
A  kiválogatás különbözőképpen történhet:
1. Szelekciós minimumokat állapítanak meg minden tulajdonságra vonatkozólag, 
így pl. Kelet-Németországban legalább 9 született, 8 felnevelt malac, négyhetes kor­
ban 60 kg-os, nyolchetes korban 120 kg-os alomsúly, a hízékonyságvizsgálatban 650 
gramm átlagos napi súlygyarapodás és 1 kg súlygyarapodáshoz 4,1 árpaértéknél nem több 
tápanyag fogyasztása szükséges ahhoz, hogy a koca a tenyésztési és hízékonyvizs- 
gálati követelményeknek megfeleljen.
2. Az előbb említett eljárásnál hatékonyabb szelekciót összpontok alapján végzett 
selejtezéssel érthetünk el. Az eljárás szelekciós index használatát teszi szükségessé. 
A  szelekciós index azt a célt szolgálja, hogy az egyes tulajdonságok az összpontok- 
ban gazdasági súlyuknak megfelelően szerepeljenek. A  szelekciós indexek kiszámí­
tása bonyolult és sok munkát igénylő feladat és az ilyen indexek csak az adott állo­
mányban és adott időpontban érvényesek.
A  szelekciós indexek használatának helyességét több szerző kétségbe vonja. Fő­
leg azt a hiányosságot hangoztatják, hogy „a különböző tulajdonságok átlagos 
súlya az egyes esetekben nem megfelelő. Az átlagos értékek nem teszik 
lehetővé azt, hogy a szelekció mértékét a különböző tulajdonságokban úgy változ­
tassuk, ahogy ezek jelentősége a tenyészetben változik” (Rempel, 1954).
A  selejtezés, úgy is végezhető, hogy az egyes tulajdonságokra nem állapítanak 
meg sorrendiséget és nem kombinálják egyetlen összetett értékszámban, hanem a 
tenyészet pillanatnyi eredményei alapján hol az egyik, hol a másik tulajdonságot 
részesítik előnyben. A  már említett minnesotai eljárás így végzi a selejtezést. „Ez 
lehetővé teszi -— írja Rempel (1954) —, hogy a szelekció mértéke a különböző jelleg­
vonások viszonylatában évről évre és az adott helyzetnek megfelelően ingadozzon ... 
Bizonyos körülmények között — folytatja a szerző — kivételes súlygyarapodású ma­
lacokat válogatunk ki még akkor is, ha az alomnépesség szempontjából a kívánatos 
szint alatt maradnak. Így a legerőteljesebb szelekció ott alkalmazható, ahol az a 
legszükségesebb.” Ennek a módszernek a rugalmassága kétségtelenül előnyös. Ugyan­
akkor azonban a szelekciót a tenyésztő többé-kevésbé szubjektív megítélésére bízza. 
A  tenyésztő nem mindig ismerheti az egyes tulajdonságok gazdasági súlyát sem és 
ezért nem tudhatja, hogy pl. az a koca, amely átlagosan 9,5 malacot választott le és 
utódai a hizlalás folyamán 1 kg élősúly előállításához 4,0 kg abrakot fogyasztottak, 
értékesebb vagy értéktelenebb-fe a másiknál, amely átlagosan csak 8 malacéit válasz­
tott le, de utódai 3,7 kg abrak árán gyarapodtak 1 kg-mal?
Az előbbiek alapján világossá válik, hogy a sertéstenyésztők szelekciós eljárásai 
és módszerei még számos vonatkozásban tökéletesítésre szorulnak.
A  hazai adottságokat legjobban olyan teljesítményvizsgálat szolgálhatja, amely 
az alábbi követelményeknek megfelel:
I. A tenyésztési és hizodalmassági tulajdonságokat gazdasági súlyuknak megfe­
lelően érvényesíti a szelekcióban.
II. Egyszerűen végrehajtható, vagyis nem igényel sok méregetést és sok számol­
gatást.
III. Nagy költséget nem okoz, tehát a teljestményvizsgálat lebonyolítása és az 
eredmények értékelése különlegesen képzett munkaerők igénybevétele és nagyobb 
beruházások nélkül történhet.
IV. Megbízható eredményeket szolgáltat.
V. A teljesítményvizsgálat olyan Körülmények között folyik, mint amilyenek 
között a vizsgált egyedek utódait árutermelésre felhasználják.
VI. Lehetővé teszi azt, hogy a nagyobb tenyészetek egyedei egymással összehason­
líthatók és rangsorolhatók legyenek, és ennek alapján úgynevezett relatív szelekciót 
lehessen végezni.
VII. Az eddig használatos adatok (alomnépesség, 30 napos alomsúly) feljegyzé­
sére a vizsgálat keretében lehetőséget nyújt, hogy azok a régebbi belföldi és külföldi 
adatokkal összehasonlíthatók legyenek.
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A kutatás végrehajtása
A  fent említett sokoldalú követelményeknek úgy reméltem eleget tenni, hogy 
szakítva a dán rendszerű hízékonyságvizsgálatnak Európában oly gyakran látható 
kisebb módosításaival, új eljárás kidolgozásához fogtam.
Első feladatomnak azt tekintettem, hogy vizsgálataimban az egyes tulajdonságo­
kat gazdasági súlyuknak megfelelően szerepeltessem anélkül, hogy ezt elméleti szá­
mítások alapján, szelekciós index alkalmazásával tenném.
A  tenyész- és hízótulajdonságok közös nevezőjét azáltal igyekeztem megtalálni, 
hogy csak a legdöntőbb költségtényezőt, a takarmányt vettem számításba. Ezt. annál 
inkább megtehettem, mert a többi költség (a munkabér, istálló amortizációja stbV) 
nem az egyed tulajdonságaitól függ. Ügy véltem, hogy a tenyésztésben elért takar­
mányértékesítést csak a fialástól a leválasztásig célszerű meghatároznom. A  takar­
mányértékesítést ugyanis a vemhesség idején szabatosan megállapítani nem lehet, 
mert a súlygyarapodás részben magzatvíz-gyarapodásból keletkezik; az ilyen meg- 
allapitas azért is kétes értékű, mert a vemhes koca az üzemekben olcsobb takarmá­
nyokat (nyáron zöldtakarmányt, télen répát stb.) fogyaszt, mint az őrlemények, ame­
lyekkel azokat a teljesítményvizsgálatban táplálhatnánk.
f „ „nntitás és a hizlalás folyamán elfogyasztott takarmánymennyi-
W - t  módját k e ll«  X n
gondolnom, hogy a két szakasz -  tenyésztés es h1Zlalas -  kozott nes le^cn y 
periódus, amelyben a takarmányfogyasztás merese szünetel vagy ^  aUa^talQdes 
a külső körülmények zavaró hatása (helyvalto^ tatós) miatt pang gy rend_
Ezeket a kívánalmakat összességükben úgy alr^ onként kezelhető ön-
m a l'a d n a k  &  h Íd S lá S U k
befejezéséig ugyanazokból “  . ^ ^ e n d e S é t  a:Tönetetők és önitatók szerkezetét
A teljesitmenyvizsgalo istálló berenae .’ tettem amiért ezek ismételt le-
egy másik közleményben ^ ¡ín^ndottakat csak’ azzal kell kiegészítenem,
írását mellozhetonek velem. A zo tt dm  alapterületű kUtncák álltak rendelkezésre.
5 £ * i  h « ,
nélkül minden eg.ve,
alomra vonatkozólag pontosan megállapíthattam.
1. a fialástól a leválasztásig fogyasztott
2. a választástól kihízásig fogyasztott takarmanymennyiseget.
__
j .  ábra. Te ljes ítm ényv izsgá la tba n  lévő a lom  
Performence— T e s t in g  of whole litters
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Az elfogyasztott takarmánymennyiségek mérése az önetetős rendszerben sokkal 
kevesebb hibával történik, mint a kézi etetéskor, amely a külföldi hízékonyságvizs- 
gáló rendszerekben napi kétszeri etetés, mellett malaconként heti 14, a hazai szab­
ványnak megfelelő napi háromszori etetés mellett heti 21 mérési hibalehetőséget 
eredményez. Itt azonban meg kell jegyeznem, hogy az általam szerkesztett önetetők 
kifogástalanul működtek és a takarmány kiszórását nem tették lehetővé.
Az önetetőik alkalmazását nemcsak a fogyasztott takarmány-mennyiségek pon­
tosabb megállapítása, és az ezzel járó munka, csökkentése indokolja. Nálunk Magyar- 
országon, ahol a tenyésztésben és a hizlalásban egyaránt őrleményekkel táplálják a 
sertéseket, az önetetők használata a kézi etetést a jövőben szükségszerűen kiszorítja. 
Ezért a hízékonyságvizsgálatban alkalmazott önetetőkkel éppen azokat a körülmé­
nyeket teremtjük meg, amelyek között a kiválogatott sertések utódai majd élnek.
A  hizlalás befejezésekor a levágott teljes létszámú ¡almok vágóárujának értékét 
kellett tehát meghatároznom, hogy az egész vizsgálat végeredményét, az összes takar­
mányfogyasztást mint kiadást és az összes vágóáru értékét mint bevételt almonként 
mérlegszerűen szembeállíthassam.
Ügy látszott, hogy ezzel az eljárással, amelynek alapelveit egy előzetes közle­
ményben (Szigeti, 1955) néhány évvel ezelőtt leírtam, az egyes almok összteljesít­
ménye egyszerűen megállapítható.
Mindazonáltal az eljárást gyakorlatilag kellett kipróbálnom, hogy annak alkal­
masságáról, vagy alkalmatlanságáról meggyőződjek.
A vizsgálatnak alávetett állatállomány
Az eljárást a tengelici kísérleti gazdaság felsőhídvégi sonkatípusú magyar fehér 
hússertés (a továbbiakban mfh.) tenyészetének fiatal kocáin próbáltam ki. 1957-ben 
a vizsgálatban 11 koca szerepelt, amelyek közül 9 elsőfias és 2 másodfias volt. 1958- 
ban hat olyan koca került vizsgálatra, amely az előző vizsgálatban már szerepelt.
Az 1957-ben végzett vizsgálatok alkalmával az állományt középnagy fehér hús­
sertés kanokkal, 1958-ban sonkatípusú mfh. kanokkal búgattam.
Takarmányozás
A  takarmányozásban abból az elvből indultam ki, hogy képességeik kifejtéséhez 
az állatok fehérjeszükségletét okvetlenül fedezni kell. Ezért a következőképpen takar- 
mányoztam az állományt:
"\
A  kocáknak elléstől választásig az önetetőben a következő keverék állott ren­
delkezésre:
kukoricadara 40 %
árpadara 20 %
korpa 10 %
borsódara 17,5%
vöröshereliszt 10 %
takarmánym'sz 2 %
konyhasó 0,5%
Ezenkívül'a kocák naponta minden malac után 0,5 liter fölözött tejet kaptak 
vályúban.
A  malacoknak 1—5 hónapos korig az önetetőben a következő keverék állott 
rendelkezésére:
szemes árpa 50%
szemes borsó 40%
szemes kukorica 10%
Egyébként az önetetőből a kocáknak adagolt abrakkeveréket a szoptatás ideje 
alatt és leválasztás után mint hizlaló takarmányt levágásukig fogyaszthatták.
Ezenkívül naponta és fejenként a következő mennyiségben kaptak fölözött tejet:
3)—■ 40 napos korig 0,5 litert 
41— 50 napos korig 1,0 litert 
51— 60 napos korig 1,5 litert 
31—180 napos korig 2,0 litert 
181 napos kortól 1,0 litert
•
A malacok ezenkívül kétszer hetenként vörös agyagot kaptak. D-vitamin-szük- 
ségletüket három hónaponként olajos injekcióval igyekeztem fedezni.
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Vágóhídi feldolgozás
W ' A-Z állatokat 105 k§ körüli súlyban vágattam le. A  kettéhajtott seríésfeleket 
evagas után azonnal feldarabolhattam, hogy a vágóáru .egyes részeinek súlyát le­
érhessem. A szalonnához a nyesedéket hozzáadtam. A  csontos húst a következő 
t  °n -dara*>oltottam: a comböt a keresztcsonttal kezdődően vágattam le a karajról, 
e l ő l első bátcsigcylyáltól az utolsó ágyékcsigolyáig egy darabban, a csülköket 
í a labtő-, h^ul a csánkízület alatt vágattam le. A  karajt az oldalasról úgy fűré­
szeltettem le, hogy a bordák hosszá a karajon 5—6 cm közötti legyen.
A vizsgálat eredményei
Az állomány egészségi viszonyai. 
az  ^ , előhasi egyedtek egy kivételével egészséges malacokat fialtak. Ezt a születéstől 
^halasztásig betegeskedő almot a súlygyarapodási eredményeket összefoglaló táb­
látokat
■an nem szerepeltettem, mart az állomány átlagos képességeit is tükröző táblá- 
nem Iáittam célszerűnek eltorzítani. Minthogy ez a beteges alom választás
tijrfrwtt f°n felépült, és később normális súlygyarapodást és takairmányértékesítést 
má *e:lmutatni! továbbá, mert levágásra is került, adatait a 4. és 5. táblázatban 
t 'ír SZ?repel'tettem és felhasználtam őket a választás utáni súlygyarapodás, takarmány- 
A ,7 ® *®  és a vágóáru^tulajdonságok bizonyos korrerelációinak kiszámításához is. 
többi almok 1957-ben és 1958-ban egészségesen fejlődtek.
Az elhullások száma a betegeskedő almot is beleszámítva elenyésző volt. A  kétévi 
tAZf®ia1a*'°íí *orán 140 malac született, amelyek közül 133 darabot vágtunk le. Szüle­
itő l  levágásig tehát összesen 7 db (5%). ezek közül választásig 4 db (2,9%) és válasz­
tás után 3 db (2,1%) hullott el.
A  vizsgálatban szereplő almok, noha egyáltalán nem jártaik ki és zöldtakarmány-
02 sem jutottak, sepimiféle anyagforgalmi zavart nem mutattak.
Súlygyarapodás
Az almok születésétől a választásig elért átlagos súlyait az 1. táblázatban foglal­
tam össze. Az 1957. évben végzett yizsgálatban — amint azt már említettem — 
nagyobb részben előhasi kocák szerepeltek. A kisebb alomnépesség és kisebb alom- 
?. y, főleg ezzel magyarázható. Az 1957-ben elért eredmények azonban még így is 
kielégítőnek mondhatók. Az 1958. évben mért alomnépesség- és alomsúly-átlagok már 
egészén kiválóak. Említésre méltó a kocák csekély, 10,9%-os, illetőleg 7,3%-os testsúly- 
vesztesége is.
Az összteljesítményvizsgálatban szereplő almok súlygyarapodása és a kocák 
súlyvesztesége választásig
(1957-ben 10 alom, 1958-ban 6 alom adatai)
1. táblázat
1 Kor napokban I
Alomsúlv Kocák súlv-A vizsgá­ | az elles nap- 1 Alomnépes­ Kocák súlya, esökkenése, %
lat éve 1 jától számítva ség (3) (4) (kg) (5) (6)
(2)
] 7,50 10,20 159,60 ---
1957 30 7,40 41,99 — ---
GO 7,40 | 112,85 142,20 10,90
1
I
9,50
"  1
14,05 1 195,83 j —
1958 30 9,33 03,07 I -- . —
60 9,33 | 168,33 1 18],5a I v 7,32
Gain of testei litter, a U  loss of M ight of som  till weaning, fData of 10 litters in 1957. and Slitters in
y ' \ n  The Year o f testing. (2) Age (days). (3) Litter size. (4) Litter weight, (5) Weight o f ,sows, (kg), ( « )  
■The sows loss o f weight, %.
Az átlagos egyedi súly gyarapodás adatai a 2. táblázatban láthatók. Ebből kitűnik, 
hogy a malacok egyedi súlya választáskor az 1957-ben
15.3. az 1958-ban lefolyt vizsgálatban pedig 18 kg, a 6 hónapos egyedi súly 19„7-ben 
77 kg, 1958-ban 79,3 kg volt.
SZIGETI: Egyszerű teljesítményvizsgálat a sertéstenyésztésben
Az almok összteljesítményvizsgálata során elért súlygyarapodás adatai
(1957-ben 10 alom, 1958-ban 6 alom adatainak átlaga)
2. táblázat
A 
vi
zs
gá
la
t 
év
e 
(1
)
Átlagos egyedi súly (2) Hizlalási napok száma választástól levágásig (4)
Átlagos súlygyarapodás 
választástól levágásig (9)
1 30
|
60 ! 180 átlag
(5)
a leggyengébb 
és a legjobb (6) átlag
(5)
a leggyengébb 
és a legjobb (6)
napos korban (3) egyed (7) alom (8) egyed (7) alom (8)
1957 1,37 5,68 15,32 77,0 186 235
145
208,4 506 
165,8
393
648
449
612
1958 1,48 6,69 18,04 79,3 174,8 276
136
1
198,4 1 525 
151,3
353
688
446
590
Data of gain realized by the tested litters (Data of 10 litters in  1957. and 6 litters in  1958).
(1 ) The year o f testing, (2) Individual weight average, (3) A t the above age (days), (4) Days required 
írom weaning till marketing, (5) Average, (6) Poorest and best, (7) Individual, (8) Litter, (9) Average daily 
gain from  weaning till marketing.
Ugyanebben a táblázatban láthatók a napi súlygyarapodás és a hizlaláshoz szük­
séges napok adatai is. A  választástól levágásig elért átlagos napi súlygyarapodás
1957-ben 506 g, 1958-ban 525 g. A  két vizsgálatban a hizlaláshoz szükséges napok 
átlagos számában viszonylag nagyobb különbség (11,2 nap) mutatkozott. Ez jórészben 
a napi súlygyarapodásból adódik, azonban az első évi vizsgálatban ehhez a kisebb 
választási súly is hozzájárult.
A  2. táblázatban közölt adatokból az is kitűnik, hogy az elválasztástól a levágásig 
elért egyedi súlygyarapodásban, a legkisebb és legnagyobb között, tekintélyes különb­
ségek mutatkoztok. Ha az átlagos súlygyarapodást 100-nak vesszük, akkor 1957-ben 
a leggyengébb egyed 78%, a legjobb 128%, a leggyengébb alom 89%, a legjobb 121% 
súlygyarapodást ért el.
Az 1958-ban végzett vizsgálatban a szélső értékek az egyedi súlygyarapcdísban 
67 és 131%, az almok súlygyarapodásában 85 és 112%.
Az egyedek és almok súlygyarapodásában mutatkozó jelentős különbségek nem 
egyedülállók.
A  NDK-ban működő hízékonyságvizsgáló állomások a német nemes sertésen, 
amelyet — mint ismeretes — konszolidált fajtának tartanak, 1956-ban 739 g-os átlag­
ban 372 g-<tól 1045-ig terjedő szélső értékeket találtak. Ha tehát a 739 g-os átlagot 
100-nak vesszük, akkor a leggyengébb eredmény 50%-nak, a legjobb viszont 141%-nak 
felel meg.
Az általam vizsgált állományban a súlygyarapodás ingadozása almokon belül na­
gyobb, minit az egyes almok átlagai között,
A legnagyobb ingadozás almon belül 1957-ben az alomátlagot 100-nak véve 83 
és 121% közötti, 1958-ban pedig 70 és 135% közötti.
Említésre méltónak tartom, hogy a két évben elért súlygyarapodásban mutatkozó 
különbségek részben abból adódtak, hogy 1957-ben más típusú kanok fedezték az 
állományt, mint 1958-ban.
A  hizlalás folyamán elért napi súlygyarapodás átlagos adatai abban a vonatko­
zásban megnyugtatóak, hogy az önetetős rendszerben az állatok növekedési erelye tel­
jes mértékben érvényre juthatott.
Az átlagos súlygyarapodási adatok ugyanis felülmúlják a nagy fehér sertésnek 
választástól 95 kg-ig elért átlagos 50-0 g-os súlygyarapodását, amelyet az első angol 
teljesítményvizsgáló állomáson 1953/5.4-ben elertek (Progeny Tesiting report up to 31 st 
December 1954).
A takarmányfogyasztás
Az almonkénti átlagos takarmányfogyasztást a 3. táblázatban mutatom be azzal 
a céllal, hogy a szoptatási és hizlalási időszak fogyasztásának arányait szemléltessem. 
A táblázatból látható, hogy a dara -)- szemes abrak fogyasztásának aránya az 1957. 
évblen végzett vizsgálatiban a tenyésztési és hizlalási periódusban 1:11, az 1958. évi 
vizsgálatban pedig 1 :7 arányú. Az arányok ilyen változásának oka egyészt az, hogy
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az első évi vizsgálatban a fiatal kocák & a kevésbé népes^mok választ ^ l é n y e ­
gesen kevesebb abrakot fogyasztottak• (Egy-egy malacot■ v ^ z t á ^  raeso
abrakjavai együtt — i^V-ben 35kg a 1ai , e évben nagyobb választási
Az aranyok valtozasanak tlkarmányértékesítést elérő hízók választástól
l e v S U f ^ e n S f c T a k l ^  k f  darát fogyasztottak, míg az előző évi állomány egyedei
m  fölözött ,« i fogyasztása a s z o p u t á s i  &  h feM M  i á k b a n  .nlndk« évben az 
előbbiekben leírt adagolás következteben 1 5 arányú
A keményítőérték-fogyasztás az előbbieknek megfelelő aranyu von.
i ,  á tla g o s  t a k a r  m iii.v fo g y a sz tá s
(1957-ben 10 alom. ’ l 958-ban 6 alom adatainak átlaga) 3. táblázat
pints), (4) 
aning till mar- 
' consumption
ig the pregnancy =  320 kg á 160 florins
, , „~Ar,™knak forintban kiszámított értékeit 
A 3. táblázatban az elfogyasztotta »  szereplő almok a két periódusban
is arányba állítottam. Az 1957. ^  éviek 1 : 6,4 arányút Itt arf
1 :8,7 arányban álló pénzértekét fogya daraf0gyasztással együtt (tehat a bugatas.ol 
is kiszámítottam, hogy a vemhessé,, , elfogyasztott takarmanyok ,
az elválasztásig a tenyésztési P ^ 1,^ "e lfo g y a s z to t t  takarmányok_ pénzértékshez 
hogyan viszonylik a hizlalás! Pcr]^ ,^ n y k ö T te é g é t  búgatástól elválasztásig 1-nek 
Kitűnt, hogy ha egy alomnak a takarma^^^^  ^4_ 5_szöröset fogyasztja el.
n l r l r n i '  n  T  A  l l  7 í
b) hasított
A  takarmányértékesítés  ^ táblázatban foglaltam össze
Az almok takarmányértókesitesiiád ékesítést tartalmaz: a) élősúlyra, b)
A 4 táblázat háromfele takaln^ ),kr,7tat0tt takarmányertekesitest. 
súlyra és c) karajegyenértékre von -  takarmányértéWesítéssel ¡ « l l  fog a'koznun-í
Először „  «  « n S S S t ó  — “  .a k a .x n á n y é r , « « .^  n ,„d  
A hasított súlyra és a karaj gy , ,
később visszatérek. t-warmányértékesítés eredményét három vöm
Az élősúlyra vonatkoztató
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A z  össztcljcsftiuény vizsgálatban szereplő almok takarm ány értékesítése 
(1957-ben 11 alom, 1958-ban 6 alom adatai)
4. táblázat
A 
vi
zs
gá
la
t 
év
e 
(1
)
1 kg súlygyarapodáshoi 
keményítőérték
I
születéstől j választástól 
választásig, j levágásig, 
(g ) (3) 1 (g ) (4)
szükséges
(2)
születéstől 
levágásig, 
(g> (5)
1 kg hasított 
sertés előállí­
tásához szük­
séges összes 
kém.-érték, 
(g ) (6) ,
1 kg karaj - 
egyenérték 
előállításához 
szüks. összes 
kém.-érték, 
(g ) (7)
1957
Átlag ( 8 ) ........................
Legjobb alom (9) ........
Leggyengébb alom (10)
I
2502 ; 3188 
1784 2813* 
6087* 1 3620
3112
2932“
3607
3844
3528
4506
6362
5961
7560
Átlag ( 8 ) ........................ 2258 2857 2770 3434 5654
1958 Legjobb alom (9) . . . . 1937 1 2487 2473 3100 5097
Leggyengébb alom (10) 2777 | 3028 2895 3670 6088
* Ez a születéstől választásig betegeskedő alom volt (11).
Feed efficiency of tested litters. (Data of 11 litters in  1957. and 6 litters in  1558.)
(1) The Year o f testing, (2) Starch values per kg gain, (3) From farrowing till weaning (g). (4) From 
weaning till marketing, (g). (5) From farrowing till marketing, (g), (6) Starch values required per kg 
carcass produced, (g), (7) Starch values required per kg loin equivalents produced, (g), (8) Average, (9) The 
best litter, (10) The poorest litter, (11) This litter was sickly from farrowing till weaning.
bán közöltem: a) születéstől választásig a nettó alomsúlygyarapodásra,* b) v^lasztás- 
tástól levágásig és c) születéstől levágásig elért súlygyarapodásra számolva.
A  születéstől választásig elént takarmány értékesítéssel egy korábbi közleményben 
már foglalkoztam (Szigeti, 1957.). Ebben kifejtettem, hogy a szokásosnál kedvezőbb 
takarmányértékesítés főleg abból iered, hogy az önetetők és önitatők a koca és a mala­
cok tetszés szerinti táplálkozását leheltővé teszik, ami a koca tejelókenységének és a 
malacok növekedési képességének szabad érvényesülését biztosítja.
A  választástól a levágásig elért takarmányértékesítés szántén jónak mondható. 
1 kg súlygyarapodásra 1957-ben átlag 3,188 keményítcénték kg, 1958-ban átlag 2,857 
keményítőérték kg fogyott. Ez a hazai hizlalási gyakorlatban szokásos kukoricadara- 
százalókra átszámítva 1957-ben 25°/o-os, 1958-ban 28%-os értékesüléat jelent. Ilyen 
átlagos eredményekkel hizlaldáink aligha büszkélkedhetnek.
Érdekes, hogy 1957-ben a választásig betegeskedő alom, amely a takarmányt addig 
a legrosszabbul értékesítette, az elválasztásitól a levágásig számított szakaszban az év 
legjobb takarmányértékesítését érte el.
Ha a választástól a levágásig mért súlygj'arapodáshoz átlagosan felhasznált kemé­
nyítőértéket 100-nak veszem, akkor 1957-ben 88, illetőleg 114%-ot, 1958-ban 87, ille­
tőleg 106%-ot fogyasztott a legjobb, illetőleg a legrosszabb alom.
A  születésitől levágásig elért súlygyarapodás minden kig-jához szükséges kemé- 
nvítőérték-mennyiségben is hasonló ingadozások észlelhetők. Az 1957. évi vizsgálatban 
a legjobb alom 94%-ot, a legrosszabb 116%-ot, 1958-ban a legjobb 89%-ct, a legrosz- 
szabb 105%-ot fogyasztott, ha az átlagokat 100-nak vesszük.
A  választásitól a levágásig elért takarmányértékesítést a külföldön használatos 
70% keményíitőéirtékű takarmányra átszámítva, a vizsgált állomány a következő ered­
ményeket adta:
1957-ben 1 kg súlygyarapodásra átlagosan 4,55 kg (4,02—5,17),
1958-ban 1 kg súlygyarapodásra átlagosan 4,08 kg (3,55— 4,33).
A  kelet-németországi hízékonyságvizsgáló állomásokon 1956-ban a 40—110 kg kö­
zötti súlyhatárban az egyes fajták a következő eredményeket adták:
német nemesített sertések átlagosan 4,01 (3,19—5,16),
német nemes sertések átlagosan 3,90 (3,09—5,44),
német öves sertések átlagosan 4,20 (3,54—4,97),
német cornwall sertéseik átlagosan 4,18 (3,55—4,79),
berkshire sertések átlagosan 4,29 (4.18—4,38).
Saját adataim közül az 1958-ban elért takarmányértékesítést tartom a vizsgált tí­
pusra jellemzőnek, minthogy az 1957. évi takarmányértékesítést az apák (középnagy 
fehér kanok) minden bizonnyal negatív irányban befolyásolták. Ilyen értelemben a
* A nettó alomsúlygyarapodás a választott alom súlya, amelyből az alom születési súlyát és a korá­
nak a szoptatás ideje alatti súlyveszteségét levontuk.
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vizsgált állomány egyedei ugyan nem énték el a német nemes sertés átlagos ta'kar- 
manyértékesítését, de az átlagos német nemesített sertósökkel körülbelül egyformán 
értékesítettek. Ugyanakkor a sonkatípusú mfh. vizsgált egyedei jobb takarmányórté- 
kesiitesit értek el, mint a német öves, cormvall és berkshire sertések. Ez abból is kitű­
nik, hogy 6 teljes magyar fehér hússertés alom közül má'r egy elérte a 3,55 tafearmány- 
ertekesítést, amit a Németországban vizsgált szín'es fajták egyedei nem tudtak túl­
szárnyalni.
A vágási eredmények
A  vágási eredményeiket az 5. 'táblázatiban foglaltam össze. Ezek az adatok több 
szempontból érdekesek. Tökintsük meg először is a fehérárunak abszolút (tehát kg- 
ban) és viszonylagos (a hasított serrtés súlyának %-ában megadott) mennyiségeit.
Amint azt többször említettem, az ] 957-ben vizsgált malacók középnagy fehér ka­
noktól származtak, a következő évben vizsgáltak pedig sonikatípusú mfh. kanoktól. 
Ezért feltűnő, hogy éppen az 1958. évi vizsgálatban szereplő állatoknak volt átlagosan 
több fehéráruja. A  fehéráru arányaival kapcsolatban feli kell hívnom a figyelmet 
arra, hogy ^ ebben a tulajdonságban az almon belüli változatosság nagy és ezért a 
teljes létszámú alom az állomány átlagához közel helyezkedik.
A  háj átlagos mennyisége és százalékos aránya mindkét vizsgálatban kb. egy­
forma. A  haj mennyiségénék variációs skálája — amint azt általában tapasztalják — 
nagyon szeles.
A  sonka aránya a középnagy fehér kanok utódaiban átlagosan valamivel na­
gyobb, a karajé kisebb volt, mint a mfh. kanok utódaiban.
A vágóárú összértékének megállapítása.
A vágóárú összértékét baconsertésnél könnyű megállapítani, minthogy a vágott 
sertéseket főleg törzshossz és szalonnavastagság alapján minőségi osztályokba sorol­
ják. Minden osztálynak előre megállapított kg-onkéntd ára van.
A  vágóárú összértékét a sonka- és tőkesertéseknél másként kell megállapítani. 
Minthogy a sonkasertések és tőkesertések testrészeinek értéke nem egyforma, ebben 
a kérdésben a vágóáirú arányainak a megállapításából kell kiindulnunk.
A vágóáru arányainak megállapítása azonban a szelekció számára közvetlenül 
használható adatokat még nem ad. Ha pl. megállapítjuk egy alomról,- hogy átlagosan 
nagyobb sonikájú, de ugyanakkor rövidebb törzsű és ezért kisebb karajt szolgáltató 
egyedekből áll, minit a másik, amelynek egyedei kisebb sonkát, de nagyobb karajt 
szolgáltattak még nem. tudjuk megmondani, hogy melyik alom értékesebb. A  sertés­
testnek azonban nem csak a legértékesebb részei változtatják az arányukat, hanem 
a „többi csontos húsnak” (lapockának, nyaknak, fejnek, oldalasnak) és a fehéráru­
nak (szalonnának, hájnak) az arányai is változnak.
Ezért a tőkesertések és sonkasertések vagoarujanak összértékét úgy állapíthat­
juk meg hogy az egyes részeket külön-kúlön lemerjük, súlyukat értékükkel beszoioz- 
¿uk, és az egyes részek így kapott értékeit összeadjuk.
Ennek az eljárásnak azonban az a hátránya hogy az egyes részek értéke or­
szágonként változik (szemben a bacon értékévé! amelynek egyetlen felvásárlója 
Anglia és amelynek értéke viszonylag állandó). A tokesertesék es sonkasertések test­
részeinek forint-értékével pl. a szelekció vonatkozásában mar csak azért sem szá­
molhatunk mert a hazai ármegállapítás a feherarunak a világpiacon mutatkozó ér­
tékcsökkenését csak lassan követi. Jelenleg a zsírnak való szalonna es a sertéshús 
hazánkban még egyforma áron kerül forgalomba, de más országokban a serteszsir 
sokkal olcsóbb, mint a sertéshús.
A  sertéstest eeves részeinek kg-onkénti árából' azonban megállapítható, hogy a 
viIágpiacon vagv az európai piacon a legértékesebb részhez, a karajhoz viszonyítva 
milyen áron adták el a többi részeket. _
A számítás egyszerűsítése és állandósítása érdekében az összes testrészek er!éket 
a karajnak, mint egységnek az értékében fejeztern ki Svájci (Gysel 1956) es ham 
burgi (Véreinigle Wirtschaftsdienste 1958) árak kozepertekei alapján az egyes 4estre- 
szek következő értékarányait kaptam:
Karaj
Sonka (comb)
Többi csontos hús átlagosan
Szalonna
Háj
Hasított sertés átlagosan
1,00
0,83
0,60
0,44
0,28
0,60
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Ha tehát a feldarabolt sertéstast egyes reszeinek súlyát (kg) beszorzom az előbb 
felsorolt értékekkel, megkapom, hogy az egész sertéstest hány kg karaj értékének fe­
lel meg. Ezért az egész számítási módot karajegyenénték-számításnak nevezzük. A  
kara jegyen értékben történő számítást a missouri egyetem kísérleti telepén már évek 
óta használják.
A  módszer előnye nem csak az, hogy általa az egyes résziek értékét közös neve­
zőre hozzuk, hanem az is, hogy ezt az értékelést nem kell változtatni, mert a ¡ser­
téshús ára esetleg változhat, de az egyes részek egymáshoz viszonyított értéke csak 
lényegtelenül módosulhat. így tehát a sertéstestnek az értéke egy számban, a karaj- 
egylenértékben (kifejezhető.
A  sertések által fogyasztott takarmányt általában az értékesíthető táplálóanyag 
egységében, a keményítőértékben szoktuk egy nevezőre hozni. Most már azt is kiszá­
míthatjuk, hogy az állatok 1 kg karajegyenértéket hány kg keményítőértékből ter­
meltek. Ezáltal megkapjuk a karajegyenértékre számított takarmányértékesítést.
Az 5. táblázat utolsó rovatában a vizsgálatokban szereplő sertések által átlagosan 
szolgáltatott karajegyenérték található. Az abszolút (kg-ban megadott) karajegyenér- 
ték mellett a hasított súly százalékában megadott karajegyenértéket is feltüntettem. 
Ez utóbbi ac^ at arról tanúskodik, hogy az 1958. évi vizsgálatban szereplő egyedeik, 
amelyek az élőző évieknél kissé zsírosabbak voltak és átlagosan valamivel kisebb 
sonkájuk is volt, nagyobb karajuk révén az előző éviekkel kb. egyforma értékű vá- 
goaiut szolgáltatták. Az 1 kg kairajegyenérték előállításához. szükséges keményítőér- 
tek-mennyisegek a 4. táblázat utolsó rovatában találhatók. Ezek a számok mutatják 
meg az alom összesített teljesítményét.
Az egyedek állandó darabolása és az egyes testrészek lemérése eléggé körülmé­
nyes es egyes esetekben (pl. export szállítmányok) nem keresztülvihető. Ezért a ka- 
r a jegyen erték-szarm tas h oz szükséges darabolást megpróbáltam valamiképpen kiküszö­
bölni. A  karajegyenértékre vonatkoztatott takarmányértékesítés és egyéb jelzőszá­
mok között korrelációkat keresltem. Az almok karajegyenértékre és hasított súlyára 
vonatkozo takarmanyértékesítéts között a következő viszonyosságot találtam:
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A teljesítményvizsgálat éve Almok létszáma r P*
1957+1958. 11 0,99 <  0,1 %
1958. 6 0,99 <  2,—%
1958+1958. 17 0,99 <  0,1 %
* z-transzformációval kiszámítva.
Ilyen szoros és igen erősen szignifikáns korreláció arra nézve megnyugtató volt, 
hogy a szelekcióban alig követünk el hibát (átlagosan 200 eset közül 1 esetben), ha 
a karajegyenértékre vonatkoztatott takarmányértékesítés helyett a hasított súlyra vo­
natkoztatott takarmányértékesítés alapján bíráljuk el az egyes egyedeket.
A  szoros korreláció magyarázata egyébként az, hogy a karajegyenérték almon 
belüli változatossága olyan nagy, hogy az egyedi kfllönhségek egymást végül is ki­
egyenlítik. Ezért az almonként termelt karajegyenérték legnagyobb részben az alom 
hasított súlyától függ. , .
A  hasított sertésre vonatkoztatott takarmányertekesites kiszámítása a teljesít­
ményvizsgálatot nagymértékben leegyszerűsíti. Az automatákkal kihízlalt almokat 
elegendő a vágás után azonnal hasított állapotban lemérni. (Természetesen ott, ahol 
a vágott sertések minősítése és az állatok darabolása végrehajtható, ezit a lehető­
séget kihasználatlanul hagyni kár volna.).
A kocák értékelése összteljesítményük alapján.
Amint az előbbiekben láttuk, a kocák összteljesítményét a legegyszerűbb módon 
a hasított állapotban lévő malacaik 1 kg-jának előállításához szükséges keményítőér­
tékben mérhetjük.
A  végzett teljesítményvizsgálatok alapján a kocák a 6. táblázatban látható ered­
ményeket érték el.
Ebből az összeállításból kitűnik, hogy a kétszer vizsgált ^ kocáknak a második évi 
teljesítménye — egy koca kivételével — jobb, mint az első Ez arra utal nogy az 
1957-ben hasznáLt kanok a kocák teljesítményére negatív hatast gyakoro.tak, ami a 
következő évben a mfh. kanok használatával megszűnt. ,, , ....
Ügy látszik tehát, hogy a kocák összteljesítmenyeben a kanok ertekeelegge tük­
röződik. Ezért remélhető, hogy megfelelő létszámú alombol a kan ei c í '
keztetést lehet levonni.
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A vizsgálatban szereplő kocák összteljesítménye
6. táblázat
1 kg hasított 
sertéshez felhasznált 
kém. érték, kg 
(1)
1957. évi vizsgálatban (2) 1958. évi vizsgálatban (6)
koca (3) koca (3)
összteljesít­
mény száma 
(4)
fülszáma
(5)
fülszáma ! összteljesít- 
, i mény száma 
w  ! (4)
3,00— 3,10 519/1 3,10
3,11— 3,20
3,21— 3,30 1
3,31— 3,40 401/2 3,33
3,41— 3,50 529 3,46
3,51— 3,60 3,53 529 16/2 3,55
3,59 523/4 475/2 I 3,59
3,61— 3,70 3,69 533 523/4 | 3,67
3,71— 3,80 3,76 401/2
3,81— 3,90 3,87 16/2 •
3,87 523/3
3,91— 4,00 3,92 493/2
3,95 532/1
3,98 519/1
4,01— 4,10 — —
4,11— 4,20 — —
4,21— 4,30 4,24 475/2
4,3 1— 4,40 - —
4,11— 4,50 \ —
4,51— 4,60 4,51 531/1
Total performance of tested sow?.
(1) Starch values per ks carcass produced, (2) In 1057. tested, (:S) Sows, (4) Total performance, (5) Ear 
mark, (6) In  1958. tested.
A  kocák egymás utáni teljesítménye — magától értetődően — nem párhuzamos. 
Ezért a kocákat csak két különböző kantól származott alommal elért t?lj;s'tmínyát- 
!ag alapján ajánlatos elbírálni,
A  két év teljesítményvizsgálatban részt vetít kocák átlagos összteljesítménye a 7. 
táblázatban látható rangsort adta.
A két ízben vizsgált kocák rangsora átlagos összteljesitmőnyiik alapján
7. táblázat
1 kg hasított sertéshez fel­
használt keményítőérték 
(összteljesítmény szám) (1)
Koca fülszáma 
(2)
1957. 4- 1958. évi vizsgálat 
átlagában elért 
összteljesítmény (3)
3,41— 3,50 529 3,49
3,51— 3,60 519/1 3,54 r
401/2 3,54
3,61— 3,70 523/4 3,63
3,71— 3,80 16/2 3,71
3,81— 3,90 — —
3,91— 4,00 475/2 3,91
Rang of twice tested sows on basis, of their total performance.
(1) Starch values required per k «  carcass produced (figure o f total performance), (2) Ear mark, (3) 
Total performance achieved on basis o f average o f tests from 1057. A 1058.
Az eredmények értékelése
Warwick (1951) a sertések különböző termelési tulajdonságainak a kiválogatás­
ban történő értékelésére vonatkozólag a következőket írja: „Ha a termelési adatokat 
fe'jegyzik, a tenyésztő azzal a kérdéssel találja magát szemben, hogyan értékelje azo-
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kát az állatok tenyésztésben tartására vonatkozólag. Milyen jelentőséget tulajdonít­
son bizonyos korban elért súlynak, milyent az alomnépességnek, a választási súlynak, 
a testalakulásnak stb. Erre a kérdésre semmilyen választ nem tudunk adni”.
Ezek a megállapítások világossá teszik, hogy a fentiekben vázolt eljárás elvi je­
lentősége abban áll, hogy a tenyésztési és hizodalmassági tulajdonságokat valóban 
egy nevezőre hozza, ami az eddigi szelekciós eljárásokban még nem sikerült.
Az eljárás gyakorlati előnyei közül elsősorban a megbízhatósága érdemel figyel­
met. A  dán eljárásban, az almokból vett reprezentatív minta (2—4 malac) a koca 
képességére vonatkozóan teljesen téves eredményekre vezethet. Ez abból is kitűnik, 
hogy az alomtestvérek súlygyarapodása (rendkívül változatos — amint azt a vizsgált 
állomány adataiból is láthattuk; márpedig tudott dolog, hogy a súlygyarapodás és ta­
karmányértékesítés egymással pozitív korrelációban állanak. Ha tehát az alom test­
vérek súlygyarapodásában nagy a változatosság, joggal tételezhetjük fel azit, hogy az 
almon belüli különbségek a vele viszonosságban álló taikarmányértékesa'tésben is 
nagyok.
Ezzel kapcsolatban említésre méltónak tartom, hogy az általam ismertetett eljá­
rássá^ szemben felmerült egyedüli aggály az volt. hogy a takarmányértékesítés szó­
ródásáról nem tájékoztat, holott erre is szükség van. — Ha erről a kérdésről be­
szélünk, talán nem árt egy kis összehasonlítás. Vajon a dán rendszerű hízékonyság- 
vizsgálat a takarmányéntókesítés szóródásáról híven tájékoztat-e, amikor az előírás 
az, hogy csak a közepesen fejlett egyedeket szabad vizsgálatra beküldeni? Svédor­
szágban pedig a beküldött négy malacot együtt is tartják és takarmányozzák 
(Johansson, 1957). Az általam ismertetett eljárás által a súlygyarapodás változatossá­
gáról az egesz alomra vonatkozóan pontos adatokat kapunk. Nyilvánvaló, hogy ebből 
a vele viszonosságban álló takarmányértékesítés szóródására is következtethetünk. Az 
is valószínű, hogy ez a következtetés legalább olyan megbízható, minit az, amelyet az 
alom plusz- es mínusz variánsait mellőző dán rendszerben 2—4 egvedből az egész 
alomra vonatkozólag levonnak.
A  dán rendszerrel szemben, amely a pluszvariánsokat nem veszi megfigyelés alá, 
talán nem megvetendő előny származik abból is, hogy az alom összes egyedeit meg­
figyelés alaitt tartó rendszerben a legjobbnak ígérkező almok legfejlettebb egyedeát 
100 kg körüli súlyban testvérei közül esetleg kiemelhetjük és egy süldőztetési perió­
dus beiktatása után tenyésztésbe vehetjük.
Az általam ismertetett rendszerben a kétszer egymás után vizsgált ö's^es utódok 
ivara a legtöbb esetben nem tér el lényiegesen az 1:1 aránytól. Mégis előfordulhat, 
hogy valamely koca megvizsgált utódainak ivararánya eltolódik. King (1955) szerint az 
ártányok és kocák között érdemleges különbség egyedül a súlygyarapodásban mutat­
kozik. Egyéb tulajdonságokban (tehát a bennünket érdeklő takarni ányéntékesítésfoen 
is) csak olyan kis mértékű különbségek fordulhatnak elő, hogy az eltérő ivararány 
miatt csak jelentéktelen korrekcióra kerülhet sor. — Az ivararány esetleges eltoló­
dása miatt a teljes almokat vizsgáló minnesotai rendszerben nem végeznek korrek­
ciót (L. Rempel 1954). Mindazonáltal a takarmányertékesítésben a nemek közötti eset­
leges különbségeket külön e célra beállított kísérletben vizsgálom. Ennek eredményeit 
majd külön tanulmányban ismertetem.
Az eljárás megbízhatóságának kérdésevei kapcsolatban a súlygyarapodásra ala­
pozott szelekcióval átt egy kicsit bővebben kell foglalkoznunk. Több szakember vé­
leménye szerint ugyanis a súlygyarapodásra alapozott szelekció bármilyen sertestí- 
pusban aggodalom nélkül alkalmazható. Ennek a véleménynek az alapja az, hogy a 
szakirodalomban általában a húsosabb típusok nagyobb súlygyarapodásáról olvasha­
tunk. Üjabban Fredeen és Jonsson (1958) is ilyen összefüggéseket talált a dán lapály 
sertéseken: a hátszalonna vastagsága a súlygyarapodással nem szoros, de biztosított 
negatív fenotípusos és genotípusos korrelációban állott.
Dickerson, továbbá Dickerscn és Grimes (idézi: Warwick 1951), azonban a vá­
gásra korábban érő típusok (Poland China és Duroc) rokontenyésztett vonalaiban a 
QVors súlygyarapodás és a gyors zsírlerakodás között 0,60 értékű genetikai korrelációt 
találtak.
Az általam vizsgált állományban a zsírosodási készséget a fehéráru-arányon mér­
tem és a választástól levágásig megállapított egyedi súlygyarapodással osszefuggesben 
vizsgáltam. A kettő között az 1957-ben levágott 78 egyed adatai alapjan 0.29 (P<2 „) 
értékű korrelációt, az 1958-ban levágoitt 55 egyed adatai alapján 0,35 ÍP<  1 /o) erteku 
korrelációt találtam. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált állományok gyorsabban gyara­
podó egyedeiben általában több zsír ralkodik le, bár az eseteknek kb. egyharmaa ne­
szében nincs ilyen összefüggés. , . . , , . . ..
Mindezek alapján úgy tűnik, hogy a súlygyarapodás és a zsírosodási készség ko- 
Zölti kapcsolat a vágásra korábban órő típusokban más, mint a később erő típuson-
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bán, bár az összefüggés kialakulását az önetetőből történő etetés is befolyásolhatta. 
A súlygyarapodásra alapozott szelekciót tehát a vágásra korán érő típusokban 
nem tanácsos alkalmazni, mert ez a gyorsan zsírosodó vonalak elterjedésének ked­
vezhet.
Az eddig elmondottakat összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az általam ismer­
tetett eljárás a választástól levágásig terjedő szakaszban kevesebb hibaforrással ter­
helt, mint a dán rendszer és megbízhatóság szempontjából nem hasonlítható össze 
azokkal az eljárásokkal, amelyek a takarmány értékesítést közvetett módon igyekez­
nek megállapítani.
Az előzőkben ismertetett súlygyarapodási és takarmányértékesítési adatok többek 
között azt is mutaitják, hogy az önetetős rendszerben az állatok képességei szabadon 
kibontakozhattak, amint az várható volt. Ez biztosítéka annak, hogy az eljárás a leg­
nagyobb képességű egyedekett részesíti majd előnyben. — Az ivairi ciklus rendsze.es 
ismétlődését és a termékenységeit az eljárás egyszerűségének megóvása céljából az 
értékelésbe nem vontam be. Ezeknek a tulajdonságoknak a leromlását azonban egy­
részt az automatikus szelekció, másrészt a tenyésztő által végzett előszelekció aka­
dályozza.
Gyakorlati vonatkozásban egyszerűségén kívül az eljárás azért számíthat érdek­
lődésre, mert az eddigi költséges takarmányvizsgálatokkal szemben a jó takarmány- 
értékesítés és csekély munkaigény miatt közvetlenül is jövedelmező üzemirészleget 
képezhet.
Minthogy az ilyen egyszerű eljárás slem alkalmazható minden üzemben, olyan 
változatban is eredményre vezethet, amelyben teljes létszámú választott almokat egy 
központi teljesítmény vizsgáló telepre küldenek, ahol a választástól kihízásig elért tel­
jesítményüket megállapítják. Ebben a változatban két lépcsős szelekciót lehetne al­
kalmazni. Az első lépcső a tenyésztési teljesítmény, a második a hizlaldában, elért 
teljesítmény lenne. Ilyenkor a tenyészetben magától értetődően a legegyszerűbb s?e- 
lekciós eljárást kell alkalmazni. Leginkább a 30 vagy 60 napos alomsúly és alomné­
pesség alapján lehetne az egyedeket ilyen előszelekciónak alávetni. Köztudomású 
ugyanis az, hogy a szoptató koca életfenntartó takarmánya az általa nevelt almot 
mindenképpen terheli. Ezért a nagylétszámú, súlyos malacokat nevelő kocák takar­
mányértékesítése jobb, mint a kisebb létszámú, könnyebb almokat nevelő kocáké. — A 
vizsgálatban ez a kapcsolat — a két évi adatokat összevontan vizsgálva — a követ­
kező korrelációkban nyilvánul;
Tulajdonságpárok r p
1 kg születéstől elválasztás­
ig elért nettó alomsúly­
gyarapodásához
30 napos alomsúly — felhasznált kém. érték —0,61 <  2%
60 napos alomsúly — „ „ »  —°>73 <  1%
60 napos alomnépesség — „ „ „ —0,55 <  5%
Ezek szerint tehát a 60 napos alomsúly alapján szelektálva általában a takar­
mányt a szoptatási periódusban jobban értékesítő kocák jutnak előnyhöz. Ha a 69 
napos alomsúly alapján következtetünk a vizsgált, vagy ahhoz hasonló kocák válasz­
tásig elért takarmányértékesítósre, akkor az eseteknek általában i/7 részében téve­
dünk. Ha azonban a választásig elért takairmányértékesítésre hasonló viszonyok kö­
zött a 30 napos alomsúlyból következtetnénk, akkor következtetésünk az eseteknek 
általában már V- részében helytelen lenne.
Ezek az összefüggések még jobban alátámasztják egy előbbi munkámban (Szigeti, 
1958) közölt, a 60 napos alomsúlyok nagyobb szeldkciós értékére vonatkozó megálla­
pításokat.
Javaslat az eljárás gyakorlati alkalmazására,
Az önatetők segítségével teljes létszámú almokat születéstől levágásig vizsgáló 
eljárással a sertések tenyésztési tulajdonságairól és hizodalmasságáról az eddigi el­
járásoknál egyszerűbb módon és kevesebb hibaforrással terhielve szerezhetünk ada­
tokat. Az eljárás csupán az önetetők és önitatók beszerzésével és a szokásosnál na­
gyobb kutricák elkészítésével járó csekélyebb beruházást igényel. Különlegesen kép­
zett szakszemélyzet alkalmazására nincs szükség.
Az eljárás az istálló alapterületét a választás után kb. úgy használja ki, mint 
ahogyan a külföldi hússertés-hizlaldák. Ugyanakkor az önetető és önitató alkalma­
zásával 30 almot egy gondozó kényelmesen elláthat. Ez azit jelenti, hogy egy ember 
a hizlalás folyamán 240—280 malacot gondoz. Minthogy ily módon a jelenlegi üzemi 
munkabérek egyharmad része megtakarítható, az önetetők és önitatók beszerzési költ­
sége hamarosan megtérül. Az eljárás azonban jövedelmező is lesz, mert az állatok
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a tenyésztésben és hizlalásban egyaránt jobb takarmányértéklesítést érnek el, mint 
általában. Ezért a nagyobb állami tenyészetekben az eljárás bevezetése indokolt.
Olyan tenyészetek számára, amelyekben a tenyészet kisebb létszáma miatt az 
eljárás bevezetése nem gazdaságos és az ellenőrzés nem keresztülvihető, két lépcsős 
szelekciót ajánlatos végezni:
1- A  kocákat a tenyészetben 60 napos alomsúlyuk alapján kell kiválogatni.
2. A  tenyésztésben legjobb kocák teljes létszámú alomjait választástól levágásig 
egy központi, állami kezelésben álló önetetős rendszerű hízékonyságvizsgáló telepen 
kell kipróbálni.
Az általam vizsgált állomány a hizlalás folyamán egyik évben átlagosan 25, má­
sikban 28% tengsridara-értékesülést ért el. Ezért nyilvánvaló, hogy az ilyen központi 
teljesítményvizsgáló telep nem csak a vizsgálat költségeit fedezheti, hanem közvet­
lenül is jövedelmező lehet.
Érkezett: 1959. január 12-én.
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Cuzemu finom
M h c t h t y t  > K H B 0 T H 0 B 0 f l c í B a .  O r / i e j i  C B i - i H O B O / i c T B a ,  v. B y a a n e u i r
P  e 3 w m  e
Á B Top pa3pa6aTbiBaji h o b h h  npocTeHiiiHH Merő;; k o h t p o j ij i  npoH3BOßHTejibHOCTH. 
MeTOA 3ai<Jim aeTCíi b t ó m , mto  onpeaejinioT ynóTpeÖjieHHbie c b 11 h  o Mar i<a m  h h  nopocHTa.wn 
KopMa b nepHOÄ o t  pow^eHMH «o  orbeivia, a TaioKe y  n o p o c «T  o t  orbeivia «o  yßon c  n o -  
Mombio aBTOKopMyuieK. A b t o p  conocTaBJineT y n o T p e ß j i n e M b i e  K o p M a  i o k  p a e x o / t ,  h  
CTOHMOCTE» yŐOÍÍHblX npOflYKTOB, K3K IipHŐblJlb.
C T O H M O C T b  y ß o Ü H b i x  n p o ^ y i c T O B  y  H c c j i e f l y e M b i x  n o j i y c a j i b H b i x  c B U H e f l  o h  B b i p a s H J i  
B e f l H H H i t a x  i < p a n .  M h c j i o ,  B b i p a > K a B i u e e  n c n o j i b 3 y e M b i e  K o p M a ,  c o n o c T a B J i H H  c  e / y i m m e f t  
K p a j i  n o  o r b e w y  ő b u i o  c i i J i b H O Í i  c i i r m i ( J ) M K a H T H O H .  ( P  0 , 1 % )  K o p p e j i n n i i e f i  n  b  t c c h o í í  
C B 5 I 3 H  ( 0 , 9 9 )  c  M H C J i O M  n c n 0 J i b 3 0 B a H i w  K o p M a ,  C M M T a n  n a  T y m y  C B H H e f i .  f l o s T O M y  m ó r  
n p o H 3 B O ^ H T e j i b H O C T H  n o  O T b e M y  B b i p a 3 H J i  b  K p a x . M a j i b H b j x  3 i < B H B a j i e H T a x ,  H e o 6 x o « H -  
M b i x  f l J i H  n o J i y y e H u a  o / t H o r o  n e o S x o a i i M b i x  « j i h  n o j i y q e m i f l  o « H o r o  K H j i o r p a . M M a  n y u i n
C B H H b H .
M e T O f l  o h  H c n b i T b i B a j i  H a  C B i iH O M a T K a x  B e H r e p c K O Ö  m h c h o h  n o p o ß b i  n o j i y c a j i b H o r o  
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2. JJah MeHbiuux xo3m cm e  oh npe#jiaraeT  0praHH30Barb i<oH Tpo jibH yio  (j)epM y no# 
KOHTponeM rocy^apcTBa. B  an-ix CTa^ax npe^JiaraeT BecTH ceJieicqHio b  « b y x  cTyneHHX. 
B  CTa^ax nepBYio ce jieK u in o  nenarb no  orbeMHbiM Beca.M (6 0  AH efi) Ha K0HTp0JibH0ii (fiepivie 
M oryT HaMriHaTb Hccjie^OBaHHe i<or#a OTiewHbiH Bee ^ocTHraeT 20 i<r h KOJiHnecTBO 
Hcnojib3yeMoro KopMa M ory-r onpe/jejniTb c noMombio aBT0i<0pMymeK.
H a e j i e ^ C T B e H H o e  k o j i h h c c t b o  x p j i K O B  npn oSorix M e T o ^ a x  m o > k h o  o n p e a e j i H T b  no 
n p O H 3 B O A H T e j I b H O C T H  4 - X  H e p O f l C T B e H H b I X  M a T O K .
Preliminary Results of a New, Simple Method for Swine Performance-Testing.
by J. S z ig  e t i
Summary
A new combined method for testing both breeding and fattening performance 
Vv as d^velopped.
The essence of ithe method is to measure by means of self-feeders the food- 
comsumption of thle sow and her litter from farrowing until weaning and afterw airds 
the food-consumption of the w hole litter slaughtering. Food consumed as expense, 
and carcasses produced as income were compared. Thus the problems of constructing 
and use of selection indexes seems to be avoided. At the same time this method 
prevents thle breeder from dilemmas e. g. whether a sow raising on average 9 pigs 
which require 4 units food per kg gain, will be of more or less value than an other, 
raising on average 8 pigs, which require only 3,7 units food per kg gain.
The value of the carcasses of the tested pigs was determined in loin- equivalents 
as follow«: loin 1,00, ham 0,83, other lean parts 0,60, backfat and belly 0,44, leaf fat
0,28.
The total food consumption per loin equivalents of the litters w as verj'' closely 
(r =  0,99) and very high significantly (P <  0,1%) correlated with total food consump­
tion per kg of carcasses produced by the litters. Therefore the litter-performance was 
measured by efficiency of producing carcasses.
The attempts made involved in 1957 eleven whole litters''from Hungarian York­
shire gilts served by Middle White boars, and in 1958 six whole litters from a few 
sows already tested, which were served boar's of their ow n breed.
Weight of litters avaraged at 30 and 60 days in 1957 42 respectively 113 kg, in 
1958 63 respectively 168 kg.
The figures of individual pig-w (eight at weaning were 15,32 kg in 1957 and 18,04 kg 
in 1958.
The average daily gain from weaning till marketiing-weight (averaging 107 resp. 
108 kg) were 506 g in 1957, and 525 g in 1958.
If cash value of feed consumed per average sow and litter from mating till 
weaning accounts like 1, cash value of feed consumed per litter from weaning till 
marketing weight showd figurtes 4,4—5.
Food consumption for unit gain from weaning till marketing weight averaged 
4,55 (4,02—5,17) kg in 1957 and 4,08 (3,55—4,33) kg in 1958.
The total consumption of starch values per kg carcass produced ranged from 
3,528 till 4, 506 in 1957 and from 3,100 till 3,670 in 1958.
Fat and daily gain were slightly (0,29 resp. 0,35), but high siguificantly (P <  2% 
resp P <  1%) correlated. These data taking into consideration the findings of 
Dickerson and Dickerson & Grimes suggest that relationship of gain and fatness in 
chuffy and intermediate type may differ from' the same relationship in rangy type, 
although the persent relationship may be affected by self-feeding too.
Weaning weight of litters and feed efficiency of litters from farrowing till 
weaning were closely (073) and high significantly (P <  1%) correlated.
The described new method may be employed in two ways:
1. In big State Herds, selection of sows may be made by using the original method
i. e. measuring performance from farrowing till slaughtering. For appraisal of 
performance of sows two litters are needed.
2. For smaller herds it will be desirable to set up State Progeny Testing Stations.
Therefore in herds of this kind, selection must be made in two steps. The first selec­
tion will be made on basis of litter weight at weaning. The second step will be made 
at testing stations on basis of feed-efficiency of litters computed from 20 kg till
maiiketing weight, measured by mleans of self-feeders.
The breeding value of boars may be appreciated in both cases on basis of
performance of 4 nonrelated sows.
8 6 SZEMLE
F e h é r  G y ö r g y  — G l ó s z  L á s z l ó  :
Háziállatok boncolása
Mezőgazdasági Kiadó 1959. 160 oldal, ára 15,— Ft.
„Az anatómia demonstratív tudomány, amelynek tanulása alkalmával mindent 
látni és érzékelni kell. De ehhez nem elegendő képek, modellek, vagy készítmények 
megtekintése, hanem elengedhetetlenül szükséges az egyes testrészek, szervek alapos 
tanulmányozása boncolás útján is” , — írják a könyv'- szerzői, az Állatorvostudományi 
Főiskola anatómiai tanszékének munkatársai. Kétségtelen, hogy a boncolás csak kellő 
gyakorlattal sajátátható el, amelyre azonban nincs mindig kellő lehetőség, illetve nem 
áll rendelkezésre boncolásban jártas szakszerű vezetés. E hiányon szeretne segíteni 
Fehér és Glósz, amikor megírták a boncolás technikájával foglalkozó, gyakorlati „ka- 
laúzu'kat” .
A  könyvben rendkívül jó érzékkel párosul a gyakorlati „kézvezíeités” , a szemlél­
tetés és az elmélet. A  rövid általános tudnivaló felöleli a hullák konzerválását, a 
gyakorlatokhoz szükséges felszerelést, a bonceszközök karbantartását. A  könyvben 
részletes ismertetésre kerülnek esonttani, Ízület- és szalagtani, izomtani, zsigertani, 
értani, idegtani, érzéktani gyakorlatok. Az egyes fejezetekben sorra kerülnék a test­
részek, szervek boncolásának, preparálásának aprólékosan részletezett feladatai, il­
letve munkája. A  leírást közel 30 vonalas ¡rajz egészíti ki, amelyek közül azonban 
néhány nem elég szemléltető (pl. 26. ábra, ill. 7. ábra), nem ad kellő eligazítást, mert 
a szerveket, illetve ereket, idegeket jelölő betűk és számok belevesznek a rajzok ár­
nyékolásaiba és ez a megértés rovására megy.
A  gyakorlati segítés érdekében igen előnyös lett volna néhány világos boncolási 
fénykép mellékleltben való közlése is, mert a rajz bármennyire is szemléltető, a való­
ságot —• s így a teljes megértést — nem teszi közvetlenné. A  fényképmellékletet a 
könyv árának emelése révén is ajánlatos lennie — a várható második kiadásra — el­
készíteni. A  könyvet ugyanis a gyakorlatban dolgozó állatorvosok is használni tud­
ják. E munkára gondoltak a szerzők akkor, amikor közölték a különböző konzerváló, 
penészedést gátló, színtartó, stb. eljárásokat, illetve folyadék-összetételeket.
A  könyv stílusa világos; — kiemelhető, hogy viszonylag szűkszavúsága mellett 
is könnyen érthető és a demonstráció során a lényeget lépésről lépésre közli.
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A. mesterséges termékenyítés alkalmazása a juhászaiban
koson előszállítással
Gaál Mihály 
Állattenyésztési Kutatóintézet Juktenyésztési Osztálya, Budapest
Hazánkban a juhok mesterséges termékenyítése nagymértékben lendíti előr|e a 
tenyésztési munkáit. A  juhászaiban a mesterséges termékenyítés alkalmazásával lehe­
tőség nyílik arra, hogy a nagy tenyészértékű kosokkal egy hágatási idényben minél 
több anyajuhot termékenyíthessünk meg és nagyszámú utódot nyerjünk. Különösen 
nagy jelentőségű egy kos után a nagyszámú uitód-nyerés, ha már ivadékvizsgálattal 
meggyőződtünk a kos örökítő képességéről, igazi tenyészértékéről.
A  'kimondottan juhlegelőkkel nem rendelkező belterjes gazdaságokban, ahol a 
juhászat az alkalmi legelőkre van alapozva, ennek következtében az anyajuhok nyá­
janként más-más majorban vannak elhelyezve és lehetőség nincs anra, hogy a hágatás 
idejére egy helyen — iegy majorban, vagy egy tanyán — legyenek, felvetődik a kérdés, 
hogyan lehelt egy jó kossal egy hágatásá időszakban több száz anyajuhot termékenyí­
teni. Erire alkalmasnak kínálkozott a kosondószállítás bekapcsolása a juhok mester­
séges termékenyítésénél.
Hazánkban nagyüzemi vonatkozásban a juhok mesterséges termékenyítésekor a 
hűtött kosondó szállítását az Állattenyésztési Kutatóintézett szaporodásbiológiái és 
juhtenyésztési osztályainak munkatársai 1956. év őszén Hortobágyon végezték először. 
Ezzel az alkalommal 12 tenyészkos ondójával egy hágatási időszakban 8765 anyát 
termékenyítettek. _A kosok közül némelyiket naponta hatszor is kellett ugratni. Volt 
olyan nyers ondó, melyet tizenhatszoros mennyiségre hígítottak. A  termékenyítési 
időszak 1956. V III. hó 21-(tői X. hó 3-ig, mintegy 44 napig tartott. A  visszaüzekedő 
anyák száma üzemegységenként, illetve nyájanként 18—62% között mozgott az anyák 
iizetés alatti kondíciójától függően. Hortobágyon az ondótermelő kcsok egy majorban 
voltak elhelyezve, s különböző közlekedési eszközökkel innen szállították a hígított 
és hűtött ondót az anyák termékenyítésére. Felmerült sokak részéről, hogy ilyen 
központosított ondótermelés és termékenyítés költséges lehet, mivel az adatok pontos 
feljegyzése érdekében a^ kísérlet nézőpontjából a termékenyítési időszak alatt több 
személy állandóan ott dolgozott.
Az 1957. évben azt vizsgáltuk, hogy megfelelő módszer-e. nagyüzemi viszonyok 
közt kosondónak hűtés nélküli szállítása és 4—5 órán belül felhasználása. Gazdasá­
gossági számítást végeztünk, hogy milyen költségkülönbség jelentkezik a hűtés nélküli 
ondószállítás alkalmazásakor szemben azzal, amikor minden ^majorban külön-külön 
történik az ondó vétele és felhasználása a juhok termékenyítésére.
Az őszi hágatásra előkészített kosokat az üzetési időszakban naponta kétszfer — 
délelőtt és délután —, illetve szükség szerint többször ugrattuk. Az ondót minden 
alkalommal makroszkópos és mikroszkópos vizsgálat alapján elbíráltuk. A  nyers ondót 
tehéntejjel négyszeresére hígítottuk. Az ondó hígításra frissen fejt, zsírtalanított, 
forralt, ezt követőleg testhőfokra lehűtött .tehéntejet használtunk.
Feljegyzést készítettünk a kosok ondótermeléséről, az ondó hígításáról, az anya­
juhok ivairzási üteméről és termékenyítéséről. Feljegyeztük az anyák ellésének idejét, 
valamint a született bárányok számát.
Ez alkalommal a kosondót közvetlen a termékenyítés előtt naponta kétszer reg­
gel és délután — hűtés nélkül szállítottuk a termékenyítéshez. A  megfelelően hígított 
ondót dugóval ellátott, napfény ellen vattában göngyölt kémcsőben kerékpáron, kor­
dén, illetve lóháton, alkalmilag gyalog szállítottuk. ^
A  kísérletet Bőszénfán végeztük. Roszenfán a tenyészkosok a termékenyítés ide­
jére Cukorvölgyben voltak elhelyezve. E kosok ondójának egy részét Szenttamásra 
szállítottuk és az ott elhelyezett juhnyáj anyáit inszemdnáltuk, az ondó másik részével 
pedig a helyszínen termékenyítettünk. A  hágatási időszakban végig az ivarzó anyajuho­
kat vazektomizált próbakosofcfkal válogattuk ki,
A  termékenyítési időszakban minden alkalommal az inszemmalas után a maradók 
ondót visszaszállítottuk a Culkorvölgybe és az ondósejtek mozgását, életképességét, mik­
roszkópos eljárással ellenőriztük. Áz ivarzo és a hágatási időszak alatt egyszer, eset­
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lég kétszer is visszaforduló anyákat az utópároatatásnak megfelelően az első inszemi- 
nálás után 8—12 óra múlva még egyszer termékenyítettük.
A  bőszénfai kísérlettel párhuzamoson megfigyeléséket végeztünk és adatokat gyűj­
töttünk a hűtés nélkül szállított kosondóval termékenyített anyák fogamzáséiról, illetve 
ellésről Herceghalmon, Tengelicen, valamint a Tarjáni Állami Gazdaság juhászaiéban.
A  juhok mesterséges termékenyítésekor a hágatási időszakot 6 hétre (42 napra) 
terveztük azért, hogy a visszaivarzó anyákat másodszor is inszemánálni tudjuk. A  ter­
mékenyítési időszak lejárta után öt nap elteltével hágó kosokat eresztettünk az anyák 
közé 2 hétre, hogy az esetleg még újból visszaforduló anyajuhok üresen ne maradjanak.
Bőszénfán a Cukorvölgyben tlermelt ondó egy részével a helyszínen 175 anyát ter­
mékenyítettünk, melyből mintegy 20% üzekedetit vissza. Cukorvölgyben termelt ondó 
másik részével Szenttamáson 152 anyajuhot inszemináltunk, melyből 13% fordult 
vissza.
Herceghalmon a Klementin majorban termelt ondó egy részével a helyszínen 178 
anyát inszemináltunk, melyből mintegy 20% fordult vissza. A  Klementinben termelt 
ondó más részét Kozáromba szállítottuk és ott 202 anyát termékenyítettünk. A  termé­
kenyített anyák 47%-a iizekedett vissza és került újból inszeminálásra.
A  tengelici Katalin-pusztán a helyben termelt ondóval 141 anyajuhot inszeminál­
tunk, melyből visszaüzekedett 31,5%. Alsóhidvégen a szállított ondóval 149 anyát ter­
mékenyítettünk, melyből 77°/o fordult vissza.
A Tarjáni Állami Gazdaság juhászaiéban mind a 437 anyát szállított ondóval 
inszem inait uk. Itt a termékenyített állomány nagyobb részben egyszer és többször ellett 
anyajuhokból és kb. 15—20%-ban először kos alá kerülő jerkékből állott. Az intszsminált 
juhok közül újira üzekedett és másodszor is termékenyítettük az állomány 6%-át. 
Megfigyeléseink alkalmával mind a négy juhászaiban azt tapasztalhattuk, hogy a 
hágatási időszak első 10 napján az üzetésre kijelölt állomány 48—62%-ia ivarzott és 
került mesterséges termékenyítésre. A  második dekádban a hátralévő, még n;m üze­
kedett állomány nagyob része ivarzott, úgy hogy a harmadik dekádban már csak 3— 
13% jött kos alá. A  negyedik dekádban az állományból mindössze 1,1—1,3% ivarzott, 
illetve került termékenyítésre.
Az 1. táblázatban közölt adatokból látható, hogy a juhászatonként — azon belül 
nyájanként — meglehetősen eltérő számban fordultak vissza az egyszer inszeminált 
újraivarzó anyák.
A z ivarzó  és term ékenyített anyák megoszlása dekádonként a hágatási időszakban
1. táblázat
Megnevezés
A termékenyítési 
időszak (1)
1957-ben
I. I I . I I I .  j IV .
Terméke­
nyítve
összesen
(3)
Visszaüze­
kedett
(4)dekádban ivarzott és termé­kenyítésre került anyák 
százalékos megoszlása (2)
I. Bőszénfán :
A. Szenttamáson ........
B. Cukorvölgyben . . . .
X . 1— X I. 10. 48%
m %
38 % 
32 %
13,0% 
0.4 %
152 13,0% 
172 1 20.0 %
TI. líerceghalmon :
A. Komáromban ..........
B. Klementinben ........
IX . 10— X. 15. 02 % 
57%
37 %
38 %
.1,0%
3,0%
202
187
47.0% 
20,0 %
I l i .  Tengelicen :
A. Alsóhidvégen ..........
B. Katalin mjr-ban
IX . 4—  X. 15. 02 % 
55 %
31 % 
39%
6,0% 
5,0 %
1,1 % 149
141
77,0%
31,5%
IV . Tarjáni Ä. G.-ban
Jancsáron .................... IX . 11—  X. 15. 4!)% 41 % 89,0 % 1,3% 437 «,0 %
Die Verteilung der brünstigen und befruchteten Mütter in dem Zeitabschnitt des Deekens nach Dekaden. 
( I )  Befruchtungsperiode, (2) Prozentuelle Verteilung der in der Dekade brünstig gewordenen und 
zur Befruchtung gelangten Mütter, (3) Befruchtet zusammen, (4) Unbefruchtet geblieben.
A hágatási időszak végén üzemi nézőpontból már nem látszott gazdaságosnak, 
hogy a rríesterséges termékenyítést tovább folytassuk, mivel naponta nem, vagy csak 
X—2 ivarzó anyát találhatunk. Ezért a mesterséges termékenyítést befejeztük és 5 nap 
elteltével hágó kosokat bocsájtöttunk a nyáj közé, 5 nap azért volt szükséges az insze-
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minálás és a koseresztés között, hogy a termékenyítési és a természetes hágaitás ered­
ményeiképpen történt fogamzás az elléskor is biztosabban megállapítható legyen.
Az 1958. évi január—márciusi bárányozások alkalmával különös figyelemmel vol­
tunk, hogy az legyszer, illetve a visszaüzekedett és másodszor is inszeminálásra került 
anyák közül hány ellett, mennyi volt az ikerellések száma és hány anya nem bárány- 
zott. A  kísérlet kiértékelése nézőpontjából figyelmen kívül hagytuk mindazokat az 
anyákat, amelyeket kossal kézből behágattunk, vagy a termékenyítési időszak után a . 
nyájak közé eresztett hágó kosdk fedezitek (lásd a 2. táblázatot).
A z egyszer és többször term éken,viteti anyák százalékos megoszlása és az ellési eredmények
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egyszer (3) kétszer (4) háromszor (5)
db (11) ellett db 
% i % (12)
db % 
(11)
ellettdb 
% (12)
db % 
(11)
ellettdb 
% (12 összesen (13) %
I.Bőszénfán :
A )  Szenttamás 41 134 111 18 15 — — 152 126 ‘ 28 82,9 ] 25,4
nap 88,2 82,8 11,8 83,3
B )  Cukorvölgy 150 121 22 16
87,2 80,7 12,8 72,7 — — 172 137 18 79,7 113,1
11. Herceghalmon:
A )  Kozárom *» 111 96 91 71
36 54,4 86,5 44.(5 78 _ _ 202 169 55 83,7 132,5
B )  Klementin nap 147 125 40 30
78,6 85 21,4 75 — — 187 155 68 82,9 143,9
I I I .  Tengelicen :
A )  Alsóhidvég 41 65 /í>0 64 46 20 15
nap 43,6 76,9 43 71,9 13,4 75 149 111 55 74,5 152,3B ) Katalin 91 • 70 37 26 13 11
76,9| 70.31 84,6 141 107 47 75,9 143,9
Die prozentuelle Verteilung der einmal und mehrmals befruchteten Mütter und die Lammungsergebnisse
(1) Dauer der Deckperiode, (2) Befruchtet, (3) einmal, (4) zweimal, (5) dreimal. (6) Befruchtet, (7) 
•Gelammt, (8) Davon Zvillinge, (9) Lammungs % der Mütter, (10) A u f 100 abgelammte Mütter entfallender 
Zuwachs an Lämmern, (11) St. %, (12) gelammt St. %., (13) Zusammen.
A bőszénfai juhászaiban a termékenyítési időszak alatt Szenttamáson „a szállított 
ondóval termékenyítettünk 134 egyszer iizekedő anyát — a termékenyített összes 
anyáik 88,3%-át, ebből ellett 111 juh, ellésli százalék 82,8. Kétszer ivarzó és kétszer ter­
mékenyített anyák száma 18 — az összes inszeminálit anyák ll,8°/o-a. A  kétszer insze- 
rninált anyák ellési százaléka 83,3. Szenttamáson tehát szállított ondóval összesen 152 
anyát inszemináltunk melyből 126 ellett. Ikerbárá'nyt hozott a világira 28 anyajuh. 
Végeredményben itt az anyák ellési százaléka 82,9. A bárányszaporulat psdig 100 le- 
eUeltt anyára számítva 125,4. Cukorvölgyben ugyanakkor a nem szállított ondóval 
egyszer inszemináltunk 150 anyát — a termékenyített összes anyák 87,5%-át, mely­
ből ellett 121, az ellési százalék 80,7. A  hágatási időszakban kétszer ivarzott és kétszer 
termékenyítettünk 22 juhot, az összes inszeminált anyák 12,8%-át, melyből 16 anya 
bárányt hozott a világra, ez alkalommal az ellésa százalék 72,7%- Cukorvölgyben tehát 
összesen a helyben felhasznált ondóval 172 juhot termékenyítettünk, melyből 137 ellett. 
Az anyák ellési százaléka 79,7. Ikerbárányt hozott a világira 18 juh. A  bárányszapo- 
rulait 100 leellett anyára számítva 113,1%.
Megfigyeléseink során Hercoghalmon 202 anyát termékenyítettünk szállított ondó­
val, melyből ellett 169 juh. Az ellési százalék 83,7. Ikerbárányt hozott a világira 55 anya. 
Leellett 100 anyáitól a bárányszaporulat 132,5. Tengelicen 149 anyát termékenyítettünk 
szállított ondóval. Az ellésli % 74,5. Ikret ellett 55 anya. A  bárányszaporulat ldsllctt 100 
anyánként 152,3()/o. Tengelicen a nem szállított ondóval 141 juhot inszemináltunk, 
melyből ellett 107, az anyák ellési százaléka 75,9. Ikret ellett 47 anyajuh. Leellett 100 
anyaként a bárányszaporulat 143,9.
A  Tarjáni Állami Gazdaság juhászatában Jancsáron 437 anyát termékenyítettünk 
— 20 km-ről lóháton szállított Jtosondóval, melyek közül 391 fogamzotit, illetve bárányt 
hozott a világra. Ikret ellett 48 anyajuh. A  termékenyített anyák 89,5%-a ellett. 
A  bárányszaporul^t leellett 100 anyaként 112,3"/o. A  kísérleti adatok azt mutatják, hogy 
a hűtés nélkül szállított — tehéntejjel négyszeresére hígított — kosondóval négy
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gazdaság juhászaiéban összesen 940 anyajuh termékenyítésekor a fogamzási, illetve 
ellési százalék csak egy helyen volt alacsonyabb (Tengelicen 1,4%-kal), mint ugyanott a 
nem szállított ondóval inszeminált juhoké. Két juhászaiban a szállított ondóval termé­
kenyített anyák fogamzása, illetve ellési százaléka 0,8—3,8-kal magasabb volt, mint a 
helyben inszeminált anyáké. A  Tarjáni Állami Gazdaság juhászaitában kimagasló ered­
mény mutatkozott a szállított ondóval termékenyített anyák ellésekor. Iitt az inszemi- 
. nált anyák 89,5%-a bárányt hozott a világra.
Megállapítható mind a kísérleti adatokból, mind a megfigyelések során gyűjtött 
tapasztalatból, hogy a szállított és 4—5 órán belül felhasznált ondóval az anyák fogam­
zása, illetve ellési százaléka nem alacsonyabb, mint a helyben felhasznált ondóval 
termékenyített anyáké.
Az ikerellések számaránya is meglepő módon alakult. A  szállított ondóval termé­
kenyített anyák közül Bőszénfán 9°/o-kal, Herceghalmon 11%-kal, Tengelicén 8%-kal 
több volt az ikerellések száma, mint a helyszínen felhasznált ondóval termékenyített 
anyák között.
A  kosondó szállítással kapcsolatban végzett gazdaságossági számítás eredménye 
a következőképpen alakult: a hűtésnélküli kosondó szállítás gazdaságonként a juhá- 
szatott terheli, egy személy másfélhavi munkabére, továbbá az ondószállításra igénybe 
vett jármű (kordélyosfogat, hátasló, vagy kerékpár) ugyancsak másfélhónapi üzemel­
tetési költsége. Előnyére írható a módszernek ezzel szemben az, hogy egymástól 
viszonylag nem nagy távolságra levő majorokban elhelyezett anyák lényegileg e ;y  
nagy tenyészértékű, kiváló kossal és hozzá hasonló minőségű kisegítő kos ondóiéval 
termékenyíthetek. Minden majorban, ha külön-külön termékenyítő állomás működne, 
akkor egy készlet termékenyítő felszerelés helyett kettő vagy több, és ugyancsak kettő 
vagy több inszeminátor és két-két- jó kos (tehát összesen négy kos) válna szükségessé. 
A  fentiek költségkihatása a következőképpen alakul:
I. A  kosondó szállítást terheli:
1. Az ondószállító személy (Tornyó kivételével az ondószállítá'on
kívül más munkát is végezhetett, mivel munkaideje nem volt tel­
jesen kitöltve ezzel) munkabére másfél hónapra á Ft 1200,— 18D0,—-Ft
2. Kerékpár a szállításra, használati díja másfél hónapra á Ft 100,— 150,— Ft
összesen: 1950,— Ft
II. A  hűtésnélküli kosondó-szállítás alkalmazásával kapcsolatban pénz- 
, ben kifejezhető előny származik a következőkben:
1. Egy készlet juh mesterséges termékenyítő felszerelés, melynek
beszerzési ára kb..........................................................................  900,— Ft
2. Egy príma törzskos ára, melynek élő súlya 100 kg, bundájának 
fürtmagassága 10 cm, nyírósúlya 12 kg, megfelelő származású 3000,— p't
3. Egy jó kos kisegítés céljából, melynek élősúlya 90 kg, füntmagas-
sága 8 cm, nyírósúlya 10 kg, beszerzési ára kb............................  2700,— Ft
4. Egy képzett inszeminátor másfélhavi munkabére á Ft 1200,— 1800!— Ft
összesen: 8400,— Ft
A két tenyészkos és a termékenyítő felszerelés értékének amortizációját 3 évre 
Bzámolom, akkor az első évet a fenti összegek egyharmada terheli. A  kosok és a fel­
szerelés értékének egyharmada tehát (9004-3000+2700—6600 Ft) összeg szerint 
egyenlő 2200 Ft-tal.
A  kalkulációs számítás végeredményéből megállapítható, hogy a hűtés nélküli 
kosondószállítást 1950 Ft terheli. Megtakarítás mutatkozik ezzel szemben a módszer 
előnyéül két tenyészkos, valamint egy mesterséges termékenyítő felszerelés, továbbá 
egy képzett inszeminátor másfélhavi munkabére. A két kos, valamint a termékenyítő 
felszerelés amortizációjának egy évre írható összege és az inszeminátor munkabére 
összeg szerint 4000 Ft-ot tesz ki. A  hűtés nélküli kosondószállítás alkalmazásakor — 
abban az esetben, ha egy gazdaságon belül az anyák két majorban vannak elhelyezve 
és hágatás alatt is külön vannk — a számítás eredményéképpen költségmegtakarítás 
(4000 Ft-ból levonva 1950 Ft) 2050 Ft-ot eredményez egy termékenyítési idényben.
A hűtés nélküli kosondószállításnak a költségmegtakarításon felül pénzben ki nem 
fejezhető nagy előnye tenyésztési nézőpontból az is, hogy a legjobb és nagy tenyész­
értékű kos után nyerünk nagyszámú utódot.
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Következtetések
1. A  kísérleti adatokból megállapítható, hogy adott üzemi körülmények között, 
a hűtés nélküli kosondóval 4—5 órán belül termékenyített anyák fogamzása, illetve 
az ellési százalék nem kevesebb, mint a helyben termelt ondóval inszeminált anyáké. 
A hűtés nélküli kosondóval termékenyített anyák 84,8'%-a hozott bárányt a világra, 
ugyanakkor a szállítás nélküli azonnal felhasznált ondóval inszeminált anyáik közül 
79,8% ellett. A  szállított ondóval termékenyített anyák közül 6,5%^kal több hozott 
kettes és hármas ikreket a világra, mint a kontroll nyájakban. A  bárányszaporulait 
100 leellett anyára számítva a szállított ondóval termékenyített anyák után átlag 
136,7%, ugyanezekben a juhászatokban a helyben termelt ondóval inszeminált anyák 
után 133,6%.
2. A kalkulációs számítás eredménye azt mutatja, hogy a hűtés nélküli kosondó 
szállítás ugyan némi költséget igényel (1950 Ft-ot). Lényeges órtékmegtakarítás mu­
tatkozik azonban ugyanakkor a .szükséges jó minőségű nagy tenyészértékű kosok be­
szerzése, valamint egy készlet juhtermékenyítő felszerelés beszerzésének elkerülésével, 
ami adott esetben 4000 Ft-ot tesz ki, A  kosondónak hűtés nélküli szállítása még azt 
az előnyt is rejti magában, hogy egy gazdaságon ..belül az egész juhászaltban egy nagy 
tenyészértékű kos után nyerünk nagyszámú utódot.
Érkezett: 1958. október 16-án.
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H C n O J I b 3 0 B A H H E  H CKYC CTBEH H O rO  O C E M E H E H H Í 1  B OBUEBOßCTBE
TPAH CIIO PTO M  CEMEHH
P a a n  M u x a ü
H h c t o ty t  >KHBOTHOBOACTBa. O tacji OBueBOflCTBa, r. B y^an eiu r
P  e  3 w  m e
A btop HccJieAOBaji pe3yjibTaTbi oceMeHeHii>i 950 OBueiviaTOK npii rpaHcriopTiipoBKe 
6e3 oxjia>K«eHHH nocjre 4— 5 MacoB b 3 íith h  cnepMbi. H3 «a H H b ix  oh ycTaHOBHJi, h to  
onjioaoTBOpíieMOCTb u bhxoa juhat hc MeHbiue He.M nojiyqeHHbix ripn oceMeHemm cnep- 
moh, ncnojib3yeMoft Ha ¡viecTe 5e3 oxjiaHcaeHHji. Bo pBeMH HccjieflOBaHHH oh HaSjiioaaji to, 
mto «HHeHHe OBiieMaTOK noBbimajiocb 5% h na 6,5% öbijio Óojibiue «BOííHbix, mcm b 
KOHTpojibHoíí rpynne.
C 3KOHOMMMeCKOH TOHKH 3peHHH TpaHCnOpT CnepMbI 6e3 OXJiaHCAeHHJI B X03MMCTBe 
He TpeöyeT öojibiue pacxoflOB.
TpaH cnopT  cnepMbi 6e3 ox jia jKaem iH  HMeeT h Tanoe npeHMymecTBo, mto ceMeHeM 
o/(Horo BbicoKOKanecTBeHHoro SapaHa m o>kho  oceMeHHTb Bee cra^o  xo3flíicTBa, aaM<e 
ecjin  oh ií HaxOflHTCH b pa3Jii«H bix  (Jepiwax.
H a  0CH0BaHHH. sth x  «aHHbix aBTop ripe/yiaraeT ncn0Jib30BaTb sto t  mctoa  b b h a y  
3K0H0MHH 3aTpaT.
Anwendung der künstlichen Besamung in der Schafzucht mit Lieferung von
Widdersperma
M. G a ä l
S ch a fzu ch ta b teilu n g  d es  F orsch u n gsin stitu ts  fü r  T ierzu ch*, B u d a p est  
Zusammenfassung
Der Verfasser untersuchte die Befruchtung, das Lammungsergebnis von 85D 
Mutterschafen, die mit ungekühlt gelieferten und binnen 4—5 Stunden verwendeten 
Widdersperma befruchtet wurden. An Hand der Daten stellte er fest, dass das 
Trächtigwerden, bzw. das Lammungsprozent der mit ungekühlt gelieferten Sperma 
befruchteten Mütter nicht kleiner war, als das der mit dem an Ont und Stelle ver­
wendeten Samen befruchteten Mütter. Im Versuch, sow ie an Hand der Beobachtungen 
stellte er fest, dass das Lammungsprozent der Mütter um 5% grösser war und zwi­
schen den abgelammten Müttern um 6,5% mehr Schafe Zwillinge und Drillinge zur 
Welt brachten, als in den Kontrollherden.
Die Kalkulationsberechnung der Wirtschaftlichkeit zeigt, dass die Lieferung von 
Widdersperma ohne Kühlung innerhalb der Schäferei einer Wirtschaft keine Miehr- 
auslagen erfordert.
Es ist noch ein grösser Vorteil der Lieferung von ungekühltem Widdersamen, 
dass während einem Befruchtungs-Zeitabschnitt der ganze Mutterschaft-Bestand des 
Betriebes durch einen Widder von grossen Zuchtwert auch dann befruchtet werden 
kann, wenn er nicht im selben Hof unterbracht ist.
Der Verfasser empfiehlt auf Grund der obigen Daiten die Samenlieferung ohne 
Kühlung innerhalb eines Betriebes sowohl vom Standpunkte des Züchters, als wie 
auch wegen der Speslenersparnis.
t
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A nagyüzemi tojás- és baromfihústermelés kérdései
K á n t o r  I s t v á n  
F . M . Kisállattenyésztési Osztálya, Budapest
A szocialista nagyüzemekre a baromfitenyésztés fejlesztése során sok és 
nagy feladat vár. Nekik kell gondoskodni olyan baromfifajok és fajták tenyész­
téséről és elszaporításáról, amelyek az egyes üzemi típusoknak a legjobban meg­
felelnek. Nekik kell a tojás és baromfihús ellátásban mutatkozó nagyarányú 
idényszerűséget megszüntetni, az ország dolgozóit a szükségletnek megfelelően, 
az egész év folyamán, különösen tojással egyenletesen ellátni. Mindezeket a 
feladatokat oly módon kell megoldani, hogy a szükségletek tervszerűbb kielé­
gítése mellett a szocialista nagyüzemi termelés gazdaságosabb jellege is kife­
jezésre jusson.
A  nagyüzemi tojás- és baromfihústermelés jövedelmezőségét hosszú időn 
keresztül szakembereink közül sokan vitatták. A tenyésztési és tartási módsze­
rekben történő gyors előrehaladás ezt a vitát a baromfitenyésztés javára végleg 
eldöntötte. Az egy kilogramm baromfihús előállításához szükséges takarmány­
mennyiség jelentékenyen csökkent és kevesebb, mint amennyi 1 kg sertéshús 
előállításához szükséges. Az egy baromfigondozóra jutó termelvények mennyi­
sége a modernül berendezett üzemekben nagyarányban megnövekedett. Meg­
történt nagyüzemeinkben a baromfibetegségek kártételeinek visszaszorítása is 
stb. Mindezek a jövedelmezőség legfontosabb üzemi feltételeit megteremtették.
Ebben a dolgozatban a jövedelmezőség fokozásának közgazdasági feltételei­
vel szeretnék foglalkozni. Ezeknek feltárása, a termelés szervezése, valamint 
irányítása során hozzájárulhat ahhoz, hogy nagyüzemeink a rájuk váró felada­
tokat minél előbb megoldják.
A  nagyüzemi tojás- és baromfihústermelésben rejlő és kellően még ki nem 
használt közgazdasági lehetőségeket az 1. és a 2. ábra tárja fel a legvilágosabban. 
Az első ábrán a tojástermelés (becsült adatok), a tojásárak (felvásárlási árak), 
és az önköltség (állami gazdasági becsült adatok); a másodikon a baromfi-
To/ásterme/és -----
Tojásán ........
Tojój lem  Termelési k ö lts é g --------
1. ábra. Tojástemmelés, tojásárak és termelési költség alakulása hazánkban 
Abb. No. 1. Die Gestaltung der Eierproduktion, der Eierpreise und der Erzeugungskosten
in Ungarn
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hústermelés (becsült adatok), a csirkehúsárak (felvásárlási ár), és az önköltség 
(állami gazdasági becsült adatok) közötti összefüggést ábrázoltam (lásd az 1. 
és a 2. ábrát).
Amint látjuk, az év egyes időszakaiban a termelésben olyan nagy az 
eltérés, hogy a grafikonra rátekintve, azonnal az a kérdés vetődik fel, vajon 
nem lehet-e a nagyüzemi tojás- és hústermelést úgy megszervezni, hogy a 
nagyüzemek termelése főleg azokra az időpontokra essék, amikor ezekből a 
fontos élelmiszerekből a hiány a legnagyobb, s amikor a gazdaságosság felté­
telei a legkedvezőbbek.
Erre a kérdésre az utóbbi időben elért fejlődés figyelembevételével, hatá­
rozott igennel válaszolhatunk.
Hústermelés -------
Csirkehús ára  .................
2. ábra. A  baromfihús-termelés, a csirkehús árak és a csirkehús termelési költségének
alakulása hazánkban
Abb. No. 2. Die Gestaltung dér Geflügelfleischerzeugung, dér Hühnerpreise und dér
Produktionskosten in Ungam
A  tojástermelés terén egy-két állam már az egész nemzeti termelést illetően 
eltüntette a grafikonokból nagyon jól kiolvasható nagyfokú időszakosságot. A  
Szovjetunióban a legnagyobb üzemekben, az úgynevezett baromf¡gyárakban 
ugyancsak megszüntették a tojástermelés időszakos jellegét.
A  tojástermelés fokozása, különösen pedig a téli tojáshiány megszünteté­
sének problémája, egyébként éppen olyan régi keletű, mint maga a tojás- 
fogyasztás. A tudatos tyúktenyésztés megkezdése óta, a tojástermelés fejlesz­
tésén belül a téli tojástermelés fokozása volt az egyik legfontosabb tenyésztői 
célkitűzés.
A tojástermelés terén az előrehaladás hosszú-hosszú időn keresztül igen 
lassú volt. Komolyabb fejlődés csak a múlt század 80-as éveitől kezdődően mu­
tatkozott, majd a második világháború előtt és után bontakozott ki gyors ütem­
ben (lásd az 1. táblázatot). A  Szovjetunióban létesített tojásgyárakban a tojás­
termelés az egész év folyamán azért egyenletes, mert a termelést függetlenítették 
a külső, a tojástermelést kedvezőtlenül befolyásoló, környezeti tényezőktől, il­
letve a tojásgyárakon belül biztosították azokat a „természeti" körülményeket, 
amelyek az állatokat az év egész folyamán egyenletes termelésre képesítik. 
Emellett a nem termelő állatokat termelő állatokkal folyamatosan kicserélik.
Másutt a magasszínvonalú tenyésztői munka (téteményvizsgáló állomási 
eredmények alapján kiválasztott legjobb családok elszaporítása), a takarmányo­
zási viszonyok nagyarányú fejlesztése (teljesértékű, speciális tojástermelő takar­
mányok központi előállítása és forgalombahozatala) mellett, az üzemszervezési
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Az egy tojótyúkra eső átlagos éves tojástermelés növekedése 1931— 1956-ig egyes
Steigerung der auf eine Legehenne entfallenden, jährlichen Eierproduktion von 1931 bis 1956 in  den ein­
zelnen Ländern.
(1) Dänemark, (2) Frankreich; (3) Holland, (4) Schweiz, (5) Grossbritannien, (6) Ungarn.
és technikai eljárások osztoznak a tojástermelés időszakosságának megszünteté­
sében.
Ennek az üzemszervezési munkának és a termeléstechnikai eljárásnak lé­
nyege a következő: Az étkezési tojástermelésre szánt tojőtyúkállomány nagy 
részét januárban és februárban keltett csibékből nevelik fel. Ezekből a csibék­
ből nevelt jércék június-július hónapokban már elkezdik a tojástermelést és azt 
hónapról hónapra fokozzák. A legmagasabb termelési szintet éppen november, 
december és január hónapokban érik el. Ehhez természetesen elsősorban az 
szükséges, hogy az állatok a vedlést elkerüljék. Ezt a nappalok rövidülésekor, 
az úgynevezett nyakvedlés jelentkezése alkalmával, a tojóházak fokozott mes­
terséges megvilágításával kerülik el. A termelést a legmegfelelőbb tojástermelő 
takarmánnyal a maximálisra fokozzák. Igaz, hogy ilyen körülmények között 
az állatok nagy része december-január végére kimerül, de ezeket az állatokat 
12— 13 hónapnál tovább nem is kívánják termelésben ¡tartani, hanem mint fiatal 
levestyúkot kedvező áron értékesítik. A téli tojástermelés magas színvonalának 
egészen röviden tehát az a lényege, hogy kimondottan erre a célra, nagyszámú 
tojóállományt nevelnek fel, amelyet a téli tojástermelés befejezése után azonnal 
kiselejteznek és húsra értékesítenek.
Nálunk is —  bár az átlagos éves tojástermelés is igen alacsony, —  mégis 
a legfőbb probléma az évről évre egyre élesebben jelentkező téli tojáshiány 
megszüntetése, illetve a téli tojástermelés mielőbbi erőteljes fokozása.
Az állati termékek közül a tojástermelés mutatja az egész világon a leg-
Az egy személyre jutó tojástermelés és tojásfogyasztás alakulása Európa egyes országaiban
országokban
1. táblázat
Ország/ 1931-ben 1956-ban
D á n i a  (X)
Franciaország (2) 
Hollandia (3) ...
115 db 
90 db 
125 db 
100 db 
100 db 
65 db
225 db 
X15 db 
X95 db 
130 db 
X80 db 
81 db
Svájc (4)
Nagybritannia (5) 
Magyarország (6)
2. táblázat
Ország
Egy személyre jutó 
termelés, ke; (1)
Egy személyre jutó 
fogyasztás, kg (2)
Dánia (3 ).........
Hollandia (4) . . . 
Belgium (5) . .. .
Anglia (0) ......
Franciaország (7) 
Magyarország (8) 
Portugália (9) . .
35.0
27.5
18.1 
13,110.6 
8,5 
3,1
7,2
7,6
14,8
13,1
11,0
7,1
2,8
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általánosabb és állandóan felfelé ívelő fejlődést. Bár egyes helyeken a tojás- 
fogyasztás 1951. óta egészen lassú visszaesést mutat.
A  tojásfogyasztás szempontjából érdekes, hogy Európában nem a viszony­
lagosan legtöbb tojást termelő Dániában vagy Hollandiában, hanem Belgiumban 
és Angliában fogyasztják a legtöbb tojást (lásd a 2. táblázatot).
A baromfihústermelés és -fogyasztás terén nem beszélhetünk a tojásterme­
léshez és -fogyasztáshoz hasonló általánosan jellemző fejlődésről. Bár kétségte­
len, hogy a könnyen emészthető fehér húsok iránt az igények egyre fokozódnak 
és növekszik a fogyasztásuk. Az európai országok nagy részében a baromfihús­
fogyasztás mégis, még mindig eléggé fényűzésnek számít, s hazánkat kivéve a 
többi európai országban meg sem közelíti a tojásfogyasztás mennyiségét. Míg 
nálunk 10 kg baromfihús fogyasztás jut egy személyre, addig Dániában és Ang­
liában 3,1 kg, Belgiumban 2,2 kg, Hollandiában 1,5 kg. A baromfihústermés 
terén kiemelkedően csak az amerikaiak törtek előre. Ez az előretörés főleg 
annak köszönhető, hogy az 1 kg csirkehús előállításához szükséges takarmány-
2oo kg
Tkg
KlqlSkgiikgtlkg 
fi fi n n n—
S i c
f  ? ' í  § «t «o
7<%
10%
1 0.25%ü £
55%
107.
£ _
1" i  si  i  r ?  ?
i  m  i  s  ■§
^ c, ^  £
3. ábra. 100 kg tojáster­
melésre jutó baromfihús-ter­
melés Európa egyes or­
szágaiban 
Abb. No. 3. Die auf eine 
Legeleistung von 100 Eiern 
entfallende Geflügelfleisch­
produktion in den einzelnen 
europäischen Ländern
1. ábra. Baromfihús-export 
a baromfihús-mennyiség %- 
ában (1956. év), egyes or­
szágokban 
Abb. No. I. Geflügelfleisch­
ausfuhr in Prozenten der 
Geflügelfleischmenge in den 
einzelnen europäischen Län­
dern (im  Jahre 1956)
5. ábra. Tojásexport a to­
jásmennyiség %-ában 
(1956. év) egyes orszá­
gokban 
Abb. No. 5. Eierausfuhr 
in Prozenten der E ier­
menge in den einzelnen 
europäischen Ländern
mennyiség nagyarányú csökkentésével a csirkehús árakat az egyéb húsárakkal 
versenyképessé tették, s ezzel hatalmasan megnövelték a baromfihúsfogyasztás 
mértékét. Az egy kg csirkehús előállításához szükséges takarmánymennyiség az 
amerikai farmokon ma már nem haladja meg a 3 kg-ot. Ennek tulajdonítható, 
hogy az 1942. évi 210 millió húscsibével szemben 1956-ban már 1200 millió süt- 
nivaló csirkét (broilert) neveltek fel.
Mi, a baromfihústermelés és fogyasztás szempontjából egészen különleges 
helyet foglalunk el. Az egy főre jutó baromfihústermelés és fogyasztás terén 
Európában az első helyen állunk. Míg a legtöbb tojást termelő országok alig va­
lamivel fogyasztanak több tojást mint mi, addig mi nemcsak az egy személyre 
jutó baromfihústermelésben, hanem az egy személyre jutó fogyasztásban is 
messze megelőzzük az európai országokat. Az országos baromfihústermelés ab­
szolút mennyiségében is egyedül csak Franciaország előz meg: bennünket. Ba-
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romfihústermelésünknek más európai országokhoz viszonyított nagy arányai 
akkor domborodnak ki igazán, ha azt a tojástermeléshez viszonyítjuk (lásd a 3. 
ábrát).
Ezek az 1956. évi adatok azt bizonyítják, hogy a baromfitenyésztés szem- 
■ pontjából legjelentősebb európai országok ma még nem rendezkedtek be nagy­
arányú baromfihústermelésre. Az európai országok egy részében a baromfihúst 
még ma is a tojástermelés melléktermékének tekintik. Baromfihústermelésünk 
nagyarányú fokozását ennek ellenére egy percig sem szabad halogatni, s az 
európai piacokon helyzetünket sürgősen meg kell szilárdítanunk, mert az ame­
rikai verseny mellett, az európai országok egy része is gyors ütemben hozzákez­
dett a baromfihús termelésnek önálló üzemmé való fejlesztéséhez, s ez rövide­
sen a piacokon is erősen éreztetni fogja hatását. A baromfitenyésztés nézőpont­
jából számunkra veszélyes versenytársat jelentő legfejlettebb országok ugyanis 
termékeik zömét exportálják (lásd a 4. és az 5. ábrát).
Mindezek az adatok nagyon érdekesen szemléltetik a magyar baromfite­
nyésztésnek, tojás- és hústermelésnek az európai országoktól teljesen eltérő, jel­
legzetes alakulását. Bizonyos mértékig a termelés fejlettségét, bizonyos mér­
tékig pedig elmaradottságát.
A  4. és az 5. ábrán közölt adatokból az is kiolvasható, hogy a fejlesztésre 
mind a tojás, mind a hústermelés terén nagy szükség van. Mind tojásból, mind 
baromfihúsból aránylag kis mennyiségeket exportálunk, s emellett az export 
nagy része azokban az időpontokban bonyolódik, amikor1 az árak a legalacso­
nyabbak. Baromfihús és tojástermelésünket tehát nemcsak egyszerűen mennyi­
ségileg kell fejleszteni, hanem arról is gondoskodnunk kell, hogy a termelés 
azokban az időszakokban emelkedjék, amelyekben jelenleg a legalacsonyabb. A  
tojástermelés tehát augusztus közepétől februárig, a baromfihústermelés (csirke­
hústermelés) február közepétől augusztus közepéig (lásd az 1. és a 2. ábrát).
Termelés ----------------
fí'rak -----------—
Termelési költség -------------
Tojás terme- hústermelés Tofdsterme/és
lés
m. ív. V. vi m. Vll/ IX■ *■ ,l- Hl>nap
6- ábra. Az új üzemtípusok kialakítását indokoló termelési ár és termelésiköltség-viszonyok
alakulása a baromfitenyésztésben 
A bb. No. 6. Die Gestaltung der zur Entwicklung neuer Betriebstypen f ührenden Erzeugungs- 
Preis- und Produktionskostenverhältnisse in der Geflügelzucht
A termelésnek ezekben az időpontokban történő nagyarányú és leggazdasá­
gosabb fejlesztése, az étkezési tojás- és baromfihústermelő speciális nagyüze­
mek megszokott termelési rendszerének: az egész év folyamán megszakításnél- 
kül tartó tojástermelésnek vagy hústermelésnek a legkedvezőbb időpontban
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egymást felváltó termelésre való átalakításával látszik a legkönnyebben megold­
hatónak.
Az átalakítás lényege az, hogy ugyanazokban az üzemi helyiségekben az év 
egyik felében —  augusztus közepétől, február közepéig tojástermelésre, az év 
másik felében, február közepétől augusztusig rántani és sütnivaló csirke előállí­
tására rendezkedjünk be (lásd a 6. ábrát). Erdei Ferenc akadémikus, a termelés­
nek ezt a formáját intenzív váltótermelésnek nevezte el. Ilyen üzemrendszerrel 
ma még sehol nem dolgoznak. Ilyen üzemtípusok kialakításának a lehetőségét 
a külföldön sem kutatták, hiszen az előzőikben láttuk, ott, ilyen kettős, in­
tenzív tojás- és hústermelési probléma a korábbi években nem merült fel. Vé­
leményem szerint ez az új üzemtípus nagyobb nehézségek nélkül megvalósít­
ható, s a jelenlegi egyoldalú tojás- vagy baromfihús termelésre berendezett 
üzemtípusok tervszerűbb és gazdaságosabb, a népgazdaság igényeinek sokkal 
megfelelőbb kihasználását teszi lehetővé.
Gazdaságossági szempontból az is nagyon figyelemre méltó, hogy a tojás­
termelés és a csirkehúselőállítás termelési költségei az egész év folyamán, tehát 
akkor is, Imikor az árak a legmagasabbak és akkor is, amikor a legalacsonyab­
bak, általában csaknem azonos szinten mozognak.
Az új üzemtípus jelentősége különösen a ketreces étkezési tojástermelő 
üzemekben nagy, de természetesen éppen úgy igen jelentőségteljes a mélyalmos 
vagy egyéb berendezésű egész éves húscsibenevelő üzemek szempontjából is.
Az úgynevezett tojásgyárakban a ketrecek igen magas amortizációs költsé­
gei miatt a tavaszi és nyári tojástermelés, ha nem is ráfizetéses, de alig jövedel­
mező. Ebben az időpontban miután a piacon ilyenkor a kisüzemekből származó 
bőséges és olcsó tojáskészletek várnak eladásrá, viszont a húscsirkepiacon alig 
van kínálat, mind a belföldi ellátás, mind az export szempontjából kívánato­
sabb, hogy a nagyüzemek ekkor inkább húscsirkét állítsanak elő, mint tojást 
termeljenek. Ugyanazon a területen, amelyen egy tojótyúk helyezhető el, 
2X10 hét, vagyis 5 hónap alatt legalább 5 darab átlagosan 1 kg súlyú sütnivaló 
csirke állítható elő. Igaz, hogy ugyanezen idő alatt az egy tojótyúkra eső tojás- 
termelés is eléri a 100 db-ot. Az 5 kg csirkehúsért azonban kg-onként 30 Ft-tál 
számolva 150 forint, a 100 tojásért darabonként 1 forinttal számítva csak 100 Ft 
bruttó bevételre tehetünk szert. A hozzávetőleges számítások szerint a tavaszi 
tojástermelés helyett a húscsirkenevelés tojótyúkférőhelyenként 15 Ft bevételi 
többletet jelenthet. Ez 100 000 tojótyúk esetén már igen jelentős összeget 
(1 500 000 Ft-ot) tesz ki.
Ugyanilyen kedvező gazdasági eredmények mutatkoznak akkor is, amikor 
az őszi és téli húscsirkenevelés helyett ugyanabban az épületben ősszel és télen 
tojástermelésre rendezkedünk be. Ebben az esetben az egy db tojás ára 1 Ft 
helyett 1,50 Ft, míg az egy kg csirkehús átlagára nem 30, hanem csak 23 Ft. 
Nem beszélve arról, hogy a piacnak ősszel és télen milyen égető szüksége vart 
mind a belföldi fogyasztás, mind az export szempontjából is tojásra. Ebben az 
időszakban a bruttóbevétel húscsirke előállításból 115 Ft, míg a tojástermelés­
ből 150 Ft.
Minthogy a termelési költségek a nagyüzemekben az egész év folyamán 
megközelítően azonosak, nem lehet vitás, hogy a tojástermelés ősszel és télen, a 
húscsirkenevelés tavasszal és nyáron az átlagosnál jóval magasabb jövedelmet 
biztosít (lásd az 1., 2. és 6. ábrákat). Természetesen ezt az összes költségtényező 
alapos megvizsgálásával részleteiben is ki kell munkálni.
Az intenzív váltótermelés megvalósításának legfőbb technikai problémája 
az, hogy a bőséges őszi és téli toj ástermeléshez januári és februári kelésű csibé­
ket oly módon tudjunk felnevelni, tartani és takarmányozni, hogy azok éppen
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az őszi és téli hónapokban termeljék a legtöbb tojást. Ez nálunk még megoldat­
lan feladat. E feladatnak nem a korai csibék felnevelése a megoldatlan része, 
'hanem annak elkerülése, hogy a jércék az ősz folyamán vedlésbe essenek, s a 
m iatt abbahagyják a termelést.
Húscsirkének a téli hónapokban akár ketrecekben, akár mélyalmon való 
felnevelése ma már nem probléma, s már nálunk is több nagyüzemben jó  ered­
ménnyel foglalkoznak vele.
Ugyanazoknak az épületeknek az év egyik felében tojástermelésre, másik 
felében húscsirkenevelésre való felhasználása fő leg a felszerelési tárgyak tekin­
tetében jelentenek nagyobb költségkihatást. A  csak húscsirkenevelésre berende­
zett telepeken ezenfelül a beólazás előtti edzőnevelés céljából mint nagyobb be­
ruházásra, a szabadkifutós növendéknevelőkre is szükség van.
Ezeknek a feladatoknak a megvalósításához az is szükséges, hogy kifogás­
talanul működjenek az ország nemesítő, illetőleg szaporító telepei, ahonnan a 
korai időpontban is nagy mennyiségű, jó minőségű naposcsibével tudják ellátni 
az árutermelő üzemeket.
Baromfitenyésztésünkben még sok ki nem használt..lehetőség refiik, szám­
talan útja, módja lehet a fejlesztésnek, a jövedelmezőség fokozásának.
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KaHmop Muimean 
MHHHCTepcTBO 3eMneflejiHH, OTßeji mcjikhx hchbothmx, r. Eyflaneurr
P  e 3 m m e
A b to p  b CBOeii paßoTe 3aaaeT Bonpoc cmman HbiHeuiHne ycjiobhh  rrpon3BoacTBa hhh 
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3K0H0MHMecK0e no/ioweuHe w pacxoflbi äjih  np0H3B0ÄCTBa, oh npHiueji i< BbiBOfly, mto 
b KpynHbix xo35iiicTBax jxo Tex nop noi<a öojibuiHHCTBO npoflytcuHH np0H3B0^HT mcjikö- 
TOBapHbie xo35iiicTBa: ca.woe skohomhoe ßy^eT np0H3B0flCTB0 anu o t  aBrycTa « o  cepeflHHbi 
<J)eBpajiH, a BbipamHBaHne ubinjiHT Ha mhco o t  cepe/uiHM tjieBpajm ao cepefliiHbi aBrycTa. 
n o  erő  MHCHHIO flJIH C03fl3HH5I T3KHX TH1I0B X 03HHCTB HMeiOTCM BCe yCJIOBHH.
Fragen der grossbetrieblichen Eier- und Geflügelfleisch-Produktion
I. K á n t o r
Kledntierzuchtabteálung im Ackerbäu-ministerium, Budapest 
Zusammenfassung
Der Verfasser wirft den neuen Gedanken auf, ob es unter den heutigen ungari­
schen Eier- und Geflügelfleisch-Erasugungsverhältnissen lohnend ist, in den zu errich­
tenden Grossbetrieben bzw in den Grossbetriebs-Gebäuden einseitig toi Häufend das 
ganze Jahr hindurch nur Eier oder nur Hühnerfleisch zu erzeugen. Auf Grund der 
Analyse der Wirtschaftslage und der Produktionskosten stellt er fest, das? die Produk­
tion in den Grossbetrieben, — solange die Kleinbetriebe den grössten Teil der Waren­
produktion leisten, — dann am wirtschaftlichsten zu sein scheint, wenn die Eieier- 
zeugung von August, bis Mitte Februar, die Fleischhühnchenerzeugung aber von Mitte 
Februar bis Mitte August dauert. Er ist der Meinung, dass die Möglichkeit zur Aus­
bildung solcher Betriebstypen besteht.
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Háziállatok anatómiája
I. kötet. A mozgás szervei.
Mezőgazdasági Kiadó 1958 . 323 oldal, ára 40.— Ft.
Különösen az állatorvos hallgatók — de a gyakorlatban működő állatorvosok 
is — régóta nélkülözték az újabb anatómiai tankönyvet, hiszen a Zimmermann-téle 
„Háziállatok anatómiája” még a háború alatt elfogyott. Az anatómia tanulása hoz­
záférhető tankönyv hiányában igen nehéz volt, bár a hiányon Klimov-Akajevszkij 
1953-ban magyarra fordított anatómiája segített.
Kovács professzornak 1956-ban megjelent „Háziállatok anatómiájának atlasza” 
már jelezte az új anatómiai tankönyv megírását. Most első kötetét olvashatjuk A  
mintegy 20 ív terjedelmű műben rövid tájékoztatást kaphatunk az anatómia fogal­
máról, feladatáról, nomenklatúrájáról, a leíró rendszeres anatómia felosztásából. Az 
első kötet a mozgás szerveit részletesen ismerteti és ennek köretében a mozgás pasz- 
szív szervei és aktív szervei című két fő fejezet taglalja azit az anyagot „amennyi egy 
jó alapon nyugvó anatómiai ismerethez, a felsőbb évfolyamok tárgyainak megértésé­
hez éppen szükséges” . Kovács Gyula könyve ugyan „valamivel többet foglal magába”, 
de ezt az anyagot a hallgató önmaga is képes a tankönyvből kellőképpen kiválogatni 
és elkülöníteni az elengedhetetlenül szükségesektől. Ennek következtében a „Háziál­
latok anatómiája” nem kizárólagosan tankönyv. Az általános, illetve részletes csont­
tan, az Ízület- és szalagtan, az izomtan ismeretanyaga igen világos nyelven kerül köz­
lésre. A  könyvben ábrákkal nem találkozunk kellő számban s így magától értetődő 
az anatómiai atlasz párhuzamos használata.
A  könyvben való tájékozódást igen részletes — mintegy 30 oldalas — tárgymu­
tató segíti.
Nagyon időszerű lenne, ha a jelzett második és harmadik kötet megjelenésére 
nem kellene annyit várni, minit erre.
Á l l a t t e n y é s z t é s
megjelenik évente négyszer
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ÜTMUTATÁS M UNKATÁRSAINK RÉSZÉRE
Az „Állattenyésztés” — mint a címből is kitűnik — az állattenyésztéssel és a körébe 
vágó határtudományok területével kíván foglalkozni. A  közlésre beküldött dolgoza­
tok összeállításánál az alábbiak figyelembevételét kérjük:
A beküldött dolgozatnak a folyóirat tárgykörébe kell tartoznia. A  cím lehetőleg 
rövid legyen. A  dolgozathoz önmagában is érthető összefoglalás készítendő 3 példány­
ban a magyar- és idegennyelvű összefoglalás számára. Az összefoglalás idegennyelvű 
elkészítéséről a szerkesztőség gondoskodik. Az idézett irodalom a dolgozat végén 
betűrendbe szedve és sorszámozva tüntetendő fel, a megjelölésnél szokásos rövi­
dítésekkel.
A kéziratok egyoldalon, baloldalt 5 cm-es margóval kettes sonközzel, fogalmi papírra,
2 példányban géppel írandók. A  szerző neve alatt feltüntetendő az intézet és szék­
helye, ahol a szerző munkáját végezte.
A kéziratok terjedelme — a táblázatokon és ábrákon kívül — legfeljebb 10 gépírásos 
oldal lehet.
Táblázatokat, ábrákat a szükséghez képest közlünk. Az ábrák és táblázatok a szöveg­
től függetlenül is érthetők legyenek. Az ábrákat fehér papíron tussal kell elkészíteni. 
A kefelevonatokat a szerzők átjavítás végett kézhezkaipják. A  kefelevonatokon szö­
vegrész törlése vagy új szövegrész beiktatása már nem lehetséges. A kijavított kefe­
levonatokat 3 nap múlva a szerkesztőnek kell visszaküldeni.
A  közlemények tartalmáért szerzőik felelősek.
Budapest, 1959.
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